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4Sissejuhatus
Maailma Terviseorganisatsioon (WHO) on tunnistanud Eesti koos teiste Balti riikidega 
suitsiidide kriisipiirkonnaks. Igal aastal sooritab Eestis enesetapu umbes 400 inimest, 
mis on Eesti koos teiste Balti riikide ja Venemaaga paigutanud maailmas enesetappude 
suhtarvult etteotsa. 
Enesetappudel on arvukalt põhjuseid, üheks neist on aga ebaõige meediakajastus. 
Uurimused (Pelkonen&Marttunen 2003:251) on tõestanud, et suitsiidide arvukal ja 
ebaõigel kajastamisel meedias on otsene mõju suitsiidide arvu kasvule, samas on 
suitsiidide õige kajastamisega võimalik hoopis tulevasi suitsiide ära hoida. WHO on 
koostanud soovitusliku juhendi suitsiidide kajastamiseks nii, et see ei omaks mõju 
võimalikele suitsiidiriskiga lugejatele.
Käesoleva uurimistöö eesmärk on viimase kahe aasta kolme suurima kaasuse kajastust 
uurides välja selgitada, kas Eesti ajalehed kajastavad enesetappe kooskõlas 
professionaalide välja töötatud soovitustega või esineb neis tunnuseid, mida 
professionaalid taunivad kui suitsiidile suunavaid.
Töö teoreetiline osa annab ülevaate varasematest uurimustest, mis kajastavad meedia 
mõju suitsiididele. Metoodika osa kirjeldab täpsemalt analüüsimiseks valistud kolme 
Eesti meedias laialdaselt kajastatud suitsiidijuhtumit ja uurimisel kasutatud 
kombineeritud meetodit. Tulemuste osa võtab analüüsi kokku, pöörates suuremat 
tähelepanu arutelu punktile, mis käsitleb meedia rolli suitsiidipreventsioonil Eestis.
51 Töö teoreetilised ja empiirilised
lähtekohad
1.1 Suitsiidi definitsioon ja olemus
Enesetapp on enamasti mitme erineva faktori koosmõju tulemus (Mehilane, 1997:105). 
Margaret Benner loetleb oma 1998. a teoses Suicide. Mental Health and Psychiatric 
Nursing hulganisti müüte enesetappude kohta, millest kõige laialdasem ja ohtlikum 
müüt on uskumine, et inimene, kes räägib suitsiidist, ei soorita seda. Tegelikult 
annavad 80 % suitsidentidest enne enesetappu oma kavatsustest verbaalseid või 
käitumuslikke märke. (viidatud Kirja 2001).
Suitsiidi kohta ei ole ühte konkreetset ammendavat definitsiooni loodud, küll on aga 
paljud teadlased üritanud suitsiidi võimalikult täpselt defineerida. Siinkohal toon ära 
mõned suitsiidiuuringutes olulisemaks peetavad definitsioonid.
Esimene sotsiaalteadlane, kes suitside põhjalikumalt uuris, oli Emile Durkheim. 
Durkheim defineerib suitsiidi oma teoses Le Suicide järgnevalt: “Suitsiidi terminit võib 
kasutada kõikide surmajuhtumite kohta, mis on ohvri eneseteadlik positiivse või 
negatiivse tegevuse otsene või kaudne tulemus” (Durkheim, 1897/1992:44). Tänaseni 
on laialdases kasutuses Erwin Stengeli klassikaline, Durkheimi sõnastusega sarnane, 
suitsiidi definitsioon: suitsiid on tahtlik ja teadlik indiviidi enda poolt tekitatud 
eluohtlik akt, mille eesmärgiks on enese vigastamine ja mis lõpeb surmaga (Stengel 
1967).
Mäkineni (1997b:3) kohaselt erineb suitsiid teistest surmadest selle poolest, et ta on 
eesmärgipärane. Paljud õnnetusjuhtumid või surmahaigused võivad viia surmani 
hoolimatu tegevuse kaudu, kuid suitsiid on ainus surma põhjus, mis on sihikindlalt 
täide viidud ohvri enda poolt.
Mõiste „parasuitsiid“ viitab ükskõik millisele ettekavatsetud tegevusele, mis on 
mittefataalse tagajärjega ja võib viia või tegelikult viib enesekahjustamiseni. See 
6hõlmab kõiki neid tegevusi, kus vahelesegamine on ära hoidnud tegeliku 
enesekahjustamise (Tihaste, Sisask&Värnik 2003:87).
Erinevates ühiskondades on suitsiidi tähendus aegade jooksul tugevalt varieerunud. 
Antiikajal oli suitsiid täiesti normaalseks elu lõpetamise viisiks, keskajal peeti seda 
surmapatuks, tänapäeval peetakse suitsiidi aga ratsionaalseks toiminguks või lausa 
inimõiguseks Pärast seda, kui Katoliku kirik liigitas suitsiidi surmapattude hulka, on 
hukkamõistev suhtumine enesetappu jäänud domineerima sajandeid. Vähehaaval on 
suitsiidi hakatud seostama indiviidi ja/või sotsiaalsete tingimustega: suitsidaalsest 
käitumisest sai mõistetav reaktsioon traumaatilistele elusündmustele ja valule ning 
suitsiidi sooritanud indiviide ei peetud enam patustajateks vaid eelkõige teatud 
tingimuste ohvriks (Bille-Brahe 2001:182-183). 
1.1.1 Suitsiidid Eestis
Nõukogude Liidus oli suitsiid tabuteema, mida peeti raskeks vaimuhaiguseks. Ka 
endises Eesti NSVL-is paigutati suitsidaalsed indiviidid psühhiaatriahaiglatesse ning 
neile sai osaks range arstlik järelvalve. 
1988. aastal, seoses Gorbatshovi reformidega, alustas Eesti Arstide Liidu all tööd 
Suitsiidide Uurimisgrupp, 1993. aastal asutati uurimisgrupist välja kasvanud Eesti-
Rootsi Suitsidoloogia Instituut (Värnik 2003a:10). Alates 2005. aaastast  on nimetus 
Eesti-Rootsi Vaimse Tervise ja Suitsidoloogia Instituut.
Eestis on suurimaks suitsiidide riskigrupiks keskealised mehed vanusegrupis 45-54. 
Eesti suitsiidikõverate iseloomu määrab meeste suitsiidisurm, kuna meeste suitsiidid 
moodustavad 80% suitsiidide koguarvust. Oluline karakteristik on ka suitsiidimeetodi 
kättesaadavus. Nii kasutavad üle veerandi enesetapjatest Eestis poomist (Kõlves jt, 
2003).
Eesti on enesetappude suhtarvult Balti riikide ja teiste idabloki riikide järel Euroopa 
kuues (2003. a) ja maailma seitsmes riik. Maailma kõrgeim on suitsiidikordaja Sri 
7Lankas ja Leedus – üle 40 suitsiidi 100 000 elaniku kohta (WHO. (2005). Health for all 
database (HFA-DB), online version. WHO Regional Office for Europe, Copenhagen.)
Kuigi Eestis on suitsiidikordaja viimasel kümnendil langenud 42-lt (1994.a) 25-le 
(2003.a), on näiteks EL 15 liikmesriigi keskmine suitsiidikordaja 10 enesetappu 
100 000 elaniku kohta (2002a). Riiki, mille suitsiidikordaja on üle 20, peetakse juba 
kriisipiirkonnaks.
Juuresolevas tabelis on ära toodud Euroopa 10 kõrgeima ja madalaima 
enesetapukordajaga riiki (kordaja 100 000 elaniku kohta).
Suitsiidid, 2002
kordaja 100 000 elaniku kohta
WHO andmebaas 






















Maailmas on meedia mõjust suitsiididele läbi viidud arvukalt uurimusi (vt. 1.3 
„Meedia roll”). Peamiselt on suitsiidiuuringutega tegelenud Maailma 
Terviseorganisatsioon ja Ameerika Psühhiaatrite Assotsiatsioon (metoodilised 
juhendid).
Eestis on erinevaid uuringuid kokkuvõttev uurimus „Suitsiidide kajastamine meedias“ 
avaldatud kogumikus Suitsiidi-uuringud (Värnik, Ott ja Kõlves 2003).
Kvantitatiivselt on 1998. aasta ajalehtede Eesti Päevaleht, Postimees, Lääne Elu ja 
Sakala näitel uurinud suitsiidide kajastamist meedias Merle Ott oma bakalaureusetöös 
(Ott 2000). Ott jõudis järgmistele järeldustele:
- Suitsiidist kirjutatakse esilehekülgedel harva;
- Suitsiididest kirjutavad paljud erinevad ajakirjanikud, mis tõstatab 
kompetentsuse küsimuse. Samuti on kirjutajad jätnud suitsiidist lihtsustatud 
mulje, mis võib enesetapukavatsustega inimesi veenda selles, et suitsiid on 
lihtne tegu;
- Suitsiidiga igapäevaselt kokkupuutuvatele autoriteetidele on viidatud vaid 
27% artiklitest;
- Suitsiidi sooritanud laste nimesid reeglina ei teatata;
- Hinnanguid suitsiidi sooritanu ja suitsiidi kui teo kohta üldiselt ei anta;
- Suitsiidimeetodit mainitakse 33% artiklites;
- Suitsiidi ära hoidmise võimalustest kirjutatakse artiklites äärmiselt vähe 
(5%).
Laste suitsiidide kajastamisest meedias kaitses 2003. aastal bakalaureusetöö Ketlin 
Jaani, kes uuris 2001. aasta I poole Eesti Päevalehe, Postimehe ja SL Õhtulehe 
alaealiste suitsiide käsitlevaid artikleid diskursuse analüüsi meetodil. Jaani jõudis oma 
uurimuses järgmiste tulemusteni:
- Suitsiidimeetod oli ära mainitud pea igas artiklis, vältides täpsemat 
kirjeldust. Erandiks olid jällegi SL Õhtulehe paar lugu, kus 
enesetapumeetodit kirjeldati väga üksikasjalikult;
9- Enesetappu ei kirjeldatud artiklites kui midagi lihtsat, küll aga kui midagi 
seletamatut;
- Suitsiidiohvreid ei romantiseeritud, nende tegu ei õigustatud üheski uuritud 
päevalehes; 
- Telefoninumbrid ja kontaktandmed kriisiabipunktidest oli lisatud vaid ühele 
Postimehes ilmunud artiklile. Suitsiidiohu tunnustest kirjutati harva;
- Depressioonile kui ühele suitsidaalse käitumise riskitegurile pöörati 
tähelepanu harva.
1.3 Meedia roll
Kõige varasem ja ühtlasi ka tuntuim meedia ja suitsiidi vaheline seos pärineb aastast 
1774, mil ilmus W. Goethe teos „Noore Wertheri kannatused“. Selles raamatus laseb 
kangelane end pärast nurjunud armuafääri maha ning varsti pärast raamatu avaldamist 
tuli palju teateid suitsiidi sooritanud noorte meeste kohta. See põhjustas raamatu 
keelustamise mitmetes kohtades. Erialakirjanduses kasutatakse väljendit „Wertheri 
efekt“ tähistamaks imiteerivaid ja järeleaimatavaid suitsiide. (World Health 
Organization, 2000)
Suitsiidi definitsioonist lähtuvalt selgub, et suitsiidil ei ole ühte ja selget põhjust. 
Paljud uurimused (Phillips 1979, Philips, Leysna, Paight 1992) viitavad aga, et üheks 
suitsiide soodustavaks faktoriks on suitsiidimudeli avaldamine ajakirjanduses.
On tõestatud, et suitsiidide kasv järgneb enesetapu lugudele massimeedias 
(Pelkonen&Marttunen 2003:251). Schmidtke & Schalleri 1998.a artiklis What we know 
about media effects on imitation of suicidal behaviour pööratakse põhitähelepanu 
eeskuju teooriale (viidatud Värnik, Ott, Kõlves 2003d:97). Nende järgi võtavad 
inimesed endale eeskujuks meedias kajastatud tegelasi, keda nad arvavad endaga 
sarnanevat.
Littmann on välja toonud arvamuse, et sagedased artiklid suitsiididest ja nendega 
seotud teemadest võivad tekitada tunde, et suitsidaalne käitumine on norm. Ta leiab, et 
mida rohkem ühest fenomenist avalikult kirjutatakse ja räägitakse, seda suurem on 
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tõenäosus, et selline käitumine näib üldsuse arvates olevat tavaline, igapäevane juhtum 
(viidatud Värnik, Ott, Kõlves 2003d:97). 
USa-s ajalehtede mõju suitsiididele uurinud David P. Phillips toob oma uurimuste 
põhjal (1979: 1151, 1152) välja, et:
- suitsiidide rahvuslik tase tõuseb oluliselt lühikest aega pärast seda kui 
suitsiidilugu on ajalehtedes avaldatud (näiteks pärast Marilyn Monroe 
enesetappu tõusis suitsiidide tase USA-s ajutiselt 12% võrra)
- suitsiidide sageduse tõus ilmneb ainult pärast suitsiidiloo avaldamist
- mida intensiivsemalt teatud suitsiidilugu avaldatakse, seda rohkem suitsiidide 
rahvuslik tase tõuseb
- suitsiidide tase tõuseb peamiselt nendes piirkondades, kus suitsiidilugu 
avaldatakse.
Euroopa uurimused (Philips, Leysna, Paight 1992: 504) toovad sellesse teooriasse 
mõningat täiendust:
- suitsiidid jõuavad haripunkti pärast esiküljel asuvat suitsiidilugu, kus suitsiidi 
mõte on pealkirjas selgesõnaliselt edasi antud
- mida rohkem reklaamitakse suitsiidilugu, seda kõrgem on haripunkt suitsiidide 
esinemises pärast seda
Suitsiidide arv lugejate seas tõuseb kui:
- tõuseb üksikuid suitsiidijuhtumeid kirjeldavate artiklite arv;
- ühest surmast kirjutatakse pikalt ning mitu lugu;
- suitsiidi (üksikjuhtumit) kajastav lugu on paigutatud esilehele või telekava ette;
- suitsiidijuhtumite pealkiri on dramaatiline (näiteks “10-aastane poiss tappis end 
halbade hinnete pärast”).
1.4 Suitsiidiuudiste konstrueerimine meedias 
Suitsiidi kajastamine meedias on juba iseenesest konfliktne, kuna ajakirjanduseetika 
koodeksi punkti 4.5 kohaselt tuleb enesetappude ja enesetapukatsete uudisväärtust 
tõsiselt kaaluda (www.asn.org.ee). Samuti on enesetappude kohta kohaldatavad 
eetikakoodeksi punktid
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1.5. Ajakirjandus ei tohi oma tegevusega kellelegi tekitada põhjendamatuid kannatusi, 
veendumata, et avalikkusel on tõesti vaja seda informatsiooni teada.
4.9. Inimese eraelu puutumatust rikkuvaid materjale avaldatakse vaid juhul, kui 
avalikkuse huvid kaaluvad üles inimese õiguse privaatsusele. (www.asn.org.ee)
Meediakanalite eetikat jälgiv komisjon Avaliku Sõna Nõukogu on avaldanud tauniva 
otsuse näiteks 1998. aasta 30. juunil ilmunud Õhtulehe artikli “Suurriisumise 
sooritanud Vändra eksalevivanem saab tuhaks” kohta. Avaliku Sõna Nõukogu lahend 
nr. 140 selgitab: “Ajakirjanik on enesetapust kirjutades kasutanud ka detaile (jäme 
nöör), millel puudub vaadeldava loo raames uudisväärtus ning mis põhjustavad 
põhjendamatuid kannatusi surnu perekonnale (p 1.5). Ka on Õhtuleht tsiteerinud 
anonüümseid isikuid, mis juhtumi traagilises kontekstis ei mõju usaldusväärselt. Selles 
suhtes on Õhtuleht rikkunud head ajakirjandustava.” 
(http://www.asn.org.ee/asn_lahendid)
Suitsiidide kajastamist on kritiseeritud ka meedias, näiteks kirjutas laste ja noorte 
kriisiprogrammi psühhoterapeut Maire Riis 2003. aasta 13. juuni “Õpetajate Lehes” 
artikli “Olgem kriisiks valmis”, kus ta kirjutas: 
“…Enesetapu kajastamine meedias on karuteene. Kirjeldades, kuidas keegi enesetapu sooritas, levitame 
seda meetodit ja võime anda julgustust lapsele, kes on suitsiidist mõelnud. Milleks on vaja lapse 
enesetapu kajastamist meedias? Ma ei oska siin midagi positiivset välja tuua. See toob pereliikmetele, 
lähedastele ja kaaslastele ainult kannatusi. Artiklid on kas valesti, pealiskaudselt või liiga 
üksikasjadesse tungivalt kirjutatud….”
Tiit Hennoste „Uudise Käsiraamatu“ kohaselt (2001) valivad meediaväljaanded 
uudiskriteeriumite põhjal sündmuste seast  välja need, mida kajastada. Seitse põhilist 
uudiskriteeriumit on: mõjukus, ebatavalisus, prominentsus, konfliktsus, lähedus, 
värskus ja aktuaalsus.
Enesetappude kajastamise puhul satuvad mitu neist uudiskriteeriumitest vastuollu 
ajakirjanduseetika ja WHO kriteeriumitega (vt. järgmine peatükk). Enesetapp on 
lugejate jaoks kindlasti mõjukas sündmus, eriti kui see on toimunud geograafiliselt 
lähedal (näiteks kajastamine vallalehes), samuti kui tegemist on mõne tuntud inimese 
enesetapuga. Enesetapu sündmus ise kannab endas enamasti ebatavalisust, samuti on 
igas enesetapuloos võimalik välja tuua konflikti, põhjust, miks ohver nii otsustas. 
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Seetõttu ei sobi soovitus enesetapu kajastamise vajadust tõsiselt kaaluda uudiste 
konstrueerimise töömehhanismiga.
Teine oluline aspekt suitsiidiuudiste konstrueerimisel meedias on suitsiendi isik. 
Uudiskriteeriumist lähtuvalt on uudisväärtuslikumad näiteks laste enesetapud 
(erakordsus, mõjukus) ja tuntud isikutega toimunud sündmused (prominentsus), 
näiteks Leili Taimlale viidati kõigis tema enesetappu kajastavates lugudes kui „poliitik 
Andres Taimla abikaasale“.
1.5 Maailma Terviseorganisatsiooni soovitused suitsiidide 
kajastamiseks
Maailma Terviseorganisatsiooni (WHO SUPRE 2000) kohaselt tuleks järgida 
väljatöötatud soovitusi, kui meedias kajastatakse suitsiide üldiselt:
- statistikat tuleb interpreteerida hoolikalt ja korrektselt;
- kasutada tuleks autentseid ja usaldusväärseid allikaid;
- kommentaarid peaksid olema kontrollitud hoolimata ettevalmistusaja 
piiratusest;
- üldistused, mis põhinevad väikestel arvudel, nõuavad erilist tähelepanu ning 
väljendeid nagu näiteks “suitsiidi epideemia” või “kõige kõrgema 
suitsiidimääraga koht maailmas” tuleks vältida;
- suitsidaalset käitumist ei tohiks põhjendada kui mõistetavat vastust 
sotsiaalsetele või kultuurilistele tingimustele.
WHO toob välja ka soovitused konkreetse suitsiidijuhtumi kajastamisel:
- sensatsioonilist suitsiidi esitust tuleks vältida, samuti ei tohiks kajastada 
suitsiidijuhtumit esilehel. Kui enesetapu sooritanud kuulsusel esines mingeid 
psüühilisi häireid, tuleks ka see ära mainida. Suitsiidiohvri, kasutatud meetodi 
ja toimumispaiga illustreerimiseks mõeldud fotosid ei ole soovitav kasutada;
- vältida tuleks detailset suitsiidimeetodi kirjeldust. Uuringud on näidanud, et 
meedia mõju on antud juhul suitsiidide sagedusele suurem, kuna imiteeritakse 
kirjeldatud suitsiidimeetodit;
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- enesetappu ei tohiks esitada kui midagi seletamatut ega lihtsat. Suitsiid ei ole 
kunagi üksiku faktori või sündmuse tulemus. Üldjuhul on suitsiid põhjustatud 
mitmete erinevate faktorite kokkulangemisest, nagu näiteks vaimne häire ja/või 
füüsiline haigus, alkoholi ja narkootikumide tarvitamine, pereprobleemid, 
interpersonaalsed konfliktid, elusündmused jne. Oluline on teadvustada, et 
erinevate riskitegurite ja –faktorite kogum viib enesetapuni; 
- suitsiidi ei tohiks kujutada kui toimetulekut mingi isikliku probleemiga nagu 
näiteks pankrot, läbikukkumine eksamil või seksuaalne kuritarvitamine;
- tähelepanu tuleb pöörata enesetapu mõjule perekonnas ja lähikonnas lähtuvalt 
hingelistest kannatustest, mis suitsidaalsusega kaasnevad ning ka märgistatusest 
ühiskonnas;
- suitsiidiohvrite romantiseerimine ja kangelastena kujutamine on lubamatu. 
Rõhku tuleks panna hoopis lähedaste leinale;
- suitsiidikatsest tulenevate füüsiliste vigastuste mainimine (ajukahjustus, 
paralüüs) võivad mõjuda suitsiide vähendavalt. 
WHO soovitab meedial aidata kaasa suitsiidide preventsioonile edastades järgmist 
informatsiooni:
- nimekiri võimalikest vaimse tervise keskustest ja abitelefonidest koos nende 
telefoninumbritega ja aadressidega;
- suitsiidiohu tunnused;
- sõnum, et depressioon on oluline suitsidaalse käitumise riskitegur, mida on 
võimalik ravida;
- kaastunne suitsiidisurma leinajatele ja suitsiidileina abigruppide 
kontaktandmed.
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1.6 Uurimisküsimused ja hüpoteesid
Tavapärasest kõrgem suitsiidikordaja Eestis annab tunnistust suurest probleemist, 
millega ühiskonnal tuleb silmitsi seista. Nagu varem mainitud, on üheks tugevaks 
mõjuteguriks suitsidaalse käitumise puhul meedia, mis peaks tulevaste suitsiide 
vältimiseks järgima enesetappe kajastades Maailma Terviseorganisatsiooni juhiseid.
Nagu eelpool välja toodud, on käesoleva töö eesmärgiks selgitada välja, kui palju 
vastab suitsiidide kajastamine Eestis praegu etteantud juhistele. See võimaldaks anda 
edasisi soovitusi ja teha tulevases meediakajastuses parandusi.
Minu peamiseks uurimisküsimuseks on:
Mil määral vastab suitsiidide kajastamine Eesti meedias praegu Maailma 
Terviseorganisatsiooni soovitustele?
Uurimisküsimuse alaküsimuste püstitamisel lähtusin punktis 1.4 välja toodud Maailma 
Terviseorganisatsiooni soovitustest.
1. Kui detailselt kirjeldatakse suitsiidimeetodit?
2. Kui palju tuuakse välja enesetapu erinevaid põhjuseid?
3. Kuidas interpreteeritakse suitsiidi statistikat? 
4. Kui palju esitatakse tekstis üldistusi?
5. Kui palju kasutatakse allikatena eksperte?
6. Kui palju pööratakse tähelepanu lähedaste kurvastusele?
7. Kas suitsiidiohvreid kujutatakse kangelastena?
8. Kui palju mainitakse suitsiidikatsest tulenevaid füüsilisi vigastusi? 
9. Kui paljudes artiklites on esitatud lisainformatsiooni alternatiivide, nagu 
suitsiidiabinumbrite ja suitsiidiohu tunnuste kohta?
10. Kui palju kajastatakse suitsiidi esilehel?
11. Milliseid fotosid kasutatakse teksti illustratsiooniks?
Uurimisküsimusest püstitub otseselt minu hüpotees, milleks on:





Pikaajalist perioodi on oma suitsiidiuurimuses kasutanud juba nii Merle Ott kui Ketlin 
Jaani (vt. peatükk 1.2 „Varasemad uurimused“). Pikaajalise perioodi kontentanalüüs, 
nagu seda kasutas Merle Ott, ei anna kuigi palju kvalitatiivset infot suitsiidide 
kajastamise sisulise poole kohta, diskursuse analüüsi on liiga suure materjali mahu 
puhul läbi viia võimatu. Seetõttu otsustasin empiiriliseks materjaliks valida kolme 
enesetapukaasuse kajastuse Eesti trükiväljaannetes.
Kaasuste leidmiseks sisestasin kolme suurema päevalehe (Postimees, Eesti Päevaleht, 
SL Õhtuleht) otsingumootoritesse otsingusõnad „enesetapp“ ja „suitsiid“ kõigis 
käänetes, määrates otsingu ajavahemikuks kaks viimast aastat, ehk ajaperioodi 1. 
märtsist 2003 kuni 1. märtsini 2005. Kokku sooritatakse igal aastal Eestis umbes 400 
enesetappu ja kuigi Statistikaametil nii hilise perioodi kohta andmed puuduvad, võib 
oletada, et selle 2-aastase perioodi jooksul oli Eestis enesetappude koguarv 800 ringis. 
Selles ajavahemikus vastas Postimehest vastas sõnale „enesetapp“ 160 artiklit ning 
sõnale „suitsiid“ 199 artiklit, Eesti Päevalehes vastasid otsingusõnale „suitsiid“ 
analüüsitavas ajavahemikus 8 lugu, kusjuures ükski neist ei olnud seotud konkreetse 
enesetapujuhtumiga. Otsingusõnale „enesetapp“ vastas 94 kirjet. SL Õhtulehes vastas 
sõnale „suitsiid“ 55 tulemust ning sõnale „enesetapp“ 85 artiklit.
Kõige hilisem kajastatud kaasus oli Leili Taimla enesetapp, teine kaasus, mida 
kõikides suuremates ajalehtedes kajastatud oli, oli Andres Eesmaa enesetapp. Samas 
ajavahemikus leidsin veel mitu juhtumit ajateenijate ja vangide enesetappudest, samuti 
Tapa koolipoisi enesetapujuhtumi. Uurimise efektiivseks läbiviimiseks oli minu 
eesmärk, et et enesetapujuhtumit oleks kajastatud vähemalt korra kõigis kolmes 
suuremas päevalehes, nende kaasuste puhul ei olnud mõni ajaleht aga juhtumit kordagi 
kajastanud, kuigi teistes oli artikleid palju. Seetõttu otsisin ma ajas veidi tagasi ning 
leidsin uuritavale ajaperioodile kõige lähema suitsiidikaasuse, mida oli kajastatud 
kõigis kolmes ajalehes. Selleks oli Haapsalu koolipoisi enesetapujuhtum, mille kajastus 
leidis aset oktoobris 2002. Sellega ei kaldu ma ka ajaperioodist kuigi palju kõrvale.
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Seega analüüsin bakalaureusetöös end põlema pannud Leili Taimla juhtumit, ennast 
oma kontoris maha lasnud Andres Eesmaa juhtumit ja end üles poonud Haapsalu 
koolipoisi juhtumit. Kaasustest tuleb põhjalikumalt juttu punktis 3, „Analüüs“. 
Välja valitud kaasuste kohta otsisin infot ka Eesti Ekspressist ning vastavate 
maakondade lehtedest, sisestades otsingulahtrisse enesetapjate nimed või nendega 
seotud märksõnad, näiteks Leili Taimla kaasuse puhul Järva Teatajast ja Haapsalu 
koolipoisi juhtumi puhul Lääne Elust.
2.2 Meetodi kirjeldus
Punktis 2.1 kirjeldatud põhjustel on käesolevas bakalaureusetöös kasutatud empiirilise 
materjali analüüsiks kombineeritud meetodit Holsti kontentanalüüsist ja Fairclough’ 
kriitilisest diskursuse analüüsist.
Kaasuste analüüsimiseks nummerdasin need ajalises järjekorras (lähemast kaugemale), 
kus:
1 – Leili Taimla enesetappu kajastav artikkel
2 – Andres Eesmaa enesetappu kajastav artikkel
3 – Haapsalu koolipoisi enesetappu kajastav artikkel
Seejärel nummerdasin kaasustesiseselt ära kõik artiklid ilmumise järjekorras, ehk siis 
Leili Taimla enesetappu kajastavad artiklid 1.5 – 1.15. Artiklitesiseselt nummerdasin 
ära ka kõik lõigud, millele viitan konkreetselt teksti analüüsides. Niisiis näiteks viide 
3.2.5 tähendab Haapsalu koolipoisi enesetappu kajastava 2. artikli 5. lõiku. Artiklite 
loetelu on tabelitena ära toodud iga kaasuse analüüsi alguses ning artiklid täies mahus 
lisas 1.
Kodeerimist kasutasin ka artiklis sõna saanud allikate üles märkimiseks, kus üks 
sõnasaamise kord andis allikale vastava artikli lahtris ühe punkti. Kuigi sõnasaamise 
korda on raske määratleda, üritasin seda teha tekstiühikute kaupa, ehk siis üks mõte või 
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üks tsitaadikord = üks punkt. Allikate sõna saamise tabelid on samuti ära toodud kõigi 
kaasuste kohta eraldi kaasuste analüüsimise käigus.
Artiklite analüüsimiseks kasutasin avatud meetodit, see tähendab, et võtsin aluseks 
WHO soovitustest tekkinud uurimisküsimused ning analüüsisin artiklites kõiki 
uurimisküsimustes välja toodud aspekte, kuid lisaks märkisin artikleid kodeerides üles 
veel kõik uurimise käigus esile kerkinud teemad. Kriitilist diskursuse analüüsi 
rakendades viisin kõigis alateemades läbi tekstianalüüsi, lisaks analüüsisin ka konteksti 
(artiklite asukohta, fotosid) ning võimalikke mõjusid.
2.2.1 Kontentanalüüs
Kontentanalüüs on mitme-eesmärgiline uurimismeetod, mis on arendatud uurimaks 
laia probleemide spektrit, milles kommunikatsiooni sisu on järelduste aluseks. (Holsti 
1968:597) Üks tuntumaid selle meetodi loojaid ja kasutajaid B. Berelson defineerib 
kontentanalüüsi järgmiselt: Kontentanalüüs on uurimistehnika kommunikatsiooni 
eksplitsiitse sisu objektiivseks, süstemaatiliseks ja kvalitatiivseks kirjeldamiseks. 
(Timak 1971:88) Kontentanalüüsis ei ole oluline teatud tunnuste kaudu mõnd teksti 
kirjeldada, vaid teha paljude tekstide analüüsimisel saadud tulemuste põhjal järeldusi 
mitmesuguste tekstiväliste nähtuste kohta.” (Timak 1971:90)
Holsti (Holsti 1968:598) kohaselt peab kontentanalüüsi teostama täpselt formuleeritud 
reeglite alusel, mis võimaldavad kahel või enamal isikul saavutada samu tulemusi 
samadest dokumentidest. Süstemaatilises analüüsis kasutatakse sisu või kategooriate 
sisse või välja arvamiseks püsivat valiku kriteeriumit, mis välistab analüüsid, milles 
uuritakse ainult neid materjale, mis toetavad uurija hüpoteese. 
Kontentanalüüsis märgitakse üles ainult need sümbolid ja sümbolite kombinatsioonid, 
mis tegelikult teates esinevad. Kodeerimisprotsess ei saa olla „ridade vahelt lugemine“, 
selles mõttes on sisuanalüüs piiratud teksti silmnähtavate atribuutidega. (Holsti 1968: 
600).
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2.2.2 Kriitiline diskursuse analüüs
Käesoleva töö kriitilise diskursuse analüüsi meetodi kasutamisel lähtun Norman 
Fairclough kriitilise diskursuse analüüsi juhendist. Alustuseks oleks vajalik 
defineerida, mis on diskursus. Diskursuse mõistet kasutatakse tänapäeval väga 
laialdaselt, kui selle mõiste sisu jääb sageli lahti seletamata (vt Põldsaar 2001:100). 
Definitsioone on mitmeid, mistõttu ei saa rääkida sellest ühest ja õigest.
Foucault’ arvates on diskursused süstemaatiliselt organiseeritud väidete kogumid, mis 
väljendavad mingi institutsiooni tähendust ja väärtusi (viidatud Põldsaar 2001:100).
Mary Talbot defineerib diskursust kui ajaloolise konteksti poolt kujundatud teadmiste 
ja praktikate komplekse, mis kujundavad inimesi ning on selgelt kontekstualiseeritud, 
st. nad saavad eksisteerida ainult ühiskondlikus suhtluses kindlates olukordades 
(viidatud Põldsaar 2001:100).
Faircloughi (1995:54, 55) jaoks on diskursus sotsiaalne praktika, mille kujundajaks on 
dialektiline suhe diskursiivse tegevuse ja teda ümbritseva maailma vahel.
Faircloughi lähenemine on tekstile orienteeritud diskursuse analüüsi vorm, mis püüab 
omavahel ühendada kolme meetodit:
1) detailset teksti analüüsi teksti lingvistilises osas;
2) sotsiaalse praktika makrosotsioloogilist analüüsi; 
3) mikrosotsioloogilist, interpreteerivat lähenemist sotsioloogias, kus igapäevaelu 
mõistetakse kui inimtegevuse produkti, mis järgib teatud kokkuleppelisi 
reegleid ja protseduure. (Fairclough 1992)
Detailset tekstianalüüsi on vaja kasutada selleks, et näha, kuidas diskursiivsed 
protsessid käituvad keeleliselt erinevates tekstides. Samas ei ole tekstianalüüs 
ammendav diskursuse analüüsiks, kuna ta ei pööra piisavalt tähelepanu teksti ning 
sotsiaalsete ja kultuuriliste protsesside ja struktuuride vahelistele suhetele. (Fairclough 
1995)
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Makrosotsioloogilist analüüsi peaks kasutama seetõttu, et selle kohaselt on sotsiaalsed 
tegevused mõjutatud sotsiaalsete struktuuride ja võimusuhete poolt, kuid inimesed ise 
ei taju seda. Interpretatiivne lähenemine püüab aga omakorda seletada, kuidas 
inimesed oma rutiinsete tegevustega aktiivselt reeglitevõrgustiku loomisele või 
taastootmisele kaasa aitavad.
Laiema sotsiaalse praktika analüüsiks aga ei piisa vaid diskursuse analüüsist, sest 
esimene sisaldab endas nii diskursiivseid kui mitte-diskursiivseid elemente. Oluline on 
tunda ka sotsiaalset ja kultuurilist teooriat. Kriitilise diskursuse analüüsi peamine 
eesmärk on uurida keelekasutuse ja sotsiaalse tegevuse (tausta) vahelisi seoseid. 
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3. Tulemused
3.1 Leili Taimla juhtum
Reformierakonda kuuluva poliitiku Andres Taimla abikaasa Leili Taimla valas end 
uusaasta öösel kella kolme ajal Paide tänaval bensiiniga üle ning pani end põlema. 
Leili Taimla suri saadud põletushaavadesse 2. jaanuaril.
Ajavahemikus 3. jaanuarist kuni 4. veebruarini ilmus Eesti ajalehtedes 14 artiklit, 
milles oli Leili Taimla enesetappu otseselt mainitud. Viis neist (1.1-1.5) teatas Leili 
Taimla enesetapust kui uudisest. Kolm jätkulugu (1.6, 1.7, 1.14) keskendusid teistele 
süütamist kasutanud enesetapjatele ja viis hilisemat artiklit (1.8, 1.10-1.13) käsitlesid 
Leili Taimla lähedasi. Eesti Päevalehes ilmus ka üks arvamusartikkel (1.9).
Üks artikkel (1.15), mille täpset ilmumisaega on raske öelda, kuna artikkel on leitud 
Interneti otsingust, ilmus uudisteagentuuri AP vahendusel Azerbaidzhaani 
inglisekeelses ajalehes Baku Sun, rubriigis „Lühiuudiseid maailmast“ („News in 
Brief“).
Kaks artiklit ilmusid Postimehes, neist üks online-väljaandes, neli artiklit Eesti 
Päevalehes, neist üks online-väljaandes, kuus artiklit ilmus SL Õhtulehes ning Eesti 
Ekspressis, Järva Teatajas ja Baku Sun’is ilmus kõigis üks artikkel.
Artiklitele viitamise numbrid (ilmumise ajalises järjekorras) ja täpne loetelu on ära 
toodud alljärgnevas tabelis.
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Nr Pealkiri Allikas Rubriik Autor Kuupäev
1. Riigikogu liikme Andres Taimla 




2. Riigikogu liikme Andres Taimla 





3. Poliitiku kaksikelu tipnes naise 
enesetapuga
Postimees Uudised Andrus Nilk 04.01.2005
4. Parlamendiliikme Andres Taimla 






5. «Leilil oli kinnisidee: teda pole siia 
vaja...»
SL Õhtuleht Uudised Eve Heinla 04.01.2005
6. Tüli kohalikega viis 
enesetapukatseni
Järva Teataja Tiit 
Reinberg
06.01.2005
7. Inimküünlad Eesti Ekspress Kuum Jüri Muttika 06.01.2005
8. Andres Taimla tütrel valmib film 
enesetapust
SL Õhtuleht Uudised Eve Heinla 06.01.2005
9. Naisetapp Eesti 
Päevaleht
Arvamus Liivi Shein 08.01.2005
10. Riigikogulane Andres Taimla pääses 
haiglast välja
SL Õhtuleht Uudised Siim Randla 12.01.2005
11. Andres Taimla: "Püüan rääkida, 
rääkida. See aitab."
SL Õhtuleht Kristi 
Vainküla
19.01.2005
12. Politsei kuulab riigikogulase üle SL Õhtuleht Lühiuudised Siim Randla 31.01.2005
13 Mida tegi Andres Taimla perekonna 
eest salaja
SL Õhtuleht Katrin Pauts 02.02.2005
14. Kodust väljatõstetu süütas end 










Kuna tegemist oli aasta algusega, jõudsid esimesed uudised Postimehe ja Eesti 
Päevalehe online-väljaannetesse esmaspäeval, 3. jaanuaril (1.1, 1.2). Tegemist oli 
lühiuudistega, milles esitati sündmuse esialgsed faktid.
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4. jaanuaril ilmusid Postimehes, Eesti Päevalehes ja SL Õhtulehes pikemad,
analüüsivad uudised (1.3 – 1.5), mis üritasid lahata ka enesetapu põhjuseid. Edasistes 
artiklites on Leili Taimla enesetapp toodud ära juba viimases lõigus, taustainfona ning 
lood käsitlevad teisi teemasid.
Kolm jätkulugu (1.14, 1.6, 1.7) keskendusid teistele süütamist kasutanud 
enesetapjatele. Järva Teataja ja Eesti Ekspress ilmusid alles neljapäeval, niisiis ilmus 
esimene lugu enesetapust nendes lehtedes 6. jaanuaril. Kumbki artikkel ei nentinud 
enam Taimla enesetapu fakti vaid tegeles teiste sündmustega, kuid mainis Taimla 
juhtumi põhifaktid ära. Järva teataja artikli (1.6) fookuseks oli end 3. jaanuaril 
Järvamaal põlema pannud 17-aastase noormehe juhtum, kes väidetavalt „...ei saanud 
enesetapuks innustust riigikogutegelase Andres Taimla abikaasast“, samas on loo 
viimases lõigus Taimla juhtum ära mainitud. Eesti Ekspressi artikkel (1.7) andis 
põhjaliku ülevaate enesüütamise ajaloost poliitilistel ja propagandistlikel põhjustel, 
mainides loo algul teema tõstatamise põhjusena ära nii Taimla kui 3. jaanuaril end 
süüdanud noormehe juhtumi. Kolmas teiste inimeste enesesüütamist puudutav lugu 
ilmus Eesti Päevalehes (1.14) kuu aega hiljem, 4. veebruaril. Artiklis on mainitud 
Taimlat kui enesesüütamise eeskuju.
Viis hilisemat artiklit käsitlesid Leili Taimla lähedasi. 6. jaanuaril ilmus SL Õhtulehes 
jätkulugu (1.8) „Andres Taimla tütrel valmib film enesetapust“, kolm hiljem ilmunud 
artiklit olid Andres Taimlat puudutavad lühiuudised, millest üks (1.10) nentis, et 
Taimla saab haiglast välja, teine (1.12),  et ta kuulatakse seoses naise enesetapuga üle 
ja kolmas (1.13) oli niiöelda „flash“ Reformierakonna koduleheküljelt leitud 
viktoriinist, kus küsiti „Mida tegi Andres Taimla perekonna eest salaja?“. Neljas 
artikkel oli persoonilugu Andres Taimlaga sellest, kuidas ta naise lahkumist üle elab.
8. jaanuaril ilmus Eesti Päevalehes Liivi Sheini arvamusartikkel (1.9) „Naisetapp“, mis 
arutles Andres Taimla moraali üle. 
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3.1.2 Artiklite sisu analüüs
Artiklite avatud kodeerimise käigus tekkinud teemasid analüüsin siinkohal täpsemalt.
Suitsiendi isik
Leili Taimla kaasuse puhul oli tegemist „prominentsuse“ uudiskriteeriumiga, oli 
kõikides artiklites peale kahe mainitud Leili Taimla nime ja sündmuse toimumiskohta 
Paidet. Neis kahes artiklis oli siiski selge, et viidatud oli just sellele juhtumile. Liivi 
Sheini arvamusartiklis (1.9) oli mainitud nii abikaasa töökohta, perekonnanime kui 
sündmust ennast: „Äsja vapustas ajakirjadust parlamendisaadiku abikaasa vabasurm, 
taustaks teadmine teise poole reeturlikust käitumisest ja kahe perekonna 
pidamisest...“, „...Miks ei nähtud kõrvalt, mis toimub Taimla perekonnas?“ (1.9) End 
Maardus põlema pannud mehest rääkivas uudises (1.14) ei ole Leili Taimlat küll 
nimepidi nimetatud, kuid on mainitud teda kui Andres Taimla abikaasat: „...kui
pereprobleemide tõttu tappis end riigikogu liikme Andres Taimla abikaasa.“ (1.14) 
Kõigis viieteistkümnes artiklis oli Leili Taimlale viidatud läbi Andres Taimla, kas siis 
kui riigikogu liikme, parlamendisaadiku või reformierakonna poliitiku abikaasa või
naine. Leili Taimla töökohta Paide Ühisgümnaasiumi kehalise kasvatuse õpetajana oli 
mainitud ainult kolmes artiklis (1.3, 1.4, 1.5).
Sellest kajastusest võib analüüsi põhjal järeldada, et meediat ei huvitanud Leili Taimla 
kui isik, vaid kui poliitiku abikaasa ning ilmselt ei oleks see enesetapp tekitanud 
niivõrd palju meediakajastust, kui Leili Taimla ei oleks olnud poliitiku naine.
Suitsiendi iseloom
Leili Taimla iseloomust kuigi palju juttu ei ole, sellele on üldse viidatud kahes pikemas 
analüüsivas artiklis (1.3, 1.5), peamiselt on näidatud tema tugevust varasemalt põetud 
vähi kaudu. „...Lähedased on meenutanud, kuidas ta saunalaval leili visates vihaga 
karjus: „Peksan haiguse kehast välja.“ Tema elujõud jäi võitjaks.“ „„Abikaasa oli 
maksimalist,“ lausus haigevoodis lebav Andres Taimla.“ (1.3) „... Leili ju paranes 
vähist mõne aasta eest, Tal oli tugev tahtejõud, et ta sellest välja tuli. ... Tubli ja tugev 
inimene oli ses mõttes, et välja rabeles,“ räägib Kreitsman (perekonnatuttav).“ (1.5)
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Leili Taimla meeleolu kohta vahetult enne enesetappu on lähedased hinnangu andnud 
kolmes artiklis (1.3, 1.5, 1.11), kusjuures hinnangud on vastukäivad – mõned allikad 
viitavad Taimla varasemale depressioonile: „Andres Taimla sõnul oli abikaasa 
üritanud varemgi endalt elu võtta. Ta möönis, et naise psüühiline seisund oli viimasel 
ajal ebastabiilne.“ (1.3) „...Tal oli kinnisidee... et teda pole siia vaja. ...Paraku ei 
võeta nõuandeid kuulda, kui selline mõte juba peas on.“ (1.5)
Teisest küljest kajastab sama artikkel Taimla head meeleolu vahetult enne enesetappu. 
“Leiliga aasta lõpul kohtunud inimeste sõnul oli ta olnud tore ja lõbus. 29. detsembril 
oli Paide kultuuimajas aastalõpuball. Leili ja Andres tantsisid. Olid heas tujus ja Leili 
meenutas tuttavatega vanu kooliaegu... Inimesed on imestunud, sest siis ei viidanud 
miski Leili hoiakus või käitumises sellisele masendusele.“ (1.5)
Arvamusartiklis viitab Liivi Shein Leili Taimlale kui nõrgale inimesele. „Meie ümber 
elab siiani shovinism nõrkade vastu... See avaldub kasvõi selles, et meil ei 
aktsepteerita haigeid närve.“ (1.9)
Suitsiidimeetodi kirjeldus
Enesetapu meetodit on mainitud kõigis artiklites peale kahe, kus juhtumile on viidatud 
kui „vabasurmale“ (1.9) ja „endalt elu võtmisele“ (1.13). Ühes artiklis on meetodile 
viidatud kaudselt: „Enesesüütamised muutusid aktuaalseks aastavahetusel, kui 
pereprobleemide tõttu tappis end riigikogu liikme Andres Taimla abikaasa“ (1.14).
Kaks artiklit mainivad meetodit pealiskaudselt: „süütas end põlema“ (1.4), „...Filmi 
kunstnik oli Siiri Taimla, end uusaastaööl põlema pannud Leili Taimla tütar“ (1.8).
Ülejäänud kümme artiklit kirjeldavad suitsiidimeetodit detailselt, näidates ära, et 
Taimla kasutas enda põlema panemiseks bensiini. „...läks Leili Taimla Paides Jõe 
tänavale, kallas end bensiiniga üle ja pani põlema.“ (1.1)
Enesetapu põhjused
Enesetapu põhjustele ei viidatud neljas lühiuudises, mis jälgisid peamiselt Andres 
Taimla paranemist ja edasist saatust (1.2, 1.10, 1.12, 1.15) ning ühes teisest enesetapust 
kõnelevas loos (1.6).
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Ülejäänud kümnes artiklis oli Taimla enesetapule välja toodud üks kindel põhjus. 
Kahes artiklis oli enesetapu põhjusena mainitud pinnapealselt „abikaasa 
perekonnavälist armusuhet“ (1.1) ja „pereprobleeme“ (1.14). Neljas (1.7, 1.8, 1.9, 
1.13) artiklis oli põhjust täpsustatud, näiteks „mees pidas salaja teist perekonda“ (1.13). 
Kahes analüüsivas artiklis (1.3, 1.5) on pereprobleemidesse süüvitud ka põhjalikumalt: 
„...Leili elas väidetavalt valusalt üle mehe tunnistust, et tal on kaks väljaspool abielu 
sündinud last“ (1.3), samuti väidetud, et „...Paide linn on väike ja Taimla pere 
keerulised suhted on seal avalik saladus olnud juba aastaid.“ (1.5).
Kõikjal on enesetapule esitatud ainult üks, konkreetne põhjendus. Väljendid nagu „...ei 
suutnud mehe topeltelu taluda“ (1.7) on suitsidoloogilisest aspektist taunitavad, kuna 
nad esitavad võimalikele sarnastele sotsiaalsetele gruppidele (naised, kelle mehed neid 
petavad) enesetappu kui võimalikku lahendust. 
Andres Taimlat puudutav
Leili Taimla enesetapust oli juttu peamiselt tema abikaasa prominentsuse tõttu, seetõttu 
on kõigis artiklites Andres Taimlat mainitud vähemalt Leili Taimla identifitseerimisel. 
Üksteist artiklit mainis ära, et Andres Taimla sai naist päästma minnes põletushaavu, 
näiteks rääkis Andres Taimla vigastustest taustainfona viimases lõigus isegi uudis, mis 
rääkis 17-aastase noormehe enesesüütamisest (1.6). 
Andres Taimla karjäärist on juttu neljas loos (1.3, 1.5, 1.11, 1.13), kusjuures Taimla ise 
nendib: „Et see (tragöödia) mu poliitilist karjääri mõjutab, on selge.“ (1.3), samas üks 
kolleeg vastab samale küsimusele: „Miks? Me ju ei tea, mis seal kodus toimus ja see ei 
ole meie asigi.“ (1.11)
Andres Taimla moraali käsitles oma arvamusloos (1.9) põhjalikult Liivi Shein, kes 
väitis, et Andres Taimla peaks tagasi astuma: „Mees, kes ei suuda lahendada oma 
probleeme väikeses ühiskonnas, perekonnas, ei saa olla mees, kes võiks midagi korda 
saata riigikogus, sest ta on halb asjaajaja ja halb diplomaat.“ (1.9)
Üks lugu puudutas Andres Taimla tütre peagi valmivat filmi enesetapust. Loo 
alapealkiri teatab: „Noor rezhissöör ei võinud aga uneski näha, et osa filmi ideest ja 
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tegevusest hiljem tegelikku ellu üle kandub“. Hiljem selgub artiklist aga, et Leili 
Taimla tütar Siiri Taimla on hoopis enesetapumõtet kujutava lühifilmi „Mine hulluks“ 
kunstnik. Samuti jätab loost väga otsitud mulje lõik „Kummaliste lugude jadale paneb 
punkti veel üks harukordne kokkusattumus: filmi rezhissöör Algus on sündinud 2. 
jaanuaril, seega päeval, mil Leili Taimla Järva haiglas põletushaavadesse suri“.
Artikli seos enesetapu endaga on väga otsitud, pigem on üritatud ära kasutada 
enesetapu ümber levivat müstikat.
Teised enesetapud
Kuna jaanuarikuus järgnes Leili Taimla enesesüütamisele veel neli sarnast enesetappu, 
oli paljudes artiklites käsitletud Taimla juhtumi mõjust teistele inimestele. 
Niinimetatud „kopeeritud enesetappudest“ oli juttu neljas artiklis (1.6, 1.7, 1.11, 1.14), 
millest kolm olid tervenisti pühendatud teistele juhtumitele (1.6, 1.7, 1.14), kuid leidsid 
koha käesolevas valimis siiski seetõttu, et seal oli mainitud Leili Taimla juhtumit kui 
eeskuju.
Ühe artikli (1.6) fookuseks oli end 3. jaanuaril Järvamaal põlema pannud 17-aastase 
noormehe juhtum, kes väidetavalt „...ei saanud enesetapuks innustust 
riigikogutegelase Andres Taimla abikaasast“, samas on loo viimases lõigus Taimla 
juhtum siiski ära mainitud. Teine muud enesetapujuhtumit puudutav lugu (1.14) ilmus 
kuu aega hiljem, 4. veebruaril, Eesti Päevalehes, kus mainiti Taimlat kui 
enesesüütamise eeskuju: „Enesesüütamised muutusid aktuaalseks aastavahetusel, kui 
pereprobleemide tõttu tappis end riigikogu liikme Andres Taimla abikaasa. Selele 
järgnes loetud nädalate jooksul mitu sarnast enesetappu, mis vastupidiselt ohvrite 
lootustele tekitasid meedias vähest kajastamist“.
Eesti Ekspressi artikkel (1.7) andis põhjaliku ülevaate enesüütamise ajaloost 
poliitilistel ja propagandistlikel põhjustel, mainides loo algul teema tõstatamise 
põhjusena ära Taimla juhtumi. Nii artikli pealkiri „Inimküünlad“ kui lisalugu „Inimene 
ei põle“ mõjusid enesetappu ironiseerivatena. Lisaloo lõigud „Inimene ei ole suurem 
asi tulematerjal, krematooriumis kulub tuhastamiseks tunde“ ja „Tule kätte jääjat võib 
vaid lohutada teadmine, et valushokk on nii suur, et teadvus kaob kiiresti“ ei viidanud 




Enesetapust rääkides hinnangulisi omadussõnu kuigivõrd ei kasutatud. Ühes artiklis (5) 
viitas sõna saanud lähedane isik sündmusele kui ootamatule, kolmes artiklis (5, 11, 14) 
kasutati enesetapust rääkimisel sõna „tragöödia“, näiteks „kogu Paidet vapustanud 
tragöödia“ (1.5). 
Kolmes artiklis (1.5, 1.7, 1.14) kommenteeriti enesesüütamist enesetapumeetodina: 
„...Samas oli kohutavalt julm see viis, mille Leili valis elust lahkumiseks. Nii talle 
endale kui ka lähedastele. Lastele, mehele, töökaaslastele...“ (1.5), „Ekspertide 
kinnitusel on enesesüütamine erakordne ja piinarikkaim enesetapuviis“ (1.14). 
Enesesüütamist oli ainsana eksperdi poolt kommenteeritud Eesti Ekspressi loos: „Kui 
seda kättemaksusuitsiidiks pidada, siis võib-olla oli tegemist sümboolse elust 
lahkumise meetodiga“ (1.7), sama lugu mainis ka: „Tule läbi elust lahkumine on 
piinarikkaim viis surra“. 
Ühes artiklis sõna saanud psühholoog (1.3) andis hinnangu enesetapule üldiselt: 
„Enesetapp aga võtab kõik võimalused midagi selgitada, andeks paluda. See on 
meeleheitlik tegu, aga ka kohutav kättemaks ja karistus.“
Lähedaste kannatused
Lähedaste kannatusi oli kirjeldatud ainult ühes artiklis. (1.11) „Aastavahetusel 
abikaasa enesetapu üle elanud Andres Taimla püüab traagilise uusaastaöö 
unustamiseks aina rohkem tööd teha.“, „Samuti püüab ta juhtunust üle saamiseks 
võimalikult palju rääkida.“
Ekspertide kaasamine
Eksperdid said Leili Taimla enesetapujuhtumi puhul sõna ainult kolmes artiklis (1.3, 
1.5, 1.7). Ühes neist (1.3) andis psühholoog Aita Keerberg hinnangu kõrvalsuhte 
väljatulemisest tingitud kannatustele, peatudes enesetapul ainult põgusalt. 
„Psühholoogi töös ei ole harvad ka juhtumid, kus üks partneritest räägib kas otse või 
kaudselt enesetapust... Enesetapp võtab aga kõik võimalused midagi selgitada, andeks 
paluda.“ (1.3)
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Ühes artiklis (1.5) sai sõna Eesti-Rootsi Suitsidoloogia Instituudi psühholoog Merike 
Sisask, kes rääkis põhjalikumalt ka enesetapu olemusest: „Suitsiidi kohta öeldakse 
alati, et see on protsess, see pole kunagi vaid üks sündmus, mis toimub mingil hetkel.“
Sama artikkel oli viietestkümnest ka ainus, mis kasutas suitsiidi statistikat: „Balti 
riigid on enesetappude arvul maailmas esikohal: Eestis läheb igast 100 000 inimesest 
vabasurma 40, Leedus 42. Kümne viimase aasta jooksul on Eestis endalt elu võtnud üle 
5000 inimese.“
Kolmandas artiklis (1.7) kommenteeris Eesti-Rootsi Suitsidoloogia Instituudi juhataja 
Airi Värnik põlemisjuhtumeid, peatudes ühe lausega ka Taimla juhtumil: „Kui seda 
kättemaksusuitsiidiks pidada, siis võibolla oli siin tegu sümboolse elust lahkumise 
moodusega.“
Alternatiivide pakkumine
Kriisiabikeskuste kontakte või otseseid soovitusi suitsiidimõtetega inimestele ei 
pakkunud ükski artikkel. Samuti oli mitmes artiklis mainitud seda, et Leili Taimlal olid 
eelnevalt depressiooninähud (vt. „Suitsiendi iseloom“), samas ei olnud pakutud 
juhiseid, kuidas lähedase depressiooni ära tunda või neid aidata.
Ühes artiklis (1.3) taunis psüholoog enesetappu kui lõplikku lahendust: „Enesetapp 
aga võtab kõik võimalused midagi selgitada, andeks paluda.“, teises artiklis soovitas 
Andres Taimla: „Kutsun inimesi mõistusele! Kui neid vaevab midagi, tuleb minna arsti 
juurde. Otsigu ilmtingimata abi! Meil tuleb alustada perearstist. Tema suunab edasi 
vastava spetsialisti poole. See on minu nõuanne, mida anda oskan.“ (11)
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3.1.3 Sõna saanud allikad
Kuna artiklid 6 ja 14 käsitlesid teisi enesetapujuhtumeid ning allikad kommenteerisid 
fookuses olnud juhtumeid ning artikkel 9 oli arvamusartikkel, kus sõna ei saanud keegi 
peale arvamuse avaldaja, jätsin need artiklid allikate analüüsist välja. Järgnev tabel 
toob välja, kes, millistes artiklites ja kui palju sõna sai.
Kui palju saab allikas sõnaAllikas
Artikli nr 1 2 3 4 5 7 8 10 11 12 13 15
Lähedased
Andres Taimla 6 10
Lähedased inimesed 1 3
Anonüümne allikas 1 1 2





Lääne ringkonnaprokurör Merike Lugna 1 1 1 1 2




Paide politsei pressiesindaja Jan Aasma 1
Andres Taimla töökoht
Erakonnakaaslased 1 2 1












Filmirezhissöör Henry Algus 1
Aktuaalne Kaamera 1
Raadio Kuma 1
Kõige rohkemates, viies artiklis, sai sõna juhtumi uurimisega tegelenud Lääne 
ringkonnaprokurör, kes kinnitas enamasti (ilmselt enamikes artiklites ühtse allika, 
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näiteks uudisteagentuuri kaudu), et Andres Taimla üritas oma naist kustutada ning sai 
selle käigus põletushaavu. Laiemaid kommentaare ta ei andnud: „Kuna sündmus on 
väga värske, ei saa juhtunu asjaoludest lähemalt rääkida.“ (1.4). Ametivõimudest sai 
kolmes artiklis sõna politsei, kaks korda institutsioonina ja üks kord (1.5) Paide politsei 
pressiesindaja isikus. Politsei kinnitas, et tegemist on enesetapuga ning et juhtunu 
uurimiseks on algatatud kriminaalasi. Samuti kolmes artiklis sai sõna haigla 
pressiesindaja, seda seoses Andres Taimla tervisega.
Lähedastest sai Andres Taimla otseselt sõna ainult kahes artiklis, neist ühes (1.3) aga 
kuus ja teises (11) kümme korda. Viimase puhul oli tegemist Andres Taimla 
persoonilooga. Peamiselt rääkis Taimla oma kõrvalsuhtest (1.3) ning abikaasa 
kaotusest (11). Kolmes artiklis said mõnel juhul isegi viiel (1.5) korral sõna 
anonüümsed allikad, kes olid identifitseeritud „lähedaste inimeste“ või „tuttavatena“. 
Ainus identifitseeritud tuttav on Järva maavalitsuse majandusosakonna asejuhataja 
Aino Kreitsman, kes saab ühes artiklis (1.5) sõna lausa viis korda. Üks kord sai sõna ka 
Paide Ühisgümnaasium (1.5). Lähedaste inimeste funktsioon oli enamasti Leili 
enesetapueelsest seisundist rääkimine ning perekonna suhete kommenteerimine.
Kuna Andres Taimla karjäärist oli palju juttu (vt. peatükk 3.1.2.5, „Andres Taimlat 
puudutav“, said kolmes artiklis (1.3, 1.11, 1.13) sõna tema anonüümsed 
erakonnakaaslased ning ühes artiklis (1.3) Reformierakonna avalike suhete juht. 
Töökaaslased kommenteerisid juhtunu mõju Taimla karjäärile ning kõrvalsuhte 
moraalsust.
Eksperdid said kogu juhtumi puhul sõna ainult kolm korda (vt. peatükk 3.1.2.9, 
„Ekspertide kaasamine“), neist ainult üks (1.5) kommenteeris enesetapu olemust 
põhjalikumalt.
Kahes esimeses online-artiklis (1.1, 1.2) oli tsiteeritud Aktuaalset Kaamerat ja Kuma 
raadiot, samuti avaldas ühes artiklis (1.8) noor filmirezhissöör Algus lootust, et Leili 




Siinkohal jätaksin taas kõrvale kaks lugu, mis ei rääkinud otseselt Leili Taimla 
juhtumist (1.6, 1.14). Neli jätkulugu (1.8, 1.10, 1.12, 1.13) ei käsitlenud juhtumit 
otseselt, sellest tulenevalt ei ole nende pealkirjades ka otseselt juhtumit mainitud, vaid 
eeldatakse, et lugeja on juba taustaga kursis. Küll on kahe loo juhtlõigus saatelausena 
mainitud juhtunu „Põlevat abikaasat päästa üritanud“ (1.10), „kelle abikaasa endalt 
uusaastaööl elu võttis“ (1.12).
Järelejäänud seitsmest loost on enesetapumeetod mainitud ära kolme puhul (1.1, 1.2, 
1.15) ning sõna „enesetapp“ ja teo põhjus mainitud kahes (1.3, 1.4), hilisemad 
olemuslikumad artiklid on ka olemuslikumate pealkirjadega: „Leilil oli kinnisidee: 
teda pole siia vaja...“ (1.3) ning „Andres Taimla: "Püüan rääkida, rääkida. See aitab."
(1.11)
Kolme lühiuudise (1.1, 1.2, 1.15) juhtlõigus on ära mainitud põlemapanemise fakt ning 
see, et Leili Taimla suri. Ühes (1.2) on keskendutud ka Andres Taimla saatusele. 
Pikemate uudislugude juhtlõikudes on ära toodud juba võimalikult palju informatsiooni 
– ühe puhul (1.3) põhjus, meetod ja Taimla saatus, siinkohal on enesetapu kohta 
kasutatud sõna „vabasurm“. Teises pikemas uudisloos (1.4) on ära toodud süütamise 
fakt ja põhjus, enesetappu kui sellist ei ole mainitud, kuigi see on olemas pealkirjas.
Kahest ülejäänud loost, arvamusartikkel „Naisetapp“ (1.9) ja olemuslugu 
„Inimküünlad“ (1.7), esimeses on mainitud vabasurma ning põhjust, konkreetselt 
nimesid nimetamata, teine esitab aga täpse meetodi, Leili Taimla nime ja saatuse ning 
enesetapu põhjuse.
Artiklite illustreerimine
Lühemate artiklite puhul, nagu online-artiklid (1.1, 1.2) ja Andres Taimlat käsitlevad 
jätkulood (1.12, 1.13), samuti arvamuslool (1.9) puudus illustratsioon. Illustreeritud 
lugusid oli kokku üheksa.
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Leili Taimla tütrel valmivast filmist rääkivas uudises (1.8) oli fotol kaader filmist, fotol 
Jan Uuspõld ning 17-aastase Erko enesetappu käsitlevas uudises (1.6) foto majast, 
mille ees Erko end põlema pani ning reformierakonna kodulehe küsitluse lugu (1.13) 
illustreeris pilt internetileheküljest. 
Foto ilmus viie Leili Taimlat käsitleva artikli juures. Kolm neist (1.10, 1.11, 1.14) olid 
Andres Taimlast. Leili Taimla foto ilmus Postimehe (1.3) ja SL Õhtulehe (1.5) loo 
juures. Postimehe loo foto (1.3) kujutas abikaasasid 2003. aasta veebruaris vabariigi 
aastapäeva presidendi vastuvõtul. SL Õhtulehes ilmus sama pilt viite juures esiküljel, 
kuid seekord olid abikaasadele selja taha monteeritud tuleleegid, 2.-3. lehekülje loo 
juures oli taas sama pilt abikaasadest, lisaks foto, mil oli kujutatud Leili Taimlat 
jõulude ajal kuuse juures.
Prominentsuse kriteeriumi tõttu oli siinsete artiklite illustreerimine lihtsam, kuna Leili 
Taimla isikut ei hoitud saladuses ning seega sai avaldada fotosid tema elust. Küsimust 
tekib küll SL Õhtulehe artiklis paari selja taha monteeritud leekide vajalikkusest.
Artiklite asukoht lehes
Enamus artikleid ei asunud ajalehes kuigi tähelepanuväärsel kohal, kas rubriikides 
„Eesti“ või „Uudised“ lehe tagapool ja ei paistnud reeglina kuigi palju silma. Viited 
olid esiküljel neljale loole (1.3, 4, 5, 11), kolm neist pildiga.
Artiklite tagasihoidlikus presenteerimises erines teistest SL Õhtuleht, mille puhul üks 
lugu oli suure Andres Taimla pildiga esikaanelugu (1.11) ja teine lugu oli 2-3 lehekülje 
põhilugu kahe pildiga.
Artiklite autorid
Ainsa Postimehe artikli (1.3) kirjutanud Andrus Nilk on Eesti uudiste reporter, kes 
kajastab laia uudistevaldkonda haridusest spordini.
Eesti Päevalehes kirjutas mõlemad artiklid (1.4, 14) Risto Berendson, kes on ametilt 
sporditoimetuse juhataja kohusetäitja, kuid on kajastanud ka kriminaalteemat. Eesti 
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Päevalehte arvamusloo (1.9) kirjutanud Liivi Shein on TV-kavade ja meelelahutuse 
toimetaja.
SL Õhtulehes kajastasid Leili Taimla enesetappu  kokku neli ajakirjanikku. Kaks 
artiklit kirjutasid Eve Heinla (1.5, 8) ja Siim Randla (1.10, 12) ning ühe artikli Kristi 
Vainküla (1.11) ja Katrin Pauts (1.13). SL Õhtulehes kajastavad kõik reporterid kõiki 
uudiseid, otseseid vastutusalasid ei ole ära jagatud.
Järva Teatajas kajastas enesetapujuhtumit Tiit Reinberg (1.6), kes tegeleb samuti laia 
teemadevaldkonnaga, peamiselt majanduse, hariduse ja kriminaaliaga, mis on ilmselt 
tingitud ka Järva Teataja toimetuse väiksusest. 
Eesti Ekspressi artikli (1.7) kirjutas Jüri Muttika, kes kirjutab rubriiki “Kuum” 
teemadest, mis parajasti õhus on.
Niisiis ei ole üheski toimetuses otseselt enesetappudest kirjutavat reporterit, teemasid 
jaotatakse nii, nagu parajasti vaja on. Samas on kolm ajakirjanikku kirjutanud sellest 
teemast kaks lugu, mille põhjuseks võib ühest küljest olla see, et neil olid vastavad 
andmed juba olemas, kuna nad olid seda teemat juba käsitlenud, teisest küljest aga 
näitab siiski mingit spetsialiseerumist.
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3.2 Andres Eesmaa juhtum
2003. aasta 29. detsembri hommikul leiti oma kabinetist mahalastuna ärimees Andres 
Eesmaa, kes oli maha jätnud hüvastijätukirja, milles põhjendas oma enesetappu 
majandusraskustega.
30. detsembrist kuni 13. veebruarini ilmus Andres Eesmaa enesetapu kohta Eesti 
kolmes päevalehes üheksa artiklit, neist kolm Eesti Päevalehes, neli SL Õhtulehes ja 
kaks Postimees Online’is. Artiklid on kokkuvõtlikult ära toodud järgnevas tabelis:
Nr Pealkiri Allikas Rubriik Autor Kuupäev
1. Suurärimees tegi enesetapu EPL Risto 
Berendson
30.12.2003
2. Suurärimees Eesmaa salapärane surm SL Õhtuleht Kadri 
Jakobson
30.12.2003
3. Ärimees Eesmaa surm paljastas 
võimaliku majanduskuriteo
Postimees BNS 12.01.2004





5. Ärimehe surm võib paljastada 
majanduskuriteo
SL Õhtuleht BNS 13.01.2004
6. Eesmaa ajas äri libainvestoritega PM Online 14.01.2004
7. Eesmaa ajas äri libainvestoritega EPL Risto
Berendson
14.01.2004
8. Ärimeest ei tapetud SL Õhtuleht Lühiuudised SL Õhtuleht 31.01.2004
9. Ekspertiis kinnitas Eesmaa enesetappu PM Online 13.02.2004
3.2.1 Artiklite kategooriad
Andres Eesmaa enesetapu kohta ilmunud üheksast artiklist olid kaks pikemad ja 
analüüsivamad uudislood, üks neist ilmus SL Õhtulehes (2.2) ja teine Eesti Päevalehes 
(7), teiste artiklite puhul oli tegemist lühiuudistega. Kõigis kolmes päevalehes ilmus 
juhtumi kohta kolm uudist, Postimehes ilmusid kaks viimast uudist (2.6, 9) ainult 
online-versioonis.
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Enesetapujärgsel päeval, 30. detsembril ilmus Eesti Päevalehes lühiuudis (2.1) selle 
kohta, et Eesmaa leiti mahalastuna ning politsei kahtlustab enesetappu. SL Õhtuleht 
avaldas samal päeval pika uuriva artikli (2.2), mis rääkis põhjalikult Eesmaa ärist ja 
temast tuttavate suu läbi.
Pärast aastavahetust ilmus järgmine artikkel alles 12. jaanuaril (2.3) Postimehes. See 
oli uudisteagentuurist BNS pärit lühiuudis, mis teatas, et Eesmaa enesetapu taga võis 
olla majanduskuritegu. Järgmisel päeval ilmus sama uudis Eesti Päevalehes (2.4) ja  
SL Õhtulehes (2.5).
Päev hiljem, 14. jaanuaril ilmus nii Eesti Päevalehes (2.7) kui Postimehes (2.6) uudis 
sellest, et Eesmaa oli langenud Ameerikast pärit libainvestorite küüsi. See oli ühtlasi 
üldse esimene artikkel selle teema kohta Postimehes.
Neile uudistele järgnes taas pikem vahe, kuni SL Õhtuleht kirjutas 31. jaanuaril 
lühiuudise (1.8), mis teatas, et on välja selgitatud, et Eesmaa surma põhjuseks oli 
enesetapp. Pärast pausi ilmus sama uudis pikemalt (2.9) ka Postimees Online’is.
3.2.2 Sisu analüüs
Andres Eesmaa enesetappu käsitlevatest artiklitest koorusid välja peamised teemad, 
mida analüüsin allkärgnevalt teemade kaupa.
Enesetapu fakt
Enesetappu oli mainitud kõigis uudistes. Kuigi Eesmaa enesetapp selgus politsei 
uurimise tulemusena alles jaanuari lõpus, esitasid enesetappu ühena võimalikest 
lahendustest ainult kaks esimest ilmunud uudist (2.1, 2).
Eesti Päevalehe uudis (2.1) teatas neutraalselt, et Eesmaa „leiti mahalastuna“ ja politsei 
„kahtlustab enesetappu“. SL Õhtulehe uudis (2.2) nimetas juhtunut Eesmaa 
„salapäraseks surmaks“ ning kirjutas, et „politsei ühe versiooni järgi võis Eesmaa teha 
enesetapu“. Sama uudis lahkas järgmistes peatükkides aga juba enesetapu võimalikke 
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põhjuseid: „Kas enesetapu taga ei võiks olla tüli maksuametiga“, „enesetapu 
põhjuseks ei pea sündmust uurima hakanud Tallinna politsei Eesmaa isiklikku elu“.
Ainus, kes selles loos enesetappu kinnitas, oli Eesmaa tuttav ja Tallinna abiprefekt 
Kalle Klandorf, kes ei tegelenud sündmuse uurimisega, vaid puhkas sel ajal Saaremaal 
sanatooriumis. „See oli enesetapp. Oma relvast, oma kabinetis. Miski ei näita, et see 
poleks olnud enesetapp,“ ütleb Klandorf. Asja uurinud politsei oli samas alustanud 
menetlust tapmise paragrahvi alusel, „kuna pole tunnistajat, kes oleks seisnud teo 
toimepanemise hetkel kõrval. Ka pole politseile teada, kes võis kirja kirjutada, sest see 
oli trükitud arvutis“. Hilisemad uudised oletasid juba, kas „Eesmaa enesetapp paljastas 
võimaliku majanduskuriteo“ (2.3, 5) ja kas Eesmaa „tõukasid enesetapule“ võimalikud 
majanduskuriteod (2.4, 6, 7). Kaks neist (2.4, 7) nimetas Eesmaad kui „end maha 
lasknud“ ärimeest.
Alles viimased uudised (2.8, 9) kinnitasid enesetapu fakti. Seega võib öelda, et 
siinkohal tegi meedia ennatlikke järeldusi enesetapu fakti kohta.
Enesetapu meetod
Enesetapu meetodit ei olnud üldse mainitud vaid ühes artiklis (2.6). Ülejäänud 
kaheksas artiklis oli kõigis ära toodud mahalaskmise fakt, kahes neist ka veidi 
detailsemalt, öeldes, et tegemist oli „kuulihaavadega laibaga“ (2.1), või et et mehel oli 
„kuulihaav peas“ (2.2).
Kolm artiklit (2.3, 5, 8) nentisid, et „kuulihaavaga laip lebas diivanil, tema kõrval oli 
mehe isiklik tulirelv“.
Üks artikkel (2.9) selgitas meetodit täpsemalt, kuna tegemist oli artikliga, mis kinnitas, 
et Eesmaa sooritas enesetapu. „...ekspertiis tuvastas kuuli trajektoori, samuti mehe 




Erinevalt teistest kaasustest on Andres Eesmaa enesetapu põhjust meedias lihtsam 
selgitada, kuna Eesmaa jättis endast sündmuspaigale hüvastijätukirja, milles selgitas 
oma enesetapu põhjuseid majandusraskustega. 
Sellegipoolest on kaks artiklit kajastanud põhjust nii, nagu ajakirjanikud oleksid 
sündmuste käiku oma silmaga näinud (2.6, 7): „Kui ärimees mõistis projekti 
ebaõnnestumist ja veendus, et ta ei suuda äripartneritele miljonitesse ulatuvaid võlgu 
tasuda, otsustaski ta elust lahkuda“.
Enesetapu võimalikku põhjust ei olnud välja toodud üheksast artiklist ühes (2.1), kõik 
ülejäänud artiklid tõid Eesmaa enesetapu põhjuseks „finantsprobleeme“ (2.2), 
„ärikaaslastega tehtud ebaseaduslikke äritehinguid“(2.4), „majandusraskusi“ (2.3, 5, 8) 
või „üle jõu käivaid võlgu“ (2.9), enamuses neist on põhjus mõista antud siiski üheselt: 
„Andres Eesmaa tõukas enesetapule USA libainvestorite pettuse ohvriks langemine“ 
(2.7.1)
Üks artikkel (2.2) üritas lisaks majandusprobleemidele tuua välja ka teisi võimalikke 
enesetapu põhjuseid: „kas enesetapu taga ei võiks olla tüli maksuametiga?“, 
„enesetapu põhjuseks ei pea .. Tallinna politsei Eesmaa isiklikku elu, ehk suhteid 
lähedastega ega tema tegevust firmas Hotronic“, kuid lükkab need samas ümber.
Andres Eesmaa isik
Eesmaale viidati artiklites peamiselt läbi tema äri kui „tuntud ettevõtjale“ (2.1.2), 
„korvpalliklubi A le Coq tegevjuhile“ (2.1.1), „Hotronicu nõukogu esimehele“ (2.4.2), 
või „suurärimehele“ (2.5.2, 2.6.1).
Peamine artiklitest läbi käinud Eesmaa isikut puudutanud teema oli tuttavate 
uskumatuse väljendamine juhtunu üle. Nii tema sõber Kalle Klandorf kui töökaaslased 
Aivar Kuusmaa ja Heino Enden A Le Coq meeskonnast said sõna teemal, kuivõrd 
enesetapp neid üllatas: „Ta oli väga lõbus ja normaalne mees, ei oleks üldse arvanud, 
et ta kunagi niisugust...“ (Eesmaa sõber Kalle Klandorf, 2.2.7), „Ta polnud ju üldse 
sedasorti inimene. Tundsin teda üle 20 aasta, ta oli iseloomult väga tugev ja kange 
inimene. See pidi olema midagi täiesti enneolematut...“ (anonüümne äripartner, 2.2.9), 
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„Ma ei taha uskuda, et ta seda ise tegi! Ma ei usu seda!“ (Aivar Kuusmaa, 2.2a.1), 
„Mida rohkem mõtlen, seda enam leian: ta polnud inimene, kes ise endalet elu võtaks. 
Ta oli elurõõmus, tundis tõelist muret korvpalli pärast. Miks ta pidi kõik hülgama?“
(Aivar Kuusmaa, 2.2a.2).
Eelnevates väljavõtetes väljendub ka Eesmaa kiitmine inimesena (lõbus ja normaalne 
mees, elurõõmus). Lisaks eelkõnelenutele kiitsid Eesmaad veel A Le Coq’i meeskonna 
treener Heino Enden: „Ta oli tasakaalukas, ei teinud kunagi järelemõtlematuid 
otsuseid. Ta oli parim klubijuht, keda ma treenerikarjääri jooksul kohanud olen“
(Heino Enden, 2.2a.4) ja kaks anonüümset allikat: „Tema sõnul oli Eesmaal väga palju 
sõpru ja tuttavaid, sest ta leidis inimestega kergelt ühise keele“ (äripartner, 2.2.10) 
„Teda tundvad inimesed iseloomustavad Eesmaad kui väga toredat ja abivalmis 
inimest.“ (2.2.11).
Hinnangud
Eesmaa enesetappu käsitlenud uudistes on käsitlusviis neutraalne, esitatakse fakte, 
mitte emotsioone. Esines ainult kaks hinnangulist saatelauset, mõlemad ühes SL 
Õhtulehe uudisloos (2.2). „“See pidi olema midagi täiesti enneolematut,“ ohkab 
äripartner“ (2.2.9) ja „“Ta oli parim klubijuht, keda ma treenerikarjääri jooksul 
kohanud olin,“ rääkis Enden ja ohkas raskelt.“ (2.2a.4)
Samas uudisloos (2.2) oli esile toodud ka lähedaste hinnanguid juhtunule, kus 
sündmust oli nimetatud „täiesti ootamatuks“ (2.2.7) ja öeldud, et „tuttavad olid 
šokeeritud“ (2.2.6 – 2.2.11, vt. eelmine punkt).
Lähedaste kannatused
Lähedased saavad Eesmaa juhtumi puhul üldse sõna väga vähe. Kuigi tal on naine ja 
lapsed, mainiti neid ainult korra ühes loos taustainfona. „Andres Eesmaa oli abielus, 
peres kasvab tütar“ (2.2.11). Sõna saanud sõprade ja äripartnerite suu läbi ei ole 
kannatusi otseselt väljendatud kordagi, lähedaste ainus emotsioon on šokeeritus 
juhtunu üle, mida väljendati ühes artiklis (2.2) (vt. „Eesmaa isik“).
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Eksperdid
Eesmaa juhtumi puhul ei saanud üheksas artiklis kordagi sõna ükski ekspert.
Alternatiivid
Ühtegi võimalikku alternatiivi sellelaadsetele enesetappudele ei olnud toodud üheski 
loos, samuti ei olnud üheski artiklis avaldatud suitsiidiabi puudutavat infot.
3.2.3 Kes saavad artiklis sõna
Esimeses ja neljandas uudises ei saa sõna keegi, kuna tegemist on lühiuudisega, kus 
(ilmselt infoagentuurist) võetud info esitatakse passiivses kõnes. Aktiivsete tegelastena 
oli esimeses loos siiski mainitud politseid, neljandas politseid ja kriminaalpolitseid.
Kõige rohkem said artiklites sõna enesetapu ja sellest tuleneva majanduskuriteo 
uurimisega tegelenud ametiisikud, enim neist mõrvarühma komissar Elmar Vaher, kes 
rääkis kolmes uudises (2.2, 7, 9) üheksal korral. Teine suur grupp olid Eesmaa 
lähedased ja töökaaslased, kus esines kokku kuus isikut, kuid kõik neist peale ühe 
(Indrek Ilomets, 2.7.8) esinesid vaid ühes, uurivama sisuga SL Õhtulehe artiklis (2.2). 
Lähedased väljendasid enamasti oma uskumatust toimunu üle ja kiitsid Eesmaad 
inimesena.
Kolmes artiklis said ühel korral sõna ka anonüümsed allikad, seda taustainfo 
edastamiseks. Anonüümsetele allikatele viidati kui „teda tundvad inimesed“ (2.2.11), 
„väidetavalt“ (2.9.6) ja „mõningail andmeil“ (2.6.4). Kõik artiklites sõna saanud 
allikad ja sõnasaamiste arv on ära toodud järgnevas tabelis.
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Kui palju saab allikas sõnaAllikas
Artikli nr 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Eesmaa ise varasemate intervjuude kaudu 5
Ametivõimud
Põhja Politseiprefektuuri majanduskuridegude talituse 
ülemkomissar Rocco Ots
2 1
Tallinna politsei pressiesindaja Helin Taal 1 1 3
Põhja politsei pressiesindaja Madis Tilga 1
Mõrvarühma komissar Elmar Vaher 5 1 3
Lähedased ja töökaaslased
Sõber Indrek Ilomets 1
Tallinna abiprefekt, sõber Kalle Klandorf 4
Eesmaad tundvad inimesed 1
Anonüümne kauaaegne tuttav ja äripartner 3
A le Coq meeskonna juhendaja Heino Enden 4
A le Coq meeskonna kapten Aivar Kuusmaa 2
Muu
Anonüümsed allikad 1 1 1
3.2.3 Artiklite esitus
Pealkiri ja juhtlõik
Enesetappu oli mainitud ainult kahe uudise (2.1, 9) pealkirjas, kaks Eesmaa 
majandustegevusele keskendunud uudist (2.3, 5) viitasid juhtunule kui ärimehe 
surmale, mis võib paljastada majanduskuriteo ning üks uudis (2.2) nimetas toimunut 
„salapäraseks surmaks“. Neli pealkirja (2.1, 2, 8, 9) mainisid vaid toimunut näiteks 2.8, 
„Ärimeest ei tapetud“, viis pealkirja (2.3-7) keskendusid majanduskuriteole, näiteks 
2.5, „Ärimehe surm võib paljastada majanduskuriteo“.
Enesetapu fakti ei olnud mainitud kahes juhtlõigus (2.2 ja 2.8), nende uudiste puhul oli 
ka pealkirjas toimunule viidatud kõige delikaatsemalt („Andres Eesmaa salapärane 
surm“ (2.2) ja „Ärimeest ei tapetud“ (2.8)). Sarnaselt pealkirjadele nentisid samad neli 
uudist (2.1, 2, 8, 9) vaid toimunu fakti, esimesed kaks neist, et Eesmaa leiti 
mahalastuna ning viimased kaks, et politsei on enesetapu fakti kindlaks teinud. 
Vahepealsed viis juhtlõiku (2.3-7) keskendusid sellele, et Eesmaa enesetapp paljastab 
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võimaliku majanduskuriteo (2.3-5) ja et Eesmaa tõukas enesetapule libainvestorite 
pettuse ohvriks langemine (2.6, 2.7). Siin on märgata väga suurt sarnasust kindlate 
uudispaaride vahel (2.1 ja 2.2, 2.6 ja 2.7, 2.8 ja 2.9), isegi pealkirja ja juhtlõigu 
sõnastuses, mistõttu võib oletada, et need on pärit uudisteagentuuri tekstist. 
Artiklite illustreerimine
Eesmaa kaasuse puhul oli illustreeritud ainult kaks suuremat artiklit, millel mõlemal oli 
esilehel ka viide. SL Õhtulehes ilmus leht põhiloona (2.2), leheküljel 2-3 ja oli 
illustreeritud fotoga, Eesti Päevalehe loo (2.7) illustratsiooniks ilmus sama pilt.
Artiklite autorid
Kolm Eesti Päevalehes ilmunud artiklit (2.1, 4, 7) oli taas kirjutatud Risto Berendson. 
Pikema SL Õhtulehe loo (2.2) oli kirjutanud Kadri Jakobson, ülejäänud kaks SL 
Õhtulehe lugu olid autori nimeta lühinupud, kus allikana oli viidatud BNS-ile. Nii 
Postimehe paberväljaandes kui online-väljaandes ilmunud lugude puhul oli allikana 
viidatud samuti uudisteagentuurile.
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3.3 Haapsalu koolipoisi juhtum
10. oktoobril 2002 jäi 15-aastane Haapsalu Wiedemanni Gümnaasiumi õpilane Kaur 
Pavlovski garderoobitädile vahele, kui ta koolis korke välja lülitas. Poisil oli koolis 
varemgi probleeme olnud, nii õppimise kui teiste lastega läbisaamisega. Tol päeval 
läks Kaur koju ja poos ennast üles.
Esimesed uudised enesetapust jõudsid meediasse alles nädal pärast toimunut. Esimene 
sündmusest kirjutaja oli maakonnaleht Lääne Elu, keda teised päevalehed esimestel 
päevadel tsiteerisid.
Kokku ilmus Eesti Päevalehes, Postimehes, SL Õhtulehes ja Lääne elus ajavahemikus 
17. oktoober 2002 – 14. detsember 2002 selle juhtumi kohta 15 artiklit. Artiklite 
loetelu on ära toodud järgmises tabelis.
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Nr Pealkiri Allikas Rubriik Autor Kuupäev
1. Koolimuredes poiss sooritas 
enesetapu
Lääne Elu Tarmo Õuemaa 17.10.2002
2. Haapsalu koolipoiss võttis endalt elu Postimees 
online
17.10.2002




4. Koolidirektor vastutab Lääne Elu juhtkiri Tarmo Õuemaa 17.10.2002
5. Koolipoiss tappis end Eesti 
Päevaleht
EPL Online 18.10.2002
6. Repliik: Lapse enesetapp Eesti 
Päevaleht
arvamus 18.10.2002
7. Õiguskantsler ei lase koolipoisi 
enesetapu probleemil sumbuda
Postimees Marko Liibak 18.10.2002
8. Enesetapu teinud õpilase ema 
süüdistab poissi
SL Õhtuleht Uudised Kadri Paas 19.10.2002
9. Õiguskantsler jätkab Haapsalu 
koolipoisi enesetapu põhjuste 
urimist
Postimees Marko Liibak 05.11.2002




Uudised Helen Eelrand 05.11.2002
11. Laps, kas sa oled õnnetu? Eesti 
Päevaleht
Arvamus Svea Talving 06.11.2002
12. Allar Jõks pole rahul maavanema 
vastusega koolipoisi enesetapu 
kohta
Postimees Marko Liibak 07.11.2002
13 Enesetapp viib igal aastal hauda 
bussitäie noori
Postimees Marko Püüa, 
Rasmus Kagge
08.11.2002
14. Õiguskaitsjad otsivad noorte surma 
tagamaid
Postimees Marko Püüa 08.11.2002
15. Pressisõber Allar Jõks seisab laste 
õiguste eest
Lääne Elu Kaire Talviste 14.12.2002
17. oktoobril avaldas Lääne Elu pika loo koolipoisi enesetapust (3.1), kus poisi ema 
süüdistas juhtunus tugevalt kooli. Samas lehes avaldas Lääne Elu ka juhtkirja (3.4), 
mis nõudis, et koolidirektor on toimunus süüdi ja peaks tagasi astuma. Samal päeval 
jõudis uudis ka Eesti Päevalehe (3.3) ja Postimehe (3.2) online-versiooni, seal tsiteeriti 
peamiselt Lääne Elu uudist, kuid oldi kooli süüdistamisega tagasihoidlikumad. 
Järgmisel päeval avaldas Eesti Päevaleht sama artikli paberversioonis (3.5), samas 
ilmus ka arvamuslugu laste enesetappudest (3.6). Sama päeva Postimees lähenes 
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uudisele juba fookusest, et õiguskantsler Allar Jõks on otsustanud asja uurima hakata 
(3.7).
Teine põhjalik artikkel ilmus 19. oktoobril SL Õhtulehes (3.8), mille fookus oli 
endiselt see, et poisi ema süüdistab kooli.
Pärast enam kui kahenädalast vaikust jõudis teema taas meediasse 5. novembril, kui 
Postimees kirjutas sellest, et õiguskantsleri büroo sai vastuse Lääne maavanemale 
esitatud teabenõudele, et alustada asja uurimist (3.9). Samal päeval tuli ilmsiks ka 
Kuusalu poisi enesetapp, mille tõttu avaldas Eesti Päevaleht uudise (3.10) selle kohta, 
et omavalitsused üritavad õpilaste enesetappe takistada.
Järgmisel päeval ilmus Eesti Päevalehes Svea Talvingu arvamuslugu „Laps, kas sa 
oled õnnetu?“ (3.11). Siin ei olnud enam juttu ainult Kauri enesetapust, vaid ka 
Kuusalu poisist. Sarnane probleemlugu (3.13) ilmus 8. novembril Postimehes.
7. ja 8. novembril ilmus Postimehes veel kaks artiklit (3.12, 3.14), mis ei puudutanud 
enam otseselt Haapsalu poisi enesetappu, vaid õiguskantsleri kirjavahetust 
maavanemaga, „Allar Jõks pole rahul maavanema vastusega koolipoisi enesetapu 
kohta ja „Õiguskaitsjad otsivad noorte surma tagamaid“.
Pärast enam kui kuuajalist pausi, 14. detsembril, ilmus viimane seda teemat kaudselt 
puudutav lugu (3.15) Lääne Elus, mis oli tingitud õiguskantsleri külastusest Lääne 
maakonda juhtumi uurimiseks.
3.3.1 Artiklite kategooriad
Tinglikult võib selle kaasuse puhul artiklid jaotada Wiedemanni Gümnaasiumi 
noormehe enesetappu kirjeldavaks, õiguskantsleri uurimist puudutavateks ja üldiselt 
laste enesetappe käsitlevateks.
Haapsalu noormehe enesetappu puudutasid otseselt kuus artiklit. Kaks pikemat artiklit 
ilmusid Lääne Elus (3.1) ja SL Õhtulehes (3.8), kolm lühemat uudist Eesti Päevalehe ja 
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Postimehe online-väljaannetes (3.2, 3) ja Eesti Päevalehe paberversioonis (3.5). 
Otseselt seda juhtumit kajastas ka Lääne Elu juhtkiri (3.4).
Õiguskantsleri ja omavalitsuste vahelist suhtlust probleemi uurimisel käsitlesid samuti 
kuus artiklit. Kõige aktiivsemalt kajastas seda liini Postimees läbi nelja artikli (3.7, 9, 
12, 14), kus jälgiti õiguskantsleri probleemi uurimist algusest peale. Ühe artikli 
avaldasid asja uurimise kohta ka Eesti Päevaleht (3.10) ning Lääne Elu (3.15). 
Laste enesetappe üldiselt käsitleti kolmes artiklis, kõige aktiivsemalt tegeles sellega 
Eesti Päevaleht, kus ilmus kaks arvamusartiklit (3.6, 11). Postimehes ilmus üks laste 
suitsiide käsitlev pikem probleemlugu (3.13).
3.3.2 Artiklite sisu analüüs
Enesetapja isik
Kui kahes eelmises kaasuses kajastati enesetappe prominentsuse uudiskriteeriumist 
lähtuvalt, on selles kaasuses tegemist erakordsuse uudiskriteeriumiga. 
Mitteprominentidest enesetapjate isik peaks üldjuhul Avaliku Sõna Nõukogu kohaselt 
jääma varjatuks, eriti, kui tegemist on alaealisega. Lääne Elu avaldas aga esimeses seda 
juhtumit käsitlenud artiklis (3.1.2) enesetapu sooritanud noormehe kooli, klassi ja 
täisnime, samuti noormehe ema nime. Lisaks sellele artiklile oli noormehe täisnimi 
avaldatud ka Lääne Elu arvamusartiklis (3.4.1) ja Jõksi uurimist puudutavas Postimehe 
artiklis (3.14.7), kokku kolmes loos.
Enesetapja eesnimi ja kool olid avaldatud lisaks kuues artiklis (3.2, 3, 5, 8, 9, 10), kolm 
artiklit (3.6, 7, 12) ei avaldanud nime, kuid mainisid ära kooli ja klassi. Ainult kaks 
artiklit viieteistkümnest ei maininud ei enesetapja nime ega kooli, viidates talle kui 
„Haapsalu poisile“, kuid mõlemad neist käsitlesid noorte enesetappe üldisemalt – üks 
neist oli arvamusartikkel (3.11) ning teine laste enesetappe kajastav probleemlugu 
(3.13). Viimases oli siiski välja toodud teise, Kuusalus enesetapu sooritanud noormehe 
täisnimi, kool ja klass.
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Enesetapja iseloom
Kauri ei kujutatud kangelasena üheski artiklis. Pigem vastupidi, näidati artiklites tema 
probleeme koolis. „Probleemidest Kauril puudust ei olnud“ (3.1a.1), „Kaur oli 
suhtleja, kuid ei sobinud teistega“ (3.1a.3), samuti viidati talle kui „õpiraskustega 
poisile“ (3.3.11).
Sellele vastukaaluks toodi artiklites välja ka noormehe positiivseid külgi: 
„pühapäevakoolis hästi aktiivne“ (3.1a.2), „parima sõbra ema sõnul väga abivalmis ja 
sõbralik“ (3.1a.4). Ajalooõpetaja sõnul „Suhtus poiss ajaloo õppimisse hästi ja osales 
tundides aktiivselt“ (3.8a.1).
Samuti kinnitasid kaks artiklit, et Kauril just hakkas koolis paremini minema (3.4.2, 
3.6.5).
Enesetapu meetod
Enesetappu on mainitud kõigis 15 artiklis. Lääne Elu artikkel (3.1) mainib enesetappu 
küll pealkirjas, kuid mitte kordagi loos, selle asemel on kasutatud väljendeid “lõpetas 
elu” (3.1.1), “Kaur on surnud” (3.1.4), “nüüd võib arvata, et ta tegi seda ise” (3.1.5).
Enesetapumeetodit ei ole välja toodud viieteistkümnest artiklist kümnes, kuigi neist 
kahes artiklis (3.7, 13) on räägitud teise koolipoisi enesetapust, kus on ära toodud ka 
meetod.
Kolm artiklit nentisid ainult poomise fakti: “…et eramajas on poiss ennast üles 
poonud” (3.3.5, 3.5.4), “…lõpetas elu poomissurma läbi” (3.6.2).
Eriti häirivalt kajastas enesetapumeetodit Lääne Elu arvamuslugu, mis kirjutas: 
“Pärast kooli läks noormees koju ja poos end üles. Isegi jope ja seljakott jäid selga.”
(3.4.1), mida hiljem vahendas samas sõnastuses ka Postimehe artikkel (3.14).
Enesetapu põhjus
Antud kaasuse puhul muutus enesetapu põhjuse otsimine üheks olulisimaks teemaks, 
kuna õiguskantsler Allar Jõks algatas enesetapu põhjuste selgitamiseks juurdluse.
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Neli artiklit (3.1, 2, 3, 4) pakkusid arutlemata enesetapu põhjuseks poisi probleeme 
koolis. Lääne Elu artikli pealkiri “Koolimuredes poiss sooritas enesetapu” (3.1) näitab, 
et artikkel pakub enesetapu põhjuseks Kauri probleeme koolis. Seda kinnitavad 3.2.1b 
“Probleemid koolis” ja 3.2.1d “Kes on süüdi?”, mis ütleb: “Poja enesetapuni viimises 
süüdistab ema kooli direktorit” (3.1d.2).
Lääne Elu artikkel annab direktorile ja psühholoogile vastulause võimaluse: “Poisid 
teevad ikka pahandust. Kas see üks kord sai nüüd saatuslikuks? Enesetapu puhul on 
tegemist märksa sügavamate probleemidega.” (kooli psühholoog, 3.1a.8), “Kõik 
näitab, et Kauril läks viimasel ajal hästi. Kui pärast pikka mõõna tuleb tõus ja siis 
juhtub aps, võib kõik hetkega kokku variseda.” (kooli psühholoog, 3.1d.13). 
Vastulausele vaatamata jäävad süüdistused siiski domineerima nii teksti mahus kui 
jõulisuses (“Kauri koolimured said alguse algkoolist… Vahtras (kooli direktor – K.P.) 
viis selle nüüd lõpule,” räägib ema). 
Seda seisukohta tugevdab veelgi samal päeval Lääne Elus ilmunud juhtkiri, mis ütleb: 
“Kaasõpilased kiusasid Kauri aastaid, ka füüsiliselt. Tema murede põhjus oli kool”
(3.4.4) ning paneb ette, et kooli direktor peaks tagasi astuma (3.4.6).
Sama põhjuse võtsid omaks ka järgnevad Lääne Elu artiklit allikana kasutanud lood 
(3.2, 3). Eesti Päevalehe artikkel (3.3) loob juhtlõigus otsese seose korkide 
väljalülitamise ja enesetapu vahel: “Haapsalus Wiedemanni gümnaasiumi 8. klassi 
poiss tegi enesetapu pärast seda, kui oli vahele jäänud koolis korkide 
väljalülitamisega.” (3.3.1).
Kaks artiklit üritasid lisaks koolimuredele välja pakkuda ka alternatiivseid põhjuseid, 
peamiselt ema ja poisi ning ema ja kooli suhteid. “Tegelikult poos poiss end üles 
pärast emaga kõnelemist, mitte koolist tulles,” kirjutab ajakirjanik oma tekstis (3.8.4) 
vastukaaluks ema süüdistustele kooli vastu, andes mõista, et põhjus võis olla poisi ja 
ema vaheline.
Sama artikkel on ainus, mis meediakriitiliselt nendib: “Tema (politseikomissar Ahti 
Olesk – K.P) arvates teeb enesetapu uurimise keerulisemaks ka ajakirjandus, kes 
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vägisi surub surma põhjusena peale koolivägivalla versiooni, mõjutades niiviisi 
tunnistajaid.” (3.8b.3)
Eesti Päevalehe repliigis oli enesetappu nimetatud “pealtnäha põhjuseta enesetapuks” 
(3.6.1), kuid samuti põhjustena pakutud õpiraskusi ja ema tüli koolidirektoriga: “Selles
loos on niidid, mis vajavad selgitamist – õpiraskustega laps, kelle ema ka kooli 
direktoriga tülis. Miks? Kuid need pealtnäha väikesed probleemid ei saa ega tohi olla 
põhjuseks, miks lapseohtu noor oma elu (kättemaksuks?) lõpetab”.
Neli artiklit (3.7, 10, 14, 15) ei üritanud enam ise põhjust otsida, vaid nentisid, et 
juhtunu põhjuse otsimiseks on uurimist alustanud õiguskantsler.
Kaks artiklit tõid välja ka teisi, ekspertide pakutud põhjuseid. Eesti Päevalehe repliigis 
viitab Svea Talving suitsidoloog Airi Värniku välja toodud põhjusele, mis on vanemate 
kõrgendatud ootus laste edukusele (3.11.8). Samuti viitab psühholoogidele Postimehe 
uuriv artikkel: “Psühholoogide hinnangul võib ka puudulik hinne noore inimese 
sedavõrd rivist välja lüüa, kuid tihtipeale on see vaid väike osa probleemidereast, mida 
noor on pidanud kaasas kandma.” (3.13b.1). 
Kolm artiklit ei viita põhjusele üldse.
Teised enesetapud
Kuna sarnaselt Leili Taimla kaasusele esines sel perioodil koolilaste enesetappe veelgi 
– 24. september oli end üles poonud 9-aastane Luunja poiss, kelle juhtumit ei 
kajastatud meedias enne Kauri enesetapu ilmsiks tulekut. Sellele järgnes 23. oktoobril 
toimunud 16-aastase Kuusalu poisi enesetapp, mis õhutas selle teema kajastust veelgi.
Luunja poissi oli mainitud taustainfona viimases lõigus kolmes uudises (3.5.6, 3.3.12, 
3.7.8), tema juhtum oli fookuses ühes artiklis (3.14).
Kuusalu poissi on samamoodi taustainfos mainitud ühes artiklis (3.9.6), kõigist 
kolmest juhtumist on juttu kolmes artiklis (3.11, 12, 13). Kõik teiste enesetappude 
mainimised jätavad mulje epideemiast: “Tegemist on juba teise juhtumiga kahe kuu 
jooksul” (2.9.7), “Kolme koolipoisi järjestikustest enesetappudest senini shokeeritud 
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Eesti avalikkusele on teadmata fakt, et igal aastal läheb vabasurma bussitäis 
kooliõpilasi.” (3.13.1).
Lähedaste kannatused
Lähedaste kurvastust ei näidatud otseselt üheski artiklis, küll nenditi teo ootamatust. 
Eksperdid
Peamiselt oli selle kaasuse puhul eksperdina kasutatud koolipsühholoogi Vilvi Maistet, 
kes sai sõna neljas artiklis (3.1-3, 5), kuid tema ei analüüsinud enesetappu ja selle 
põhjuseid üldises plaanis, vaid lähtus pigem oma rollist kooli õpetajana: “Nagu igat 
enesetappu, uurib asja politsei. /…/ Me ei tee enneaegseid järeldusi. Mitte enne, kui 
uurimine on lõppenud” (3.1a.3).
Otseselt ei olnud selle juhtumi kohta kommentaari küsitud üheltki eksperdilt. Kaks 
artiklit (3.11, 13) viitasid küll suitsidoloog Airi Värniku varasematele ütlustele ja üks 
neist veel anonüümsetele psühholoogidele grupina: “Kooliealiste enesetapjate arvust 
rääkides ütlevad psühholoogid…” (3.13a.1).
Eksperdi kommentaarina käitus siin hoopis Svea Talvingu repliik Eesti Päevalehes 
(3.11), kus ta Airi Värnikule viidates lahkas kooliõpilaste enesetappude võimalikke 
põhjuseid, tuues esile vanemate saavutusvajaduse ja küsimuse, kas lapsed on 
õnnelikud.
Alternatiivid
Alternatiive sama murega kooliõpilastele või abitelefonide numbreid ei avaldanud 
ükski artikkel. Küll pakkusid artiklid seoses Jõksi teabenõudega lahendusi 
koolivägivalla vähendamiseks: „Noorukite surmaminekut saaks mingil määral 
takistada, kui lapsega tegelevad institutsioonid rohkem koostööd teeksid“ (3.10.2). 
Lahendusena algatas Lääne maavalitsus projekti, mis paneb kooli, lastekaitsjaid ja 
sotsiaaltöötajaid rohkem koostööd tegema. Svea Talvingu repliik (3.11) pakkus 
lahendusena noorte võimete reaalset arvestamist: „Võimalik, et Haapsalu või Kuusalu 
koolipoisid oleksid praegu elus, kui oleks tehtud teine valik. Mindud ametikooli ja 
õitud tubliks meistriks, selle asemel, et järgida kohustuslikku mudelit – põhikool-
gümnaasium-ülikool – kõik ei suuda ju?“ (3.11.9).
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3.3.3 Kes saavad artiklis sõna
Artiklites sõna saanud allikad on toodud ära järgnevas tabelis. Kuna 4. ja 6. loo puhul 
oli tegemist arvamuslooga, kus ühtegi allikat isegi kaudselt ei tsiteeritud, on need kaks 
artiklit analüüsist välja jäetud.
Kui palju saab allikas sõnaAllikas
Artikli nr 1 2 3 5 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Lähedased
Kauri ema Küllike Pavlovski 4 4 1 3 1*
Kauri parima sõbra ema Tiina Gilden 1
Kauri noorem vend Mark 2
Perekonnatuttav 2
Kauri kool
Kooli direktor Leini Vahtras 3 1 1
Kooli psühholoog Vilvi Maiste 5 1 2 1
Kooli õppealajuhataja Leidi Schmitt 1 3
Ajalooõpetaja Heinar Tuulberg 2
Pühapäevakooli õpetaja Pille Talvar 3 1
Ametiisikud
Lääne politseiprefektuuri kriminaalkomissar 
Ahti Olesk
2 1 4
Lääne politsei pressiesindaja Mari-Ann 
Allpere
1 1
Õiguskantsleri pressinõunik Härmo Saarm 4 2 1
Õiguskantsleri büroo referent Margit Sarv 3
Õiguskantsler Allar Jõks 5
Lääne maavanem Jaanus Sahk 1 4
Sotsiaalminister Siiri Oviir 1*
Eksperdid
Sotsiaaltöötajad 1
Airi Värnik 1* 1*
Psühholoogid 2*
*allikas ise ei saa sõna, vaid viidatud on tema kirjutisele/ütlusele
Lähedastest sai kõige rohkem sõna Kauri ema, kokku kolmeteistkümnel korral. 
Tegelikult andis ta intervjuu ainult Lääne Elule (3.1), kuid teised artiklit tsiteerisid 
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tema ütlusi. Kauri ema süüdistas oma ütlustes põhiliselt kooli poisi probleemides. 
Teised lähedased näitasid artiklites Kauri häid külgi. 
Koolist sai üheksal korral sõna kooli psühholoog, kes kaitses kooli ema süüdistuste 
eest ja rääkis Kauri arengust. Kauri kiitsid ka ajalooõpetaja ja pühapäevakooli õpetaja. 
Viiel korral sõna saanud kooli direktor väljendas uskumatust juhtunu üle ja kaitses 
kooli ema süüdistuste eest.
Õiguskantsleri büroo ja maavanema vahelises suhtluses rääkisid õiguskantsleri büroo 
pressinõunik ja referent, Jõks ise sai sõna ainult ühes artiklis (3.15), mis puudutas tema 
visiiti Läänemaale asja uurimiseks.
Eksperdid said sõna ainult kahes artiklis ja seda kaudselt, kui viidati mõnele nende 
varasemale väitele (3.11, 13).
3.3.4 Artiklite esitus
Pealkiri ja juhtlõik
Lugude pealkirjas ei olnud enesetappu mainitud kahes arvamusloos (3.4, 3.6) ja kahes 
Allar Jõksi uurimist puudutaas loos (3.14, 15). Nelja esimese loo (3.1, 2, 3, 5) pealkiri 
nendib ainult koolipoisi enesetapu fakti, kahe artikli pealkiri (3.4, 3.8) viitab kooli 
süüdistamisele. Kuus pealkirja (3.7, 9, 10, 12, 14, 15) jälgivad õiguskantsleri tegevust 
(nt. „Õiguskantsler jätkab Haapsalu koolipoisi enesetapu põhjuste uurimist“ (3.9), 
„Õiguskaitsjad otsivad noorte surma tagamaid“ (3.14)). Juhtlõigud vastasid täpselt 
pealkirjade fookusele, mistõttu ei pea ma vajalikuks neid siin pikemalt analüüsida.
Artiklite illustreerimine
Enamus artikleid asusid lehe tagaosas ning loo kohta fotot ei avaldanud. Erandiks olid 
siin SL Õhtuleht ja Postimees. SL Õhtulehe loo puhul (3.8) ilmus esilehel ka viide. SL 
Õhtulehe artikkel oli 5. lehekülje põhilooks, mille juurde avaldati kaks fotot, millest 
ühel oli Kauri lilledes haud, mille ristilt olid loetavad nimi ningi sünni- ja 
surmakuupäevad. Teine pilt kujutas Kauri eluajal.
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Postimees avaldas 2.-3. leheküljel rubriigis „Fookuses“ kaks uurivat artiklit (3.13, 
3.15) ning kolm fotot enesetapu sooritanud noormeestest. Sarnane pilt SL Õhtulehe 
artiklile ilmus Kauri hauast ning Kaurist eluajal, kolmandal fotol oli lisaks kujutatud 
teist end ära tapnud Kuusalu noormeest elusana.
Artiklite autorid
Online artiklite (3.2, 3) ning juhtkirjade (3.4, 6) puhul ei ole autoreid märgitud. Lääne 
Elus ilmunud artikli (3.1) autoriks oli peatoimetaja Tarmo Õuemaa. Postimehes 
kirjutas kolm õiguskantsleri uurimist puudutavat artiklit (3.7, 9, 12) Marko Liibak, 
topeltkülje autorid (3.13, 14) olid Rasmus Kagge ja Marko Püüa. 
SL Õhtulehe artikli (3.8) autoriks oli Kadri Paas, EPL-i artiklid kirjutasid Helen 
Eelrand (3.10) ja Svea Talving (3.11). 
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3.4 Ekspertide kommentaarid
Töö käigus saatsin e-kirja ka viiele suitsiide kajastanud ajakirjanikule ning Eesti-
Rootsi Suitsidoloogia Instituudi teadurile Merike Sisaskile, paludes neil 
kommenteerida suitsiidide kajastamist. Viiest ajakirjanikust vastasid Risto Berendson 
Eesti Päevalehest ja Tarmo Õuemaa Lääne Elust. Nende täielikud vastused on ära 
toodud Lisas 2.
3.4.1 Lugude autorid
Nii Eesti Päevalehe kui Lääne Elu toimetuse seisukoht on, et suitsiididest tohib 
kirjutada ainult erijuhtumil ning nimelt enesetapu harvade kajastuste tõttu ei ole 
kummaski toimetuses suitsiidile spetsialiseerunud inimest. 
Risto Berendsoni sõnul on põlemissurmade õuduse näitamine artiklites teadlik valik 
(1.4, 1.14): “Ma mäletan, et viimase 4. veebruari artikli otsustasin teadlikult kirjutada 
seetõttu, et teadvustada inimestele, kui jubeda surma nad niimoodi endale valivad. 
Seetõttu ka see näiliselt üsna küüniline lause: "Kui Aleksei suri eile leekides, siis tihti 
piinlevad enesesüütajad enne surma veel mitu päeva haiglas." Vahest siis mõni sarnast 
aktsiooni plaaniv inimene loobub sellisest vabasurmast”. Sellist käitumist soovitavad 
ka WHO eksperdid.
Tarmo Õuemaa põhjendas koolipoisi loo avaldamist sellega, et see oli Haapsalus 
niikuinii jututeemaks muutunud, samuti koolidirektori initsiatiiviga. “Pärast 
kuulujuttudelaviini olime valmis, et teemat peab käsitlema, aga ei olnud veel 
otsustanud. Aga järgmisel esmaspäeval helistas meile kooli direktor ise ja kutsus 
reporterit kooli, et teemast rääkida.” Selle peale oli Õuemaa sunnitud ka emalt 
vastulause võtma.
Tasakaalus loo kirjutamisel oli Õuemaa sõnul problemiks allikate vastumeelsus rääkida 
ja see, et klassikaaslastelt kui alaealistelt ei saanud vanemate loata intervjuud võtta.
Juba artikli kirjutamise hetkel oli toimetus mures loo eetilisuse pärast: “Et sellise teema 
kajastamine oli meie jaoks tõepoolest pretsedent, saatsime loo ja juhtkirja lehe 
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ilmumise hommikul igaks juhuks pressinõukokku, et saaks autoriteetset hinnangut. 
Nad ütlesid, et ilma kaebuseta nad seda täiskoosseisuga arutada ja ametlikku hinnangut 
anda ei saa. Aga kolm liiget vaatasid asja üle ja leidsid, et oleme käitunud hea tava 
piires.” Samas olid lehelugejad Õuemaad tema sõnul lausa füüsiliselt ähvardanud. “Nii 
tekkis paradoksaalne olukord - oled küll vedanud näpuga järge eetikakoodeksis ja oled 
õige asjatundjate silmis, kuid enamik su enda lugejad on su vastu pööranud.”
3.4.2 Suitsidoloog
Eesti-Rootsi Suitsidoloogia Instituudi psühholoogi Merike Sisaski sõnul kajastab Eesti 
trükimeedia enesetappe suitsiidipreventsiooni seisukohalt pigem halvasti. 
Probleemidena toob Sisask välja artiklite kõmulisust, abimaterjalide puudumist “nt 
kuhu saavad pöörduda suitsiidikatsetajad, suitsidendi omaksed, kuidas muuta 
ellusuhtumist positiivsemaks”. Samuti nimetas Sisask ebatüüpiliste juhtumite 
kajastamist tüüpilisena “nt 1-2 juhtumist tehakse “põlemapanemiste laine”.
Suitsidoloogia Instituudil on käigus projekt “Eesti Depressioonivabaks”, mille käigus 
ilmub broshüür “Soovitused suitsiidide kajastamiseks meedias”, järgmisest aastast 
peaksid toimuma hakkama instituudi vestlused ajalehtede toimetuses ning alusmooduli 
loeng ajakirjandustudengitele.
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4. Diskussioon ja järeldused
Analüüsitud kolm kaasust olid kõik võrdlemisi erinevad. Tuntud poliitiku abikaasa ja 
ebatavaline enesetapumeetod, edukas ärimees ebaõnnestunud äriprojektiga ja 
koolipoiss, kelle enesetapp algatas juhtumi uurimise õiguskantsleri poolt pakuvad 
kokku üsna representatiivset valimit enesetappude kajastusest Eesti meedias.
Kui Leili Taimla puhul oli tegemist prominendi abikaasa enesetapuga, kuna talle oli 
kõigis artiklites viidatud läbi Andres Taimla ning Andres Eesmaa ise oli tuntud 
ärimees, mängis nende kaasuste puhul rolli prominentsuse kriteerium ning enesetapja 
isiku saladuseshoidmine ei olnud ei vajalik ega võimalik. Haapsalu koolipoisi juhtumi 
puhul oli aga uudiskriteeriumiks erakordsus, mis tekitas küsitavuse enesetapja isiku 
avaldamise suhtes. Ajakirjanduseetika koodeksi kohaselt on enesetapjate isiku 
avaldamine lubatav ainult äärmisel juhul, samuti tuleb suhtuda hoolikalt alaealistest 
kirjutamisse. Sellegipoolest ei avaldanud viieteistkümnest artiklist ainult kaks poisi 
identiteeti, viidates talle kui „Haapsalu poisile“. Kolm lugu avaldas noormehe 
täisnime, kooli ja klassi, kuus lugu eesnime ja kooli.
Erinevalt teistest juhtumitest tekitas Andres Eesmaa juhtumi puhul tekitas küsitavusi 
enesetapu fakt. Kuigi Eesmaa enesetapp selgus politsei uurimise tulemusena alles 
viimaste artiklite avaldamise ajal, esitasid enesetappu ühena võimalikest lahendustest 
ainult kaks esimest ilmunud uudist. Seega võib öelda, et siinkohal tegi meedia 
ennatlikke järeldusi enesetapu fakti kohta.
Enesetapu põhjuse otsimine on Eesti meediale väga meelepärane, sellega ei tegeletud 
ainult Eesmaa juhtumi puhul, kuna Eesmaa jättis endast sündmuspaigale 
hüvastijätukirja, milles selgitas oma enesetapu põhjuseid majandusraskustega. Üks 
artikkel üritas siiski välja tuua ka teisi põhjuseid lisaks majandusprobleemidele. Kõigis 
otseselt Leili Taimla enesetappu käsitlevates artiklites oli enesetapule toodud üks 
kindel põhjus, milleks oli Taimla abikaasa perekonnaväline suhe. Ühtegi teist põhjust 
artiklites esile ei toodud. Haapsalu koolipoisi kaasuse puhul muutus enesetapu põhjuse 
otsimine üheks olulisimaks teemaks, kuna õiguskantsler Allar Jõks algatas enesetapu 
põhjuste selgitamiseks juurdluse. Neli artiklit esitasid enesetapu põhjustena poisi 
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probleeme koolis, kaks artiklit üritasid lisaks koolimuredele välja pakkuda ka 
alternatiivseid põhjuseid, peamiselt ema ja poisi ning ema ja kooli suhteid. Siinkohal 
tõid kaks artiklit välja ka ekspertide poolt pakutud põhjuseid. 
Enesetapumeetod oli ära toodud kõigi kaasuste puhul peaaegu kõigis artiklites. Kõige 
köitvam oli meedia jaoks Leili Taimla enesesüütamine, enesesüütamistele 
enesetapumeetodina pühendas Eesti Ekspress isegi ühe pika loo. Leili Taimla kaasuse 
puhul ei olnud suitsiidimeetodit kirjeldatud ainult kahes artiklis ning viietestkümnest 
artiklist kümme näitasid ära täpse enesetapumeetodi, ehk selle, et Taimla kasutas 
enesesüütamiseks bensiini. Eesmaa puhul ei olnud enesetapu meetodit mainitud vaid 
ühes artiklis üheksast. Üks artikkel selgitas meetodit täpsemalt, kuid kuna tegemist oli 
artikliga, mis kinnitas, et Eesmaa sooritas enesetapu, oli siinkohal täpsem kirjeldus 
põhjendatud. Haapsalu poisi kaasuse puhul toodi enesetapumeetod välja 
viieteistkümnest artiklist kümnes, kahes neist eriti detailselt, kus mainiti, et poisile jäi 
selga ka jope ja koolikott.
Enesetapjaid ei kujutatud kangelasena ühegi kaasuse puhul, kuigi neid kiideti artiklites 
ohtralt. Leili Taimla tugevust näidati peamiselt läbi varem põetud vähi, Eesmaad 
lõbusust ja seltskondlikkust kiideti pea kõigis artiklites. Haapsalu poisi puhul toodi 
kõige rohkem välja tema halbu külgi – probleeme koolis ja seltsimatust kaaslastega, 
kuid sellele vastukaaluks toodi välja ka tema positiivseid külgi. Kiitmisele vaatamata 
võib öelda, et enesetapjaid ei kujutanud kangelasena ükski artikkel.
Lähedased said kõigi kaasuste puhul artiklites sõna väga vähe, peamiselt pikemates 
analüüsivamates artiklites, et enesetapjaid inimestena kirjeldada või oma uskumatust 
juhtunu üle väljendada. Kõige rohkem rääkisid lähedased Haapsalu koolipoisi 
artiklites, kus Lauri ema süüdistas peamiselt kooli poisi probleemides. Taimla juhtumi 
puhul sai sõna peamiselt Andres Taimla, tema kannatusi näidati aga ainult ühes 
artiklis. See jäi ka ainsaks artikliks kogu selle uurimistöö jooksul, kus näidati, et 
lähedastel on enesetapjast kahju. Eesmaa puhul said sõna ainult tuttavad ja äripartnerid, 
tema naist ja lapsi oli mainitud ainult korra ühes loos taustainfona. 
Eesmaa juhtumi puhul ei saanud üheksas artiklis kordagi sõna ükski ekspert, Kauri 
juhtumi kohta ei olnud otseselt samuti üheltki eksperdilt kommentaari küsitud, selle 
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kaasuse puhul oli aga kahes artiklis viieteistkümnest kasutatud ekspertide varasemaid 
ütlusi ja Svea Talving üritas oma arvamusartiklis eksperdi rolli täita, lahates 
kooliõpilaste enesetappude võimalikke põhjuseid. Kõige rohkem said eksperdid sõna 
Leili Taimla kaasuse puhul, seda kolmes artiklis, sealjuures ainult üks neist rääkis 
enesetapu olemusest üldiselt, teised kommenteerisid konkreetset juhtumit. Statistika oli 
esitatud otseselt ühes Leili Taimla artiklis ja kaudselt ühes koolipoisi artiklis, kus oli 
öeldud, et igal aastal tapab end bussitäis noori.
Otseseid alternatiive enesetappudele või abitelefonide numbreid ei avaldanud ükski 
artikkel. Küll pakkusid koolipoisi enesetappu puudutavad artiklid seoses Jõksi 
teabenõudega kantseliitlikke lahendusi koolivägivalla vähendamiseks, kus soovitati 
koolid ja sotsiaaltöötajad omavahel aktiivsemalt suhtlema panna. Ainus otsene 
soovitus enesetapumõtetega inimestele kõlas läbi Andres Taimla, kes soovitas hädas 
inimestel kindlasti abi otsida.
Kui enesetapule ka viidati kui tragöödiale või ootamatule sündmusele, toimus see läbi 
intervjueeritavate, ajakirjanikud üldiselt teole hinnanguid ei andnud. Leili Taimla 
juhtumi puhul oli kolmes artiklis antud hinnanguid enesetapumeetodile, mis näitasid, 
kui kohutav on põlemissurm nii põlejale endale kui tema lähedastele. Ühes artiklis 
taunis psühholoog enesetappu kui lõplikku lahendust, millest tagasiteed ei ole.
Leili Taimla enesesüütamisele järgnes lähiajal veel arvukalt süütamisi, ka Haapsalu 
koolipoisi enesetapu lähiajal tappis end ära veel kaks koolilast. Leili Taimla 
enesetapumeetodi kopeerimisele oli viidatud neljas artiklis, teiste koolilaste enesetappe 
ei arutatud kopeerimisena, kuid teisi enesetappe mainiti artiklites siiski viisil, mis jättis 
mulje, nagu oleks tegemist koolilaste enesetapulainega.
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4.1 Erinevused väljaannete vahel
Kõige rohkem artikleid ilmus Taimla ja Eesmaa juhtumite puhul SL Õhtulehes. See 
leht kasutas ka Leili Taimla juhtumit võimalikult paljude järellugude tootmiseks, 
näiteks lugu Leili Taimla tütre valmivast enesetapufilmist, mida lugedes selgub, et seos 
Leili Taimla juhtumiga on äärmiselt otsitud. Samas Haapsalu koolipoisi juhtumit 
kajastas kõige rohkem Postimees, kus ilmus selle kohta kuus artiklit ning SL Õhtulehes 
ilmus vaid üks artikkel. Siinkohal võis põhjus olla ka selles, et SL Õhtuleht ei pidanud 
vajalikuks kajastada õiguskantsleri sündmuste uurimisega seotud teemaliini.
SL Õhtulehe puhul hakkasid silma ka teistest pikemad lood ning emotsionaalsem stiil, 
samuti kasutati seal kõige rohkem anonüümseid allikaid, kuid see on ilmselt seotud 
ajalehe suunitlusega.
Visuaalselt esitasid enesetapuartikleid kõige silmapaistvamalt Postimees ja SL 
Õhtuleht. Nii Taimla kui koolipoisi kaasuse kohta ilmusid mõlemas lehes suured 
fotodega illustreeritud põhilood, mõlemas lehes ilmunud fotodel oli kujutatud 
enesetapu sooritanud poisi hauda ja poissi elusalt. Taimla artikli puhul oli Postimehe 
esiküljel pildiga viide, SL Õhtulehes üks pildiga viide ja üks esiküljelugu. Samuti 
ilmus SL Õhtulehes Taimla kaasuse puhul foto, kus Leili ja Andres Taimla selja taha 
olid monteeritud leegid.
Kui Eesti Päevalehes ja Postimehes oli näha, et sama ajakirjanik kirjutas 
enesetapulugude liini (näiteks Risto Berendsoni kolm artiklit Taimla kaasuse puhul, 
kolm Marko Liibaku artiklit Haapsalu poisi juhtumi puhul), siis SL Õhtulehes kirjutas 
juhtumitest kõige rohkem ajakirjanikke – kokku kuus. Selle põhjuseks on ilmselt see, 
et SL Õhtulehes puudub reporteritel kindel spetsialiseerumine teemadele.
Nii Eesti Päevalehes kui Postimehes kajastasid juhtumit ajakirjanikud, kelle artiklite 
nimistus kuigi palju enesetapulugusid silma ei hakanud. Postimehe ajakirjanik Andrus 
Nilk on Eesti uudiste reporter, kes kajastab laia uudistevaldkonda haridusest spordini 
ning Eesti Päevalehes mitu artiklit kirjutanud Risto Berendson on ametilt 
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sporditoimetuse juhataja kohusetäitja, kuid on kajastanud ka kriminaalteemat. 
Postimehes Haapsalu poisi enesetappu jälginud Marko Liibak on online-väljaande 
reporter, kes kajastab kõiki ette tulevaid teemasid, mida veebiversioonis avaldada vaja 
on. Niisiis kajastas sündmust väga lai ajakirjanike spekter, kellest enamusel puudub ka 
enesetapust kirjutamise kogemus.
Olulisi erinevusi kajastuse eetilisuse suhtes ja WHO kriteeriumitele vastavuse suhtes ei 
ilmnenud, näiteks oli suitsiidimeetodi ja põhjuse kirjeldusi kajastatud enam-vähem 
võrdsena kõigis lehtedes, ainsa erinevusena tuli siin välja maakonnaleht Lääne Elu, kes 
esitas koolipoisi täisnime, kooli ja klassi ning ema tugevad süüdistused kooli vastu 
enne, kui toimunu uurimine ei olnud veel mingit selgust andnud. 
Ekspertide arvamus oli ära toodud kahes Postimehe, ühes Eesti Ekspressi ja ühes SL 
Õhtulehe artiklis, samas ilmus Eesti Päevalehes kõige rohkem arvamusartikleid, mis 
üritasid pakkuda lahendusi enesetappude ärahoidmiseks. SL Õhtuleht ainus, kes 
(võimalik, et seda ka lähtuvalt lehe formaadist) esitas lugudes lähedaste kannatusi. 
4.2 Meediakajastuse vastavus WHO kriteeriumitele
Pöördudes tagasi punktis 1.5 Maailma Terviseorganisatsiooni esitatud soovitustele ja 
punktis 2.1 püstitatud uurimisküsimuste juurde, püüan siinkohal läbi nende küsimuste 
leida vastuseid oma uurimisküsimusele, milleks oli: Mil määral vastab suitsiidide 
kajastamine Eesti meedias praegu Maailma Terviseorganisatsiooni soovitustele?
Sensatsioonilist suitsiidi esitust tuleks vältida – siinkohal tuleks defineerida, mis on 
“sensatsiooniline”. Eesti keele õigekeelsussõnaraamat annab “sensatsiooni” vasteks 
“kõmu, kõmuline”. Olles mitu aastat ajakirjanduses töötanud, võin meediauudiste 
konstrueerimise tava põhjal väita, et sensatsiooniline on sündmus, millest saab 
kirjutada palju jätkulugusid ja mida saab kajastada võimalikult mitme tahu pealt. Leili 
Taimla juhtumi puhul avaldati lisaks kuuele uudisele viis jätkulugu, kaks sündmusest 
inspireeritud artiklit ning juhtumit oli mainitud kahes teiste inimeste enesetappu 
käsitlevas loos, koolipoisi enesetapu puhul kajastati seitsmes loos teisi laste 
enesetappe, jättes mulje enesetapulainest. Nende kaasuste kajastust võib defineerida 
sensatsioonilisena.
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Suitsiidijuhtumit ei tohiks kajastada esilehel – Esilehel oli viide 29st artiklist seitsmele, 
see tähendab ligi veerandile artiklitest oli esilehel viidatud, neist kolmele ka pildiga. 
Päris esikaanelugusid oli ainult üks, viis lugu olid väga tähelepandaval kohal ja suurte 
illustratsioonidega lehe põhilood. Seega võib öelda, et kui esikaaneviited välja arvata, 
ei kajastata enesetappu üldiselt lehes väga tähelepandavas kohas.
Kui enesetapu sooritanud kuulsusel esines mingeid psüühilisi häireid, tuleks ka see ära 
mainida – Leili Taimla varasemat enesetapukatset ja depressiooni on mainitud 
viieteistkümnest artiklist kaheksas, koolipoisi ja Eesmaa puhul psüühilisi häireid 
mainitud ei olnud.
Suitsiidiohvri, kasutatud meetodi ja toimumispaiga illustreerimiseks mõeldud fotosid ei 
ole soovitav kasutada – Suitsiidiohver oli kujutatud kuue artikli juures, sealjuures oli 
kahe artikli juures avaldatud enesetapu sooritanud alaealise foto ja foto tema hauast. 
Seda peetakse taunitavaks.
Vältida tuleks detailset suitsiidimeetodi kirjeldust – Suitsiidimeetod on mainitud 
peaaegu kõigis artiklites, detailselt kirjeldatud põlemisjuhtumi puhul kahes 
kolmandikus artiklitest, tulistamise ja poomise korral mõnes üksikus.
Enesetappu ei tohiks esitada kui midagi seletamatut ega lihtsat. Suitsiid ei ole kunagi 
üksiku faktori või sündmuse tulemus – enamuses artiklites oli enesetappudele pakutud 
ühte ja kindlat põhjust, Eesmaa ja koolipoisi kaasuse puhul pakkus võimalust, et 
põhjuseid oli rohkem, kaks artiklit.
Suitsiidi ei tohiks kujutada kui toimetulekut mingi isikliku probleemiga – Artiklites oli 
korduvalt kasutatud väljendeid nagu „...ei suutnud mehe topeltelu taluda“ (1.7), 
“Koolimuredes poiss sooritas enesetapu” (3.1) on suitsidoloogilisest aspektist 
taunitavad, kuna nad esitavad võimalikele sarnastele sotsiaalsetele gruppidele 
(hinnetega hädas koolipoisid) enesetappu kui võimalikku lahendust. 
Tähelepanu tuleb pöörata enesetapu mõjule perekonnas ja lähikonnas lähtuvalt 
hingelistest kannatustest ning ka märgistatusest ühiskonnas – lähedaste kannatustele 
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pöörati tähelepanu kõigist artiklitest ainult ühes. Loodetavasti on tegemist lähedaste 
säästmisega hingepiinadest, kuid kui sellel on õige eesmärk, võib lähedaste mure 
näitamine tulevasi võimalikke enesetapjaid teistmoodi mõtlema panna.
Suitsiidiohvrite romantiseerimine ja kangelastena kujutamine on lubamatu –
Vaatamata suitsiidiohvrite kiitmisele inimestena ei olnud neid kangelastena kujutatud 
üheski artiklis.
Suitsiidikatsest tulenevate füüsiliste vigastuste mainimine võivad mõjuda suitsiide 
vähendavalt – Füüsilisi vigastusi mainiti ainult enesesüütamise kaasuse puhul, kus 
üksteist artiklit mainis ära Andres Taimla vigastused, kolm artiklit kirjeldasid 
põlemissurma kui kohutavat viisi surra. Teiste kaasuste puhul võimalikke füüsilisi 
vigastusi ei mainitud.
WHO soovitab meedial edastada järgmist informatsiooni:
Nimekiri võimalikest vaimse tervise keskustest ja abitelefonidest – ei olnud avaldatud 
üheski artiklis.
Suitsiidiohu tunnused – põgusalt mainitud Leili Taimla puhul ühes artiklis ja 
kooliõpilase puhul ühes arvamusloos, konkreetselt kirjeldatud mitte üheski artiklis.
Sõnum, et depressioon on oluline suitsidaalse käitumise riskitegur, mida on võimalik 
ravida – esitatud läbi psühholoogi silmade ühes artiklis.
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4.3 Vastused uurimisküsimustele
1. Kui detailselt kirjeldatakse suitsiidimeetodit?
Suitsiidimeetod on ära mainitud  üheksast artiklist kaheksateistkümnes ning 
kaheteistkümnes artiklis on meetodit detailselt kirjeldatud, näiteks Taimla juhtumi 
puhul, mis tänaval ta end põlema pani ning kuidas ta end bensiiniga üle valas ja 
koolipoisi juhtumis, et talle jäid poomise ajaks selga ka jope ja seljakott. WHO 
andmetel (2000) ning varasemate uurimuste kohaselt (vt. peatükk 1.3 “Meedia roll”) 
pakub suitsiidimeetodi täpne kirjeldus enesetapumõtetega inimestele võimalikku 
jäljendusmehhanismi. Statistika tõestas seda ka olemasolevate kaasuste puhul – Leili 
Taimla juhtumile järgnes veel kolm enesesüütamist.
2. Kui palju tuuakse välja enesetapu erinevaid põhjuseid?
Peaaegu kõik artiklid esitavad enesetappu kui ühe kindla põhjuse tulemust. Kolm 
artiklit üritasid enesetapu põhjuseks pakkuda ka teisi võimalusi, kuid, nagu üks uurija 
koolipoisi juhtumi puhul ütles, raskendab uurimist ka meedia, kes surub vägisi peale 
oma põhjust enesetapule. Enesetapp ei ole kunagi üheainsa faktori tulemus, vaid 
paljude erinevate tegurite pikaajaline koosmõju, ainult ühe põhjuse ära näitamine 
esitab võimalikele sarnastele sotsiaalsetele gruppidele (naised, kelle mehed neid 
petavad, lapsed, kellel on koolis probleeme) enesetappu kui võimalikku lahendust. 
(WHO 2000) Seetõttu on Taimla juhtumi artiklites kasutatavad väljendid nagu „...ei 
suutnud mehe topeltelu taluda“  või “Koolimuredes poiss sooritas enesetapu”
suitsidoloogilisest aspektist taunitavad.
3. Kui palju pööratakse tähelepanu lähedaste kurvastusele?
Lähedaste leina näitamine artiklis paneb võimalikud tulevased enesetapjad mõtlema 
selle peale, et nad põhjustavad oma teoga lähedastele kannatusi (WHO 2000). 
Lähedaste kaotusvalu oli kahekümne üheksast uuritud artiklist näidatud ainult ühes.
4. Kui palju kasutatakse allikatena eksperte?
Eksperdid said otseselt sõna kolmes artiklis, kaudselt oli neile viidatud veel kahes 
artiklis. Ekspertidel on aga oluline roll suitsiidiprotsessi selgitamisel ja võimalike 
lahenduste pakkumisel. Seega võib öelda, et eksperte kasutati liiga vähe.
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5. Kui paljudes artiklites on esitatud lisainformatsiooni alternatiivide, nagu 
suitsiidiabinumbrite ja suitsiidiohu tunnuste kohta?
Mitte üheski.
6. Kuidas interpreteeritakse suitsiidi statistikat? 
WHO andmetel tuleks suitsiidi statistikat interpreteerida korrektselt ja üldistusi 
tegemata. Statistikat oli üldse avaldatud ainult kahes artiklis, Leili Taimla juhtumi 
puhul neutraalselt – näidati ära Eesti suitsiidikordaja ja see, et viimase kümne aasta 
jooksul on Eestis enesetapu sooritanud 5000 inimest, samas koolipoisi juhtumi puhul 
käsitles üks artikkel kooliõpilaste enesetapustatistikat väga üldistavalt – “Enesetapp 
viib igal aastal hauda bussitäie noori”. Selline statistika mõjub küll mõtlemapanevalt, 
kuid jätab mulje trendist.
7. Kas suitsiidiohvreid kujutatakse kangelastena?
Vaatamata nende positiivsete külgede esiletoomisele ei kujutanud suitsiidiohvreid 
kangelasena ükski artikkel.
8. Kui palju mainitakse suitsiidikatsest tulenevaid füüsilisi vigastusi? 
Füüsiliste vigastuste ära näitamine peaks võimalikke enesetapjaid panema mõtlema 
sellele, et ehk ei ole suitsiid hea mõte. Füüsilistest vigastustest oli juttu ainult 
enesesüütamise kaasuse puhul, Andres Taimla vigastusi oli mainitud pea kõigis 
artiklites. Kolmes artiklis oli esitatud ka hinnanguid enesetapumeetodile, mis näitasid, 
kui kohutav on põlemissurm nii põlejale endale kui tema lähedastele. Ühes artiklis 
taunis psühholoog enesetappu kui lõplikku lahendust, millest tagasiteed ei ole.
10. Kui palju kajastatakse suitsiidi esilehel?
Kuigi viis suitsiidilugu ilmus uudiste leheküljel põhiloona, avaldati esiküljeloona vaid 
üks artikkel.
11. Milliseid fotosid kasutatakse teksti illustratsiooniks?
Üldiselt fotot ei kasutatud, taunitavalt oli fotosid kasutatud kolme artikli juures, kus 
Taimlate abielupaarile olid selja taha monteeritud tuleleegid, teisel juhul avaldati 
enesetapu sooritanud kooliõpilase foto eluajal ning foto tema hauast.
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4.4 Arutelu
Arutelus üritan välja tuua eraldi negatiivseid ja positiivseid külgi enesetappude 
meediakajastusest, jõudes kokkuvõttes tulemuseni, kumb domineerib ning 
soovitusteni, mida tuleks parandada.
Negatiivsetest aspektidest võiks välja tuua suitsiidiartiklite rohkuse – kolme 
enesetapujuhtumi kohta ilmus 29 artiklit. Samuti võib ette heita artiklite 
sensatsioonikust – ühe suitsiidijuhtumi põhjal kuu aja jooksul ilmunud neliteist artiklit 
annavad tõestust sellest, et Eesti meedia kajastab suitsiiditeemat üsna meeleldi. Kuigi 
ajakirjanikud ise kinnitasid intervjuudes, et kooskõlas Avaliku Sõna Nõukogu 
soovitustega kajastavad nad suitsiide vaid äärmisel juhul, ehk siis, kui tegemist on 
tuntud isiku või silmapaistva juhtumiga, annab märkimisväärne hulk jätkulugusid, eriti 
SL Õhtulehes, siiski märku sellest, et suitsiidi teema on populaarne ning võidab 
lugejate tähelepanu. Kõmulisust heitis Eesti trükimeediale intervjuus ette ka Eesti-
Rootsi Suitsidoloogia Instituudi psühholoog Merike Sisask.
Põhjuse leidmine tundub suitsiiditeema puhul olevat üks ajakirjanike põhifookusi. Ka 
kõige lühemad lood kiirustasid enesetapu põhjusena ära mainima pereprobleeme (Leili 
Taimla juhtumi puhul) või pahandusi koolis (koolipoisi artiklites). Ainult kolmes 
artiklis pakuti juhtunule ka alternatiivset põhjendust, kui peamine väljatoodud põhjus. 
See käib väga tugevalt vastu WHO soovitustele, kus rõhutatakse, et enesetappu ei 
tohiks kajastada kui ühe põhjuse tagajärge, kuna vastasel juhul võivad sarnaste 
probleemidega inimesed ka enda olukorras sama väljapääsu näha. Ühes artiklis nentis 
ka uurija, et enesetapu uurimist raskendab meedia poolt pealesurutav koolivägivalla 
põhjendus.
Samuti oli WHO soovitustele mittevastav enesetapumeetodi mainimine – meetod oli 
ära mainitud kahekümne üheksast artiklist  kaheksas ning detailselt kirjeldatud 
kaheteistkümnes artiklis. See tekitab võimaluse meetodi jäljendamiseks, mis Leili 
Taimla juhtumi puhul ka aset leidis. Kiita võib siinkohal ajakirjanike mõistlikkust 
koolipoisi enesetapu kajastamist, kus enesetapumeetodit ei olnud mainitud enamuses 
artiklites. 
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Kõige rohkem loetakse ajalehtedest pealkirju, mis kutsuvad ka artikleid lugema, 
seetõttu peaks vältima ka enesetapu mainimist pealkirjas. Analüüsitud artiklitest 
väljendasid enesetappu pealkirjas pooled, meetodit mainiti pealkirjadest vaid vähestel 
juhtudel. Leidlikkuse eest võib kiita näiteks SL Õhtulehe pealkirju “Andres Taimla: 
püüan rääkida, rääkida, rääkida..:” ja “Leilil oli kinnisidee: teda pole siia vaja”, mis 
annavad küll toimunust aimu, kuid ei maini seda otseselt. 
Enesetapumõtetega inimesi peaks mõtlema panema ka lähedaste kannatuste näitamine 
artiklites, seda oli märgata aga ainult ühes artiklis. Enesetapjate lähedased said üldse 
sõna väga vähestes artiklites, Andres Eesmaa juhtumi puhul näiteks mitte üheski. 
Võimalik, et tegemist on ajakirjanike laiskusega, parimal juhul aga on tegemist 
ajakirjanike sooviga isegi palju kannatanud lähedasi tülitamisest säästa, mis ei kehti 
päris ilmselt koolipoisi kaasuse kohta, kus emaga räägiti, kuid ema tsitaate kasutati 
vaid kooli süüdistamiseks. Siinkohal tõi Tarmo Õuemaa välja ka probleemi enesetapja 
tuttavatega, kus loo tasakaalu suhtes oleks oluline neid intervjueerida, kuid nad ei ole 
kas nõus intervjuud andma või (koolipoisi juhtumi puhul) ei tohi neid intervjueerida 
ilma vanema loata. Samuti kasutati väga vähe eksperte – eksperdid said sõna ainult 
kolmes artiklis, neist ainult üks kommenteeris enesetapuprotsessi üldisemalt. 
Probleemina suitsiidide kajastuses toob ekspertide vähesust ja suitsiidiabi-
informatsiooni puudumist välja ka Merike Sisask. 
4.4.1 Positiivsed küljed
Kogu suitsiidilugude eetilise kajastamise eesmärk on võimalikke tulevasi suitsiide ära 
hoida. Üks selle funktsiooni eeldus, mis Eesti trükimeedias täidetud oli, oli hinnang 
suitsiidimeetodile – nendes kolmes artiklis, kus põlemissurma detailselt kirjeldati, oli 
ka läbi allikate või ekspertide öeldud, et põlemissurm on väga kole viis elust lahkuda. 
Artikli kirjutanud Risto Berendson ütles intervjuus, et see oli täiesti teadlik valik, mis 
loodetavasti paneb tulevasi enesetapjaid mõtlema. Siin peaksidki nüüd mängu tulema 
ka eksperdid või lisainfo, mis pakuks alternatiivseid võimalusi probleemide 
lahendamiseks, üldist negatiivset suhtumist suitsiidi oli väljendatud kõigis artiklites 
kokku aga ainult ühel juhul.
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Suitsiidilugusid peaks ajalehtedes esitama nii, et nad võimalikult vähe tähelepanu 
tõmbaksid. Esiküljel ilmus ainult üks artikkel, viited esiküljel olid veerandil lugudest. 
Enamus lugusid ilmusid üsna tähelepandamatul kohal, viis artiklit olid paigutatud 
ajalehe põhiloona. Samuti oli fotode puhul etteheiteid teha ainult kolmele loole.
4.4.2 Ettepanekud
Nagu antud arutelust näha võib, sai positiivsete aspektide loetelu tunduvalt lühem kui 
negatiivsete oma, kusjuures ilmneb, et probleeme ei olegi niivõrd enesetappude 
vormilise kajastamisega – nii asukohaga lehes kui fotomaterjaliga esines probleeme 
vaid üksikutel juhtudel. Pigem on probleem ajalehtede sensatsioonihuvis, ehk soovis 
avaldada võimalikult palju artikleid ning sisulise kajastuse nõrkuses (meetodi ja 
põhjuse kajastamine, enesetapu oletamine ilma reaalse kinnituseta politseilt, vähe 
eksperte).
Üks võimalikest probleemidest on see, et üheski toimetuses ei ole suitsiidi 
kajastamisele spetsialiseerunud ajakirjanikke – SL Õhtulehes kirjutas näiteks 
üheteistkümnes artiklis kuus erinevat ajakirjanikku. See muudab töö ka oluliselt 
ebaprofessionaalsemaks, kuna võimalik, et paljud ajakirjanikud ei teadvustagi näiteks 
eksperdi intervjueerimise vajadust. Eesti-Rootsi Suitsidoloogia Instituudi juhataja Airi 
Värniku sõnul on selle probleemi lahendamiseks kavas projekt “Eesti 
Depressioonivabaks”, mille üks osa on meedias enesetappudest kirjutajate koolitamine. 
On arusaadav, et enesetappe tuleb ette vähem kui sporti, aga korra koolitusel ära käia 
ei peaks ju ühele (või isegi mitmele) toimetuse inimesele liiga suur probleem olema.
On selge, et sisus sõltub palju ka väljaande üldisest poliitikast, samas ei ole 
toimetajatel kuigi keeruline meeles pidada, et võtta suitsiidiloo puhul kommentaar ka 
mõnelt eksperdilt ja (kui lähedasi ärritada ei soovita) viidata nende kaudu kannatustele, 
mida enesetapp endaga kaasa toob. 
Meediatöö iseloomust lähtudes on loogiline, et igat teemat üritatakse kajastada nii 
kaua, kui see kuum on. Vähemalt sõnades järgivad ajakirjanikud neid soovitusi, 
sisuliselt on aga kolme juhtumi kohta 29 artiklit siiski väga palju.
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Eesti-Rootsi Suitsidoloogia Instituudil on projekti “Eesti Depressioonivabaks” raames 
plaanis ka ajakirjanikele suitsiidi kajastamisest teatmik avaldada, toimetuses vestlusi 
pidada ning ajakirjanduse osakonnas suitsiidi kajastamist õpetama hakata.
4.4.3 Suitsiidipreventsiooni rakendamine reaalsuses
On ilmne, et ajakirjanduseetika ja uudiskriteeriumid käivad üksteisele vastu, kuna
ajalehed peavad ühest küljest rahuldama lugejate uudishimu, teisest küljest jääma 
eetikanormide piiresse (vt. Peatükk 1.4 “Suitsiidiuudiste konstrueerimine meedias”). 
Samadel põhjustel on uudiskriteeriumitega konfliktis WHO nõudmised. Kummaline 
konflikt tekib aga ajakirjanduseetika ja WHO soovituste vahel: näiteks soovitab WHO, 
et lähedaste kurvastuse kajastamine võib mõjuda enesetappe vähendavalt, samas ütleb 
ajakirjanduseetika, et enesetapu puhul ei ole sobilik isegi palju kannatanud lähedasi 
tülitada. Kuskil siin peab olema kesktee.
Praegune kogemus näitab, et lähedasi küll tülitatakse, kuid teistel põhjustel (näiteks, et 
lasta poisi emal süüdistada kooli). Sellega seoses võib ju näidata ka nende emotsioone, 
sest tüli ei tee niivõrd hilisem kajastus, vaid ajakirjanike intervjuu ise.
Kuigi palju probleeme ei tohiks tekkida näiteks ekspertide lisamisega loosse, siinkohal 
võib kahtlustada, et tegemist on lihtsalt ajakirjanike laiskusega, kuna nagu Margaret 
Benner (Benner, 2003) välja toob, on suitsiidi kohta käibel palju müüte. Ka lugusid 
analüüsides ilmnes mõnede suhtumine, et “aga ta oleks varem või hiljem enesetapu 
sooritanud”. Siinkohal on oluline mõistmine, et enesetapule eelneb 80% juhust 
depressioon, mida on võimalik diagnoosida ja ravida, hoides sellega ära ka tulevasi 
võimalikke enesetappe. Selliste asjade teadvustamisel on suur roll kindlasti ka meedial.
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Kokkuvõte
Käesoleva bakalaureusetöö eesmärgiks oli analüüsida suitsiidide kajastamist Eesti 
meedias läbi kolme võimalikult erineva suitsiidikaasuse ning hinnata, mil määral 
vastab suitsiidide kajastamine Eestis Maailma Terviseorganisatsiooni poolt tehtud 
ettepanekutele. 
Analüüsi allikaks oli 29 kolmes Eesti päevalehes – Postimehes, Eesti Päevalehes ja SL 
Õhtulehes ning lisaks Järva Teatajas, Lääne Elus ja Eesti Ekspressis ilmunud artiklit. 
Enesetapujuhtumid olid valitud lähiaastatest ning käsitlesid poliitiku abikaasa, ärimehe 
ja koolipoisi enesetappe. Analüüsi meetodina kasutati kriitilise diskursuse analüüsi ja 
kontentanalüüsi kombinatsiooni.
Kuna tõestamist on leidnud, et meedial on oluline roll suitsiidide ennetusel, esitasin 
uurimisküsimused lähtuvalt Maailma Terviseorganisatsiooni soovitustest, millest peaks 
meedia lähtuma suitsiidijuhtumite kajastamisel.
Tulemused võib lühidalt kokku võtta järgnevalt: 
- Suitsiidimeetod on ära mainitud  üheksast artiklist kaheksateistkümnes, peaaegu 
pooltes artiklites on meetodit kirjeldatud detailselt
- Peaaegu kõik artiklid esitavad enesetappu kui ühe kindla põhjuse tulemust
- Lähedaste kaotusvalu oli kahekümne üheksast uuritud artiklist näidatud ainult ühes
- Eksperdid said otseselt sõna ainult kolmes artiklis
- Mitte ükski artikkel ei esitanud informatsiooni suitsiidiohutunnuste või 
suitsiidiabinumbrite kohta
- Suitsiidi statistikat interpreteeriti ainult kahel juhul, üldiselt korrektselt. 
- Suitsiidiohvreid kangelastena ei kujutatud
- Füüsilistest vigastustest ja hinnangutest enesetapumeetodile oli juttu siis, kui 
kajastati ebatavalist meetodit (enesesüütamine)
- Viis suitsiidilugu ilmus uudiste leheküljel põhiloona, esiküljel avaldati üks artikkel
- Suitsiidi sooritanu fotot kasutati viiel korral, neist häirivalt kolmel korral
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Püstitatud uurimisküsimusest: 
Mil määral vastab suitsiidide kajastamine Eesti meedias praegu Maailma 
Terviseorganisatsiooni soovitustele?
lähtuvalt leidis tõestust minu hüpotees: 
Eesti meedia ei kajasta suitsiide üldiselt kooskõlas Maailma 
Terviseorganisatsiooni soovitustega.
Kuid siinkohal peaksin vajalikuks seda täpsustada: Enesetappude sisuline kajastus ei 
vasta üldiselt Maailma Terviseorganisatsiooni soovitustele, kajastuse vorm (artiklite 
asukoht ajalehes, kasutatud fotod) üldiselt vastab soovitustele.
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Summary
The aim of this Bachelor’s thesis “Coverage of suicides in Estonian media” was to 
analyze the coverage of suicides in Estonian media through three different suicide 
cases and evaluate, to which extent is the coverage of suicides in Estonian media 
coherent with the suggestions made by the World Health Organization (WHO).
Three largest daily newspapers, two local papers and one weekly were used as the 
source for analysis. Three different suicide cases were selected for analysis: a 
politician’s wife, a businessman and a schoolboy. 29 articles were analyzed, using a 
combined method of critical discourse analysis and content analysis.
Since studies have proved that media has an important role in preventing suicides, the 
research questions were posed based on the suggestions for media organizations by 
WHO, which should be used for covering suicides.
The results of this research can be shortly summarized as following: 
- Suicide method was mentioned in 18 articles out of 29, method has been described 
in detail in 12 articles
- Almost all the articles presented suicide as a result of one certain reason
- The grief of relatives was shown in only one article
- Experts were interviewed in three articles
- None of the articles presented information about the warning signs of suicide or 
helplines
- Suicide statistics was used in two cases, generally in correct form 
- Suicide victims were not depicted in a heroic way
- Physical harm and evaluations to the suicide method were presented in case of 
covering an unusual method (self-ignition)
- Five suicide articles were published as a top news story, one article was published 
on the front page
- Photos of the suicide victims were used in five articles, three of them in an 
incorrect manner
The posed research question: 
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To which extent is the coverage of suicides in Estonian media coherent with the 
suggestions made by the World Health Organization?
Proved the hypothesis:
Estonian media does generally not cover suicides in coherence with the 
suggestions of World Health Organization.
It is important to specify: the content of suicide coverage is generally incoherent with 
the suggestions of World Health Organization, the form of coverage (position of 
articles in the paper, used photos) generally correspond to the suggestions.
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Lisa 1. Uurimises kasutatud 
ajaleheartiklid
1. Leili Taimla kaasus
1. Riigikogu liikme Andres Taimla naine süütas end põlema 
Postimees Online 03.01.2005
BNS 
1 Riigikogu liikme Andres Taimla abikaasa Leili süütas end uusaastaööl põlema ja sai surma, Andres Taimla ise sai naist 
kustutades vigastada ning sattus haiglasse.
2 Esialgsetel andmetel läks 57-aastane Leili Taimla ööl vastu laupäeva kella kolme ajal Paides Jõe tänavale, kallas end bensiiniga 
üle ja pani põlema. 
3 Naine sai raskeid põletushaavu ja suri pühapäeval Järvamaa haiglas. 
Lääne ringkonnaprokuröri Merike Lugna sõnul püüdis 57-aastane Andres Taimla oma abikaasat kustutada ja sai vigastada. 
4 Politsei on esialgseid tõendeid hinnates veendunud, et tegemist oli enesetapuga. 
5 Põhja-Eesti regionaalhaigla pressiesindaja Kristjan Hamburgi sõnul on Andres Taimla põletused väiksed ja mees võib lähiajal 
haiglast välja pääseda. 
6 «Aktuaalse kaamera» andmetel põhjustas tragöödia Andres Taimla perekonnaväline armusuhe. 
2. Riigikogu liikme Andres Taimla naine süütas end põlema
Eesti Päevaleht Online 03.01.2005
1 Laupäeva öösel süütas Paides end põlema Riigikogu liikme Andres Taimla abikaasa Leili, kes sai raskeid põletushaavu ja suri 
eile Järvamaa haiglas. 
2 Raadio Kuma teatel läks 57-aastane Leili Taimla öösel kella kolme paiku Paides Jõe tänavale, kallas ennast bensiiniga üle ja 
süütas põlema. 
3 Kiirabi viis Mustamäe haiglasse ka 57-aastase Andres Taimla, kes sai naist päästa üritades põletushaavu. 
4 Juhtunu asjaolusid uurivad politsei ja päästeamet.
3. Poliitiku kaksikelu tipnes naise enesetapuga 
Postimees 04.01.2005
Andrus Nilk 
1 Riigikogu liikme Andres Taimla kahe pere pidamist kannatanud abikaasa Leili valis uusaastaööl vabasurma ja end põlema 
pannud naist päästa püüdnud rahvaesindaja ravib haiglas põletushaavu.
2 Leili Taimla läks 1. jaanuari öösel kella kolme ajal Paides oma kodumaja lähedal tänavale, kallas end bensiiniga üle ja pani 
põlema. Raskeid põletushaavu saanud 57-aastane naine suri pühapäeval Järvamaa haiglas.
3 Tragöödias väikesi põletusi saanud samaealine Andres Taimla lamas eile Tallinna haiglas. Lääne ringkonnaprokuröri Merike 
Lugna sõnul sai ta viga, püüdes abikaasat kustutada.
4 «Aitasime tütrega nii palju kui suutsime,» lausus Reformierakonda kuuluv Andres Taimla. «Me ei märganud, kui ta majast välja 
hiilis.»
3a Korduv enesetapukatse
1 Andres Taimla sõnul oli abikaasa üritanud endalt varemgi elu võtta. 
Ta möönis, et naise psüühiline seisund oli viimasel ajal ebastabiilne. «Ma ei uskunud seda vaatamata arstide ütlustele,» nentis ta.
2 Paide ühisgümnaasiumis kehalise kasvatuse õpetajana töötanud Leili Taimla elas väidetavalt valusalt üle mehe ülestunnistust, et 
tal on abieluvälisest suhtest sündinud kaks last.
3 «Jah, mul on väljaspool abielu kaheksa- ja viieaastane poeg,» kinnitas Andres Taimla. «Ütlesin seda abikaasale kevadel, kuna 
see polnud [talle] sinnamaani teatavaks saanud. Poisid hakkasid mind üha rohkem vajama. Mu ülejäänud neli last on juba suured ja 
kodust lahkunud.»
4 Andres Taimla sõnul jõudis ta abikaasaga kokkuleppele, et aitab oma poegi ja kohtub nendega kaks korda kuus. Ta lisas, et 
jätkas samal ajal oma tütarde toetamist.
5 Mehe sõnul suhtus naine tema ülestunnistusse mõistvalt: «Ta sai aru, et pean teisi lapsi aitama. Meil on endalgi palju lapsi. 
Lubasin, et ei lahku kodust. Ma ei teinudki seda.»
6 Mõni aasta tagasi võitles Leili Taimla vähiga. Lähedased on meenutanud, kuidas ta saunalaval leili visates vihaga karjatas: 
«Peksan haiguse kehast välja.» Tema elujõud jäi võitjaks.
7 Kas mehe kaksikeluga ei suutnud naine oma hinges leppida? «Abikaasa oli maksimalist,» lausus haiglavoodis lamav Andres 
Taimla.
3b Poliitikuelu löögi all
1 Kümme aastat Reformierakonda kuulunud Taimla sai 2003. aastal Riigikokku asendusliikmena. Ta oli ka Riigikogu eelmise ja 
üle-eelmise koosseisu liige. 
2 Varem töötas ta Paide linnavolikogu esimehe ja Järva abimaavanemana.
«Et see [peretragöödia] mu poliitilist karjääri mõjutab, on selge,» kinnitas Taimla, täpsustamata, kas ta loobub parlamendikohast.
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3 Reformierakonna avalike suhete juhi Urmas Krulli sõnul on ennatlik arutleda peretragöödia mõju üle Andres Taimla 
poliitikukarjäärile. «Las mees saab terveks, siis vaatame edasi,» ütles ta. Ka ei pidanud Krull võimalikuks kommenteerida 
Riigikogu liikme eraellu puutuvaid seiku.
4 Erakonnakaaslaste sõnul vaevas Andres Taimlat kahe pere pidamisest tekkinud konfliktne olukord. Ta pihtis sellest ka mõnele 
lähedasemale inimesele, tundes endal süüd.
5 Jõululaupäeval nähti sportlikku eluviisi hindavaid Andres ja Leili Taimlat kodulinnas sörkimas. 30. detsembril viibisid nad koos 
Tallinnas Rocca al Mare suurhallis spordiaasta lõpupeol. 
3c Arvamus
Aita Keerberg, psühholoog
1 Kõrvalsuhetel on kalduvus varem või hiljem avalikuks tulla. Kuidas petetud pool selle teadmise vastu võtab, on aga sõltuvalt 
inimesest erinev. 
2 Ratsionaalsele inimesele on tõde, olgu see kui tahes valus, teadmatusest parem. Tema näeb selles võimalust oma edasist elu 
paremini suunata. 
3 Suhtest rohkem sõltuvale inimesele tekitab see aga tõsise kriisi, tema jaoks on partneri reetmine hirmus kaotus ja osa ei tulegi 
sellise kaotusega toime. 
4 Seetõttu olen seda meelt, et õigem ja tervem on suhe lõpetada enne, kui sellise olukorraga silmitsi seistakse, sest kõige jubedam 
on teadasaamine, et sind on teise vastu välja vahetatud, et sa ei kõlvanud. 
Kokkulepped jätkata kooselu vaatamata kõrvalsuhtele ei ole haruldased ja põhjuseks võivad olla nii töö kui ühised lapsed. Teine 
küsimus on see, kuidas see kokkulepe tegelikult töötab ja kas mõlemad selle ka välja kannatavad. 
5 Sellises olukorras kehtib armastuse ebavõrdsuse hirmus seadus, et alati tahab üks suhet rohkem ja kannatab rohkem, kui ühed või 
teised kvaliteedid kooselus puuduvad. 
6 Psühholoogi töös ei ole harvad ka juhtumid, kus üks partneritest räägib kas otse või kaudselt enesetapust. On inimesi, kelle 
suhtest sõltuvus on niivõrd suur, et nad ei suudagi muud lahendust näha. Tegelikult ei soovi nad ennast tappa, vaid nad ei suuda 
niimoodi edasi elada. 
8 Enesetapp aga võtab kõik võimalused midagi selgitada, andeks paluda. 
See on meeleheitlik tegu, aga ka kohutav kättemaks ja karistus.
4. Parlamendiliikme Andres Taimla armusuhe viis abikaasa enesetapule
Eesti Päevaleht 04.01.2005
Risto Berendson
1 Riigikogu liikme Andres Taimla abikaasa Leili süütas end mõni tund pärast uue aasta saabumist mehe nähes põlema, sest ei 
suutnud leppida abikaasa aastaid kestnud armusuhtega.
2 Uusaastaööl kella kolme paiku Paides, Taimlate Jõe tänavas asuva kodu juures toimunud peredraama väidetav põhjus oli 
reformierakondlasest parlamendiliikme aastaid kestnud kõrvalsuhe teise naisega. 
3 Väidetavalt teadis Leili Taimla (57) abikaasa Andrese (57) kõrvalsuhtest ja sealt saadud kahest lapsest alles viimased pool aastat. 
Kuigi Andres Taimla üritas end bensiiniga süüdanud abikaasat kustutada, suri naine leekidest saadud vigastustesse järgmisel 
päeval haiglas. Kustutamise käigus kergeid põletushaavu saanud parlamendiliige pääseb meedikute kinnitusel lähiajal kodusele 
ravile.
4 “Kuna sündmus on väga värske, ei saa juhtunu asjaoludest lähemalt rääkida,” ütles juhtunuga tegelev Järvamaa prokurör Merike 
Lugna. Neli tütart üles kasvatanud Leili ja Andres Taimla abiellusid ülikooli ajal. Andres Taimla juhtis enne riigikokku tulekut 
kaua Paides volikogu. Abikaasa Leili töötas kehalise kasvatuse õpetajana.
5. «Leilil oli kinnisidee: teda pole siia vaja...»
SL Õhtuleht 4. jaanuar 2005
Eve Heinla
1 Riigikogu liikme Andres Taimla abikaasa, nelja lapse ema Leili kallas end uusaastaööl bensiiniga üle ja pani põlema. Teda 
päästa üritanud Andres ei suutnud leeke kohe lämmatada. Naine suri 2. jaanuaril haiglas.
2 Kogu Paidet vapustanud tragöödia juhtus uusaastaööl kella kolme paiku linna servas, vaiksel Jõe tänaval. Umbtänava ühel pool 
ääres seisavad majad, teisel pool, nende vastas, on lipuplats. Sinna Leili (57) oma kodumajast jooksiski... 
3 Abikaasa Andres (57) tormas teda küll päästma, kuid ei suutnud leeke paljaste kätega kustutada. Ta sai ka ise kätele ning näkku 
põletushaavu.
4 Kiirabi toimetas üliraskelt vigastatud Leili Järvamaa haiglasse, kus ta suri poolteist ööpäeva hiljem, pühapäeval kell 14.50. 
Kergemate vigastustega Andres sõidutati ravile Tallinna Põhja-Eesti regionaalhaiglasse. 
5a Andres Taimla paraneb
1 Haigla pressiesindaja Kristjan Hamburgi sõnul pole Taimla põletusvigastused suured. 
«Arvatavasti saab mees nädalavahetuseks juba koju. Ta sai pindmisi põletushaavu,» märgib Hamburg, et põlenud on umbes 14 
protsenti kehapinnast. 
2 Paide politsei pressiesindaja Jan Aasma ei soostu juhtunust rääkima. «Delikaatne teema: tegu on enesetapuga ja seega me ei 
kommenteeri rohkem,» ütles ta. 
3 Lääne ringkonnaprokurör Merike Lugna jääb samuti napisõnaliseks: «Juhtunu üksikasjade selgitamiseks alustati 
kriminaalmenetlust karistusseadustiku paragrahvi järgi, mis sätestab surma põhjustamise ettevaatamatusest.» 
4 Paide linn on väike ja Taimla pere keerulised suhted on seal avalik saladus olnud juba aastaid. Tragöödia juured võivad ühe 
anonüümsust palunud paidelase sõnul peituda Leilile kevadel teatavaks saanud faktis, et abikaasa elas kaksikelu. 
5 «Mees jagas end juba aastaid kahe pere vahet,» kinnitati SL Õhtulehele. 
Paide ühisgümnaasiumist öeldi SL Õhtulehele, et keegi ei märganud, et Leili oleks aastalõpul kuidagi tavatult käitunud. Sama 
kinnitavad mitmed Leilit enne tragöödiat kohanud paidelased. 
5b Leili oli lõbus ja seltsiv
1 Järva maavalitsuse majandus-osakonna asejuhataja Aino Kreitsman tunneb perekond Taimlat ammu. «Juba kooliajast, olime 
kolleegid, sest olin ka ise varem pedagoog. Ma isiklikult küll puutusin viimastel aastatel Leiliga harvem kokku,» räägib Kreitsman. 
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2 «Leili on eluaeg Paides töötanud. 1969. aastast tuli ta koos Andresega pärast kõrgkooli lõpetamist siia kehalise kasvatuse 
õpetajaks ja oli senini.» 
3 Paide 1. keskkoolist algas ka Andres Taimla karjäär, kust ta tõusis Paide rajooni spordikooli direktoriks, haridusosakonna 
juhatajaks, rajooni spordikomitee esimeheks, Paide linnavolikogu esimeheks ja Järva abimaavanemaks. 
Reformierakonna liikmena on ta valitud ka kolme viimase riigikogu koosseisu. 
4 «Leiliga vestlesime viimati sügisel vist,» jätkab maavalitsuse majandusosakonna asejuhtaja. «Väga pikalt. Ja Leili ei võtnud 
kahjuks seda kuulda, mida ma rääkisin... Tal oli kinnisidee... et teda pole siia vaja. Kuna me niivõrd hästi tundsime teineteist, siis 
ma ütlesin, et hoolimata kõigest, milline elu on, tuleb vastu pidada... Rääkisin, et sul on kõik olemas: mees, edukad lapsed, 
töökoht. 
5 Ütlesin: Leilikene, on inimesi, kes on palju õnnetumad, kel pole mitte midagi. Ja ka elavad edasi. Iga ema peab mõtlema, et on 
mõtet elada. Paraku ei võeta nõuandeid kuulda, kui selline mõte juba peas on,» ohkab Järva maavalitsuse majandusosakonna 
asejuhtaja Aino Kreitsman. 
6 Leiliga aasta lõpul kohtunud inimeste sõnul oli ta olnud tore ja lõbus. 29. detsembril oli Paide kultuurimajas aastalõpuball. Leili 
ja Andres tantsisid. Olid heas tujus ja Leili meenutas tuttavatega vanu kooliaegu. 
7 «Inimesed on imestunud, sest siis ei viidanud miski Leili hoiakus või käitumises sellisele masendusele. Ei. Ses suhtes tuli see 
täiesti ootamatult. Isegi vist vana-aastaõhtul oli ta veel siin Paides meie suure kuuse all käinud,» ütleb Kreitsman. 
8 Perekonda tundnud inimeste kinnitusel oli Andres väidetavast kaksikelust hoolimata oma abikaasa eest väga hoolitsenud. 
9 «Toetas naist sel raskel perioodil, kuid mingist hetkest hakkasid suhted allamäge veerema...» ütleb üks Leili tuttav. 
10 «Leili ju paranes vähist mõne aasta eest. Tal oli tugev tahtejõud, et sellest välja tuli. Ta on ju elu aeg sporti teinud ja Andresega 
käisid nad koos jooksmas. Tubli ja tugev inimene oli ses mõttes, et välja rabeles,» räägib Kreitsman, «mäletan kui ta terveks sai ja 
Andresel oli juubel, 55, see oli Paides raekojas, siis mees ütles, et see on kõige suurem kingitus, mis üldse võis olla, et Leili 
terveks sai! See oli nagu ühise pingutuse tulemus siis neil kahel. Oli nagu ime! 
11 Samas on kohutavalt julm see viis, mille Leili valis elust lahkumiseks. Nii talle endale kui ka lähedasetele. Lastele, mehele, 
töökaaslastele...» 
5c Miks inimene valib elust lahkumiseks tulesurma?
1 Eesti-Rootsi Suitsidoloogia Instituudi töötaja, psühholoog-nõustaja Merike Sisask märgib, et iga enesetapujuhtum on erinev. 
2 «Kui valitakse selline viis, mis hiljem suurt tähelepanu äratab, siis sel võib olla väga erinev taust ja põhjus. See võib johtuda 
isiksuse tüübist, näiteks tähelepanuotsiv, enesedramatiseerija, võib olla mõni väga konkreetne psüühikahäire, võib olla väga 
konkreetne ere sündmus, mis on tinginud vajaduse väga tähelepanuväärselt enesetapp toime panna. Vahel on soov tõmmata 
mõnele globaalsele probleemile tähelepanu,» räägib Sisask. 
3 Kas inimene enne enesetapu üldse mõtleb, et kui ma panen end põlema, siis sellest räägitakse ehk rohkem? 
«Suitsiidi kohta öeldakse alati, et see on protsess, see pole kunagi vaid üks sündmus, mis toimub mingil hetkel. Tal on oma 
eellugu, hulk riskitegurid. Reeglina see pole nii, et inimesel tuleb see järsku pähe ja teeb selle kohe ka teoks. Ta mõtleb, püüab 
väljapääsu leida ja siis mingil ajahetkel on nii, et ta väljapääsu enam ei näe. Siis ta teeb selle teoks. Nii et see impulsiivsus lõpus on 
tegelikult näiline. 
Ja enesetapja vist sel hetkel valu peale ei mõtle, sest siis on hingevalu nii kohutavalt suur, et see füüsiline valu, mis ees ootab, ei 
hirmuta. 
4 Miks just uusaastaööl... See on nii ja naa. Jõulude ja uue aasta ajal tundub see üksindus eriti hingemattev. Aga võib-olla ka mõni 
muu põhjus,» räägib Sisask. 
5 Balti riigid on enesetappude arvult maailmas esikohal: Eestis läheb igast 100 000 inimesest vabasurma 40, Leedus 42. Kümne 
viimase aasta jooksul on Eestis endalt elu võtnud üle 5000 inimese.
6. Tüli kohalikega viis enesetapukatseni 
Järva Teataja 06.01.2005
Tiit Reinberg
1 Esmaspäeva õhtul Käsukonna külas ennast ja oma pruudi põlema pannud 17aastane Erko ei saanud enesetapuks innustust 
riigikogulase Andres Taimla abikaasast. 
2 Esmaspäeva õhtul kella üheksa paiku kallas Imavere vallas Käsukonna külas purjus Erko ennast bensiiniga üle ja pani põlema. 
Tuld võttis ka Erko 17aastane pruut Marju, kes üritas teda takistada. 
Järvamaa haigla arstid kinnitasid eile Marjule, et kuigi tema näol, kätel, kõhul ja reitel on põletushaavu, ei jää talle arme. 
6a Kohalikud ähvardasid omakohtuga
1 Marju selgitas, et Erko viisid enesetapuni sama küla poisid, kellega tal on olnud probleeme ligi aasta, kui ta Käsukonna külla 
kolis. 
2 Marju teada kutsus Erko aasta tagasi Käsukonna noortetuppa isegi politseinikud, sest noormehed olid seal purjus. «Politseinik 
tegi ühele 180 krooni trahvi ja nüüd nad nõuavad Erkolt seda raha tagasi,» selgitas ta. «Nad on ähvardanud Erkot ka põlema panna, 
kui ta trahviraha ei hüvita.» 
3 Marju ütles, et Erko vestles nende poistega esmaspäeva õhtul umbes pool tundi enne, kui ennast põlema pani, kuid millest 
täpsemalt jutt käis, tema ei tea. «Mina juttu pealt ei kuulnud,» lisas ta. 
Pärast vestlust tahtnud Erko Marjut koju saata ja üksi jääda, kuid Marju ei nõustunud, sest Erkol oli kaasas bensiinikanister. 
«Sellest, et üks naine Paides ennast uusaastaööl bensiiniga põlema pani, Erko ei teadnud,» kinnitas ta. 
4 Kui Erko taipas, et Marjust tal vabaneda ei õnnestu, valaski ta ennast tüdruku juuresolekul bensiiniga üle ja pani põlema.
5 Marju tunnistas, et kiskus Erko käest kanistrit ja tulemasinat ära, kuid too oli tugevam ja see ei õnnestunud. «Erkot ma kustutada 
ei saanud, sest olin bensiiniga koos ja läksin põlema,» seletas ta. 
6 Kui Marju sai eile juba vabalt suhelda ja valude üle ei kurtnud, siis Tallinnas Põhja–Eesti regionaalhaiglas viibiva Erko seisund 
on sedavõrd halb, et isegi ema Annet juurde ei lastud. 
Annele öeldi, et 50 protsenti Erko kehast on põlenud ja raske seisundi tõttu on just lähiaja tunnid tähtsad. «Ta oli ka kopse 
põletanud ja on hingamisaparaadi all,» lisas ta.
7 Anne kinnitas, et temale on praegu kõige suurem küsimus, miks poeg nõnda toimis. 
«Loodan, et haiglasolek paneb talle mõistuse pähe,» märkis ta. 
8 Erko endine pruut 13aastane Liis kinnitas, et Erko oli juba esmaspäeva pärastlõunal kõvasti purjus. «Erko käis umbes pool neli 
minu kodus ja ähvardas, et kui julgen kunagi Käsukonda tulla, siis tapab mu,» sõnas ta. Liis elab Käsukonnast kahe kilomeetri 
kaugusel. 
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6b Enesetapukatset on varemgi üritanud teha
1 Ähvardusest hoolimata läks Liis õhtul Käsukonda ja nägi kümmekond minutit enne põlengut, kuidas Erko ja Marju jalutasid 
selle maja poole, kus nad põlema läksid. 
2 Liis tunnistas, et jõudis põleva Erko ja Marju juurde esimeste hulgas ning aitas Erkot kustutada. «Loopisime talle lund peale,» 
sõnas ta. 
3 Liisi teada on Erko ennegi üritanud endalt elu võtta. «Küllap oli see järjekordne katse,» märkis ta. 
Riigikogu liikme Andres Taimla abikaasa Leili läks 1. jaanuari öösel kella kolme ajal Paides Jõe tänavale oma kodumaja lähedale, 
kallas end bensiiniga üle ja pani põlema. 
4 Raskeid põletushaavu saanud 57aastane Leili suri pühapäeval Järvamaa haiglas.




1 Eestit šokeerisid sel nädalal uudised Järvamaalt. Uusaastaööl valas end Paides bensiiniga üle, pani põlema ja suri Riigikogu 
liikme Andres Taimla abikaasa Leili. Proua ei suutnud enam oma mehe topeltelu taluda.
2 Kaks päeva hiljem tuli uudis Imavere vallast, kus üks 17aastane noormees end samamoodi tappa üritas. 
3 Järvamaal on inimpõlemisega üldse huvitavaid seoseid. Paide teeristis tervitab 1998. aastast teelisi paeskulptuur "Hääletaja", 
selle autor Laur Tiidemann pani kogu Eesti inimpõlemisest rääkima neli aastat tagasi, kui end Tallinnas Kunstiakadeemia ees 
süütas.
4 Neljasaja aasta eest toimus Paides aga Eesti ajaloo suurim inimeste põletamine: tuleroaks läks korraga 12 nõida...
7a Poliitilised enesepõletamised
Enesepõletamine on ajalooliselt tuntud ennekõike poliitilise aktsioonina.
16. jaanuaril 1969 pani Tšehhi tudeng Jan Palach end Praha keskväljakul põlema protestiks selle vastu, et Nõukogude väed 1968. 
aastal reformimeelse valitsuse (“Praha kevade”) kukutasid.
Palachi tegu kordasid samal aastal veel kaks tšehhi. 2003. aasta kevadel sooritas viitega Palachile enesetapu veel kuus Tšehhi 
koolilast. Palachi põlemise paika tähistab Prahas rahvusmuuseumi ees pronksist rist.
Leedus Kaunase muusikateatri ees on samuti üks ausammas tulemärtrile. 14. mail 1972 süütas end muusikateatri esisel pingil 
19aastane leedukas Romas Kalanta.
Võimud üritasid hüvastijätukirjas teravalt riigikorra vastu protestinud noormehe matused salaja ära korraldada ning et temast ei 
saaks niigi mässavale maailmale järjekordset kangelast, sundis KGB tema ema allkirjastama õiendit, et poeg oli hipi, narkomaan ja 
hull.
Sellest hoolimata sai Kalanta maja eest alguse “Kaunase mäss,” mille hõngu õhkus Eestissegi.
Väidetavalt panid 70ndatel Kalanta eeskujul endale tule otsa veel nii mõnedki balti noored, kuid valvsad võimud suutsid need 
juhtumid juba avalikkuse eest varjul hoida.
Ka eestlased süütasid end
ENSV KGB-l oli igatahes poliitilise enesepõletajaga ümberkäimise kogemuse olemas juba Palachi aegadest. Nimelt süütas end 
pool aastat pärast Palachit, 28. juunil 1969 Pirita jõekäärus 32aastane Toivo Seppenen. Samal ajal toimus juubelilaulupidu. 
Oma tegu oli soome rahvusest mees põhjalikult plaaninud: kodunt lahkudes kirjutas ta enesetapu põhjused üles ning enne, kui end 
bensiiniga üle valas, sidus koguni jalad rihmaga kinni, et mitte jõkke joosta. Põlemise valu oli siiski nii tugev, et raudteelaste 
klubis kütjana töötanud mees veeretas end kohe vette. Tema elu see paraku ei päästnud.
Enne surma Tõnismäe haiglas põhjendas Toivo arstile, et protestib võimude vastu ning valis just tulesurma, et rohkem tähelepanu 
saada.
Nagu arvata oligi, kadunukese soov ei täitunud. Vaatamata hüvastijätukirjale, mis selgelt viitas eesti ja vene keelt kõnelnud 
soomlase poliitilisele rahulolematusele, kirjutas juhtumit uurinud kohtupsühhiaater Seppeneni enesepõletamise purunenud 
armastuse ja skisofreenia arvele.
Arvestades võimude praktikat enesepõletajate suhtes ei ole seega midagi imestada, et üks Tallinnas Raekoja platsil 80ndate teisel 
poolel toimunud poliitiline enesepõletamine on maha vaikitud.
Eesti-Rootsi Suitsidoloogia Instituudi juhataja Airi Värniku andmeil on sellestki põlemisest olemas hüvastijätukiri. “Poliitiline 
enesepõletamine, kahtlemata. Meil pole paraku andmeid, sest tollal veel ei kirjutatud suitsiididest.”
Enesetappude uurija sõnul on instituudil kõige üksikasjalikumad andmed enesepõletamise kohta, mis leidis aset 11. jaanuaril 2001 
Tallinnas kunstiakadeemia ees. Seal põletas end noor skulptor Tiidemann.
“Tegu oli kunstnikule omase, ekstaatilise suitsiidiga. Tulenes see loomingulisest palangust ja leidis aset väga hea tuju foonil. Ta 
ütles oma kaaslastele, et loob häppeningi, mis tõesti on midagi. Eks ta oli oma performance’ites ka varem tuld ühe elemendina 
kasutanud...”
Uusaastaööl Paide esiperekonda Taimlaid tabanud tragöödiat esenetapu-uurija kommenteerida ei julge, sest ei tea üksikasju. "Kui 
seda kättemaksusuitsiidiks pidada, siis võibolla oli siin tegu sümboolse elust lahkumise moodusega," oletab Värnik ettevaatlikult, 
lähtudes sellest, "mida Taimlate kohta lehtedes kirjutati".
7b Propagandistlikud inimpõletamised
Sümbolina on põlev inimene igatahes võimas, propaganda huvides on seda korduvalt kasutatud.
Pioneerid mäletavad Tallinnas üht kuulsat puud. Saksa okupandid olevat selle najal elusalt põletanud
miiniristleja Minsk madruse Jevgeni Nikonovi. Ausammas "Tallinna kaitsjale" seisis Kadriorus isegi hoolimata sellest, et 
Nikonovi aastaid pärast sõda Siberis jalutamas nähti.
Ka Nõukogude luuraja Leen Kullmanni kohta liikus lugu, et kui Omakaitse ta kinni võttis, püüdis 22aastane radist-õpetajanna end 
Võru vallamaja arestikabris põlema panna.
Müüt on seegi, et enesepõletamine pärineb idast. Orientalist Haljand Udam kinnitab, et tegu ei ole spetsiifiliselt Aasia nähtusega.
"Enese põlemapanek on vaid lihtsaim moodus enesetapu läbi viimiseks paremate vahendite puudumisel. Inkvisitsiooni nõidade ja 
ketserite põletamise tõttu loeme igasugust elus inimeste põlemist pigem Euroopa asjaks."
Nõidade põletamise ja inkvisitsiooni taustal kerkib jälle tahtmatult esile Paide.
Ajaloolane Jüri Kuuskemaa räägib, et Eesti ajaloo suurim “praadimine” toimus 1605 just Paides: “12 õnnetut naist leidis oma otsa 
nõidade pähe. Väikese Eesti oludes on uskumatu, et nii väikeses linnas – Paides oli tollal 500 elanikku – leiti nii palju nõidu."
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7c Sidebar: Inimene ei põle
Inimene ei ole suurem asi tulematerjal, krematooriumis kulub tuhastamiseks tunde.
Keskaegne inkvisitsioon lähtus ketsereid ja nõidu hukates ideest, et tulel on puhastav toime. Elusalt põletamist selgitati asjaoluga, 
et kirik ju verd valama ei hakka.
Tule läbi elust lahkumine on piinarikkaim viis surra.
Tule kätte jääjat võib vaid lohutada teadmine, et valušokk on nii suur, et teadvus kaob kiiresti.
Inimpõlemine on ammu tuntud, kuid eelkõige karistuse ja poliitilise aktsioonina.
8. Andres Taimla tütrel valmib film enesetapust
1 Noor rezhissöör ei võinud aga uneski näha, et osa filmi ideest ja tegevusest hiljem tegelikku ellu üle kandub.
SL Õhtuleht 6. jaanuar 2005
Eve Heinla
2 Tallinna Pedagoogikaülikooli filmi ja video õppetooli viimase kursuse tudeng Henry Algus lõpetas oma lühimängu-filmi «Mine 
hulluks» võtted enne jõule. 
3 Filmi kunstnik oli Siiri Taimla, uusaastaööl end põlema pannud Leili Taimla tütar. Võtteplatsil käis filmimist ja tütre töid-
tegemisi enne jõule uudistamas ka Leili. 
«Prohvetlik film... Kuid ma ei usu, et ta (Leili - toim.) sellest filmist enesetapumõtte sai. Võib-olla oli kõik järgnev juhuslik, aga 
kurb kokkusattumus küll,» lausub Henry Algus. 
4 Tema lühifilm on efektne tänapäevane absurditeater. Kaks meest, kliiniline hull Mickey ja pisikene väikekodanlik õpetaja 
Donald (keda kehastab Jan Uuspõld) vastandatakse sunniviisil tõsieluseriaalis «Mine hulluks!». Eesmärk on võita ning saada 
peaauhind - ajutine kodu hullumajas. 
5 Meediatsirkus võtab aga ootamatu pöörde, kui kriitilise piirini aetud Donald otsustab hulludes mängu kontrollivat re?issööri 
rünnata - teades, et tagajärjeks on piinarikas surm (teadlik suitsiid) ja ehk võimalik staariseisus (pärast surma teda mäletatakse). 
6 Mängu kistud Donaldist saab mutrike suures telemasinas, mis teadlikult teenib sadismilembe televaataja huve - tema surm 
edastatakse tuhandetele televaatajatele, kes seda täies mõnuga naudivad. 
«Nii et mees võetakse tänaval kinni ja pannakse kaamerate ees tsirkust tegema. Filmi sõnumiks ongi see, et meedia kasutab 
inimesi ära. Rahvas tahab tsirkust ja leiba, aga see, mis selle taga on ja mis tegelikult toimub, on neile ükskõik,» räägib Algus. 
7 Mõte teha just sellise sõnumiga film tekkis tal kohtumisel menuka tõsieluseriaali «Baar» tegelastega: «Ma nägin seda, kuidas 
meedia neid inimesi seal enda huvides ära kasutas.» 
8 Tähelepanuväärne on ka see, et Donaldit kehastanud Jan, kes filmis oma osa etendades päris palju märatsema ja lõhkuma pidi, ei 
saanud hiljem rollist välja. Päev pärast filmimise lõppu, 23. detsembril, laamendas Uuspõld Reval Park Hotellis ja lõi puruks 
välisukse klaasi. 
9 Kummaliste lugude jadale paneb punkti veel üks harukordne kokkusattumus: filmi rezhissöör Algus on sündinud 2. jaanuaril, 
seega päeval, mil Leili Taimla Järva haiglas põletushaavadesse suri. 
10 Pärast Leili Taimla enesetappu jõudis avalikkuse ette Taimlate pereelu pahupool. Selgus, et riigikogu liige Andres Taimla oli 
elanud kaksikelu ja seda aastaid oma abikaasa eest varjanud. 
«Loodame, et filmi saab näha kinos Sõprus märtsis, aga päris täpselt veel ei tea lubada,» ütleb Algus.
9. LIIVI SHEIN: NAISETAPP
Moraalitus ühiskonnas oled ise kõiges süüdi
EPL 08.01.2005
Äsja vapustas ajakirjandust parlamendisaadiku abikaasa vabasurm, taustaks teadmine teise poole reeturlikust käitumisest ja kahe 
perekonna pidamisest. 
Ühest kanalist käis korraks läbi isegi küsimus, kas oma teguviisiga abikaasale kannatust põhjustanud inimene ei peaks tagasi 
astuma meie esinduslikumate inimeste seast, riigikogust? Partei ei pidanud sellist küsimust arutluse vääriliseks. Sest milles üldse 
asi on? Milles mees süüdi on? Sai ju isegi kannatada, sest läks naist päästma. Mida siin üldse arutada? Ma ütlen, mida. Moraali. 
Ja mitte ainult Andres Taimla, vaid ka teiste prominentsete meeste oma. Aga eelkõige ühiskonna moraali. Mida meil kahjuks enam 
üldse ei ole. Kui peetakse normaalseks, et eeskujusid ega norme ei eksisteeri isegi riigitegelase jaoks, mida siis rääkida 
tavainimestest. Igal normaalsel mehel on keegi perekonna kõrvalt! Ka avaliku elu tegelane on lihtsalt inimene, ja Taimla on olnud 
justkui väga tubli mees, et nii pikki aastaid naisele halba sõnumit topeltperekonna kohta ei edastanud. Küllap piinles temagi, kas 
pole? Ja viis enda kõrval oleva inimese elu.
Mees, kes ei suuda lahendada oma probleeme väikeses ühiskonnas, perekonnas, ei saa olla mees, kes võiks midagi korda saata 
riigikogus, sest ta on halb asjaajaja ja halb diplomaat. Või vastupidi, on nii hea diplomaat (elik valetaja), et külvab sellega ainult 
halba. 
Aga meil ei tehta sellest mingit numbrit – tapku end või kõik. Keegi ei mõista kedagi hukka, sest perekonna pühadus on OUT, 
armukese või teise perekonna olemasolu ei pane pahaks ükski mees. Võimu juures olijad samuti, sest kõik on normaalne. See on 
nagu ringkaitse – ja edukuse märk on selles, et sul on mitu suhet, mitu peret, sest sa oled võimekas, saad nende kõigi toetamisega 
hakkama. 
Ükski partei ei hakka seda küsimust arutama, sest ühiskonna hoiak on salliv. Pole mõtet ponnistada normaalse asja kallal, selles on 
point. 
Miks ei nähtud kõrvalt, mis toimub Taimla perekonnas, miks keegi appi ei läinud. Mitte nii, et oleks öeldud naisele, et kas tead, 
mida teeb su mees, vaid mehele – kuule, mida sina teed? Sest meil ei ole kombeks öelda, meie moraal ei luba seda. Ei öeldud, sest 
mängiti kokku mehega tema sigadusi varjates, ka parteikaaslased. Korralikke peresuhete ühiskonnas astuksid kõik perekonna 
kaitsele, aga mitte selle lõhkumisele. 
Meie ümber elab siiani šovinism nõrkade vastu. Psühholoogki ei kaitse kannatanut, ei pea normaalseks mitte seda, et inimesed 
murduvad, märatsevad või teevad endale viga, vaid nende hinnangud kannavad seda totalitaarse süsteemi hoiakut. Ühiskond on 
alati öelnud, et nõrk, nõder või hull ei vääri austust. Totalitaarne ühikond isoleeris või kõrvaldas sellised, aga ka meie ühiskond ei 
taha selliseid asju sallida. 
See avaldub kas või selles, et meil ei aktsepteerita haigeid närve. Et hambad võivad valutada, südamepuudulikkus olla, nõrgad 
kopsud – ravitakse. Jah, meil on hullukliinik, kuhu saadetakse inimene staadiumis, mis võib olla juba pöördumatu ja mida ravida 
saab vaid kangetoimeliste rahustitega, et haigete närvidega inimene ülejäänutele tüli ei teeks.
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10. Riigikogulane Andres Taimla pääses haiglast välja
Põlevat abikaasat päästa üritanud ja põletusvigastusi saanud riigikoguliige Andres Taimla pääses haiglast koduravile.
SL Õhtuleht 12. jaanuar 2005
Siim Randla
Põhja-Eesti regionaalhaigla pressiesindaja Kristjan Hamburgi sõnul saadeti Andres Taimla kodusele ravile esmaspäeval. «Patsient 
oli saanud põhiliselt pindmisi käte ja näo põletusvigastusi,» ütles Kristjan Hamburg SL Õhtulehele.
 Andres Taimla abikaasa Leili kallas end bensiiniga üle ja pani põlema uusaastaööl. 
Abikaasa Andres (57) tormas teda päästma, kuid ei suutnud leeke paljaste kätega kustutada. 
Kiirabi viis üliraskelt vigastatud Leili Järvamaa haiglasse, kus ta 2. jaanuaril suri. Kergemate vigastustega Taimla sõidutati ravile 
Tallinna Põhja-Eesti regionaalhaiglasse.
11. Andres Taimla: "Püüan rääkida, rääkida. See aitab."
Aastavahetusel abikaasa enesetapu üle elanud Andres Taimla püüab traagilise uusaastaöö unustamiseks aina rohkem tööd teha. 
End ummikust leidval inimesel soovitab ta aga arstidelt valehäbita abi paluda.
SL Õhtuleht 19. jaanuar 2005 
Kirsti Vainküla
Pärast abikaasa Leili enesetappu uusaastaööl (naine valas end bensiiniga üle ja pani põlema) loeb riigikogu liige Andres Taimla 
igal hommikult ärevalt uudiseid - paari jaanuarinädalaga on Eestis vabatahtlikku põlemissurma läinud juba vähemalt neli inimest. 
"Kutsun inimesi mõistusele! Kui neid vaevab midagi, tuleb minna arsti juurde. Otsigu ilmtingimata abi! Meil tuleb alustada 
perearstist. Tema suunab edasi vastava spetsialisti poole. See on minu nõuanne, mida anda oskan," lausub Taimla. 
Kui eestlane on tema arvates harjunud muret alkoholi uputama või käega rinnale tagudes korrutama: mina saan ise hakkama! siis 
täpselt vastupidi tegutsema veenis Taimlat Soomes elav endisest võrkpallitreenerist sõber. 
"Seal on tavaline, kui inimesel tekivad probleemid tööl või peres, pöördutakse spetsialistide poole. Ma ei tea, kes need on, aga 
psühhiaatrid on üks võimalus," selgitab Taimla. 
Kuigi ka tema läks probleemide tekkides koos Leiliga arsti juurde, selgus, et nemad psühholoogi abi ei vajanud. 
Küsimusele, kas traagilist sündmust oleks saanud kuidagi ära hoida, Taimla vastata ei oska. Ega tahagi. 
"Teda ei ole enam. Teda enam tagasi ei too. Tema ei tundnud vajadust arsti juurde minna," teab Taimla abikaasast. Naine oli 
varemgi ähvardanud vabatahtlikult elust lahkuda. 
Ebakõla abikaasade vahele tõi mehe läinudkevadine ülestunnistus, et tal on kaks abieluvälist last - 5- ja 8aastane poeg. Pealtnäha 
Leili leppis selle teadmisega, samuti nõustus ta mehe sooviga poegadega kaks korda kuus kohtuda. Ja ehkki Taimlate neli tütart on 
juba täiskasvanud, lubas mees kodust mitte lahkuda ega teinudki seda. 
"Jõudsime omavahel kokkuleppele ja saime asjad korda," annab Taimla mõista, et elu läks pikapeale tagasi rööbastesse. 
Taimla kinnitab, et püüab traagilisele sündmusele võimalikult vähe mõelda. Ehkki ta sai naist kustutades põletushaavu näkku, 
kätele ja jalgadele ning lamas üle nädala haiglas, ei jäänud ta koju end ravima, vaid läks otse haiglast sidemeis kätega tööle. Ta 
teadis, et see võib nii kolleegide kui ka avalikkuse ees raske olla. 
"Ta käitus väga vapralt - rängemat asja annab välja mõelda. Aga olime kõik väga kaastundlikud," selgitab kolleeg riigikogust, et 
keegi ei soovinud Taimlat hukka mõista ega talt juhtunu kohta aru pärida. 
"Miks? Me ju ei tea, mis seal kodus oli ja pole meie asigi," nendib kolleeg. 
Taimla annab mõista, et on alati püüdnud elus tagaplaanil olla ning nüüdne "kuulsus" häirib teda. 
"Ma ei roni esiplaanile. Mind on juba nii kasvatud ja olen ka iseloomult selline," ütleb kümme aastat Reformierakonda kuulunud 
Taimla. 
Taimla sai 2003. aastal parlamenti asendusliikmena. Ta on leppinud, et abikaasa avalik enesetapp mõjutab tema poliitikuelu. Kuid 
riigikogust tagasiastumisele ta isegi ei mõtle. 
"Ei! Kõige kergem on tööd teha. Ja seda mul on, nii riigikogus kui ka Paide volikogus. See aitab mõtteid eemal hoida. Ja sport ka 
muidugi. Anti-depressantidest ma abi ei otsi," räägib Taimla, kes elab Tallinnas koos noorema tütrega, Paides aga üksi. 
"Püüan asjadest üle olla. Olen eluaeg palju tööd teinud. Tööd ja sporti - olen harjunud paar korda nädalas ümber Paide jooksma. 
Praegu, jah, ei saa ma veel joosta ja kätega midagi teha, kuid arstid on head tööd teinud," räägib ta põletushaavade paranemisest. 
Samuti püüab ta juhtunust üle saamiseks võimalikult palju rääkida. "Mul on neli toredat tütart, kes mind hoiavad. Ja õde. Ning 
pojad. Mul selles mõttes probleemi ei ole. See oli minu esimene ja loodan, et ka viimane šokk," lausub ta.
12. Politsei kuulab riigikogulase üle 
Politsei kuulab homme üle riigikoguliikme Andres Taimla , kelle naine endalt uusaastaööl elu võttis. 
Esmaspäev. 31. jaanuar 2005
Siim Randla
Lääne ringkonnaprokuröri Merike Lugna sõnul kuulatakse Taimla üle tunnistajana. Taimla abikaasa Leili kallas end uusaastaööl 
bensiiniga üle ja pani põlema. Naine hukkus. Põlevat abikaasat päästa üritanud ja endale sellega põletushaavu tekitanud mees viidi 
haiglaravile. Politsei uurib juhtunut karistusseadustiku paragrahvi järgi, mis räägib surma põhjustamisest ettevaatamatuse 
tõttu. Lugna sõnul pole hukkunule tehtud ekspertiisi vastus veel valmis.
13. Mida tegi Andres Taimla perekonna eest salaja?
Reformierakonna kodulehe külastaja võib meelt lahutada viktoriiniga, mille üks küsimus kõlab: «Mida tegi Andres Taimla 
perekonna eest salaja?» 
SL Õhtuleht 2. veebruar 2005
Katrin Pauts
Vastusevariantidena pakutakse lennuväekooli katsetel käimist, riigikokku kandideerimist ja võrkpalli mängimist. Õigeks osutub 
esimene. Samas tabas Reformierakonna liiget Taimlat uusaastaööl peretragöödia: ta abikaasa võttis endalt elu - tõenäoliselt 
sellepärast, et riigikogulane pidas salaja teist perekonda ja sai väljaspool abielu kahe poja isaks.
Erakonna kontoris oletati, et ilmselt riputati viktoriin (milles muu hulgas küsitakse, mitu sammu teeb varblane aastas ning mis on 
riigikogulase Peep Aru koera nimi) kodulehele enne valimisi.
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14. Kodust väljatõstetu süütas end politsei silme all põlema
EPL 04.02.2005
Risto Berendson
Lahutuse tõttu kodust lahkuma pidanud mees eelistas vabasurma tuleleekides.
Maardu linnas eile hommikul enesetapu sooritanud Aleksei (50) on tänavu juba viies inimene, kes otsustas end tappa kõige 
piinarikkamal moel – enesesüütamise teel.
Kell 10.11 Ringi tänaval kortermaja ees toimunud tragöödiale eelnes lahutusprotsess, mis lõppes kohtuotsusega, et mees peab 
abikaasa juurest ära kolima. Väidetavalt oli kohalik omavalitsus hankinud Alekseile koguni elamispinna, kuhu kohalik 
politseikonstaabel koos kohtutäituriga mehe asjad eile kolida soovis. 
Abielupaari korteris ootas neid ees vaid naine. Põhja politsei pressiesindaja Timo Tarve sõnul nägid asjaosalised ootamatult, et 
maja ees peatus sõiduauto Audi 100, kust väljunud Aleksei auto ja enda bensiiniga üle kallas ning tagasi rooli istus. 
Konstaabli seletuse kohaselt arvas ta meest minema sõitvat, mistõttu jooksis ametiautot käivitama. Nähes leekides Audit, sööstis 
konstaabel Alekseid päästma.
Pressiesindaja sõnul üritas konstaabel enesetapjat rooli tagant välja kiskuda, kuid see ei õnnestunud kinnitatud turvavöö tõttu. 
Seejärel tühjendas konstaabel leekidesse pulberkustuti, millest põleva auto kustutamiseks ei piisanud. 
Tuletõrjujate ja kiirabi kohale jõudes oli Aleksei surnud. Pealtnägijate kinnitusel oli tulekahju nii intensiivne, et Audi roolist jäi 
järele vaid roots. 
Halb eeskuju
Ekspertide kinnitusel on enesesüütamine erakordne ja piinarikkaim enesetapuviis. Kui Aleksei suri eile leekides, siis tihti piinlevad 
enesesüütajad enne surma veel mitu päeva haiglas. 
Enesesüütamised muutusid aktuaalseks aastavahetusel, kui pereprobleemide tõttu tappis end riigikogu liikme Andres Taimla 
abikaasa. Sellele järgnes loetud nädalate jooksul mitu sarnast enesetappu, mis vastupidiselt ohvrite lootustele leidsid meedias 
vähest kajastamist.
15. Wife of Estonian lawmaker sets self ablaze 
Azerbaidzhaan, Baku Sun
AP
TALLINN, Estonia — The wife of an Estonian lawmaker committed suicide after stepping outside her house, covering herself in 
gasoline and setting herself ablaze, police said Monday. 
According to police, Leili Taimla, 57, the wife of Estonian parliament member Andres Taimla, set herself afire in the early hours 
of Jan. 1. 
Her husband tried to put out the flames and was hospitalized with burn injuries. His condition was not serious, and he was 
expected to be released from hospital later this week. 
Leili died on Jan. 2 from her injuries, the Baltic News Service reported, citing police in the central Estonian town of Paide, where 
the incident took place.
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2. Andres Eesmaa kaasus
1. Suurärimees tegi enesetapu
EPL 30.12.2003 
Risto Berendson
1 Eile hommikul leiti Tallinnas oma kontoriruumidest mahalastuna korvpalliklubi A Le Coq tegevjuht ja tuntud ärimees Andres 
Eesmaa, politsei kahtlustab enesetappu.
2 Tuntud ettevõtja Andres Eesmaa (50) kuulihaavaga laip leiti eile hommikul kella poole kümne paiku Õismäe teel asuva 
turvaseadmete firma Hotronic ruumidest. Hotronic on Eesmaa juhitud korvpalliklubi A Le Coq peasponsoreid. 
3 Aastaid Eesti ettevõtjate tippu kuulunud Eesmaa töötas Eesti NSV ajal ministrite nõukogude asjadevalitseja ja hotellikoondise 
direktorina. Eesti iseseisvudes asus ta tööle hotell Palace’i juhina, misjärel töötas laevafirma Hansatee asedirektorina. 
4 Suurim Eesmaa juhitud äriorganisatsioon oli HoiuLiising, mille liisinguportfell oli 1998. aastal, tema lahkumise ajal, 1,8 
miljardit krooni. Liisingufirmast lahkudes töötas Eesmaa hiljem pankrotistunud kalandusfirma Viru Rand juhatuse esimehena. 
5 Tema üks viimaseid äritehinguid oli osaluse omandamine Tallinna kesklinnas asuvas suurimas raamatupoes Rahva Raamat. 
Advokaat Viktor Kaasikuga tekkinud rendivaidluse käigus pidi raamatupood loovutama poole oma senisest müügipinnast.
2. Suurärimees Eesmaa salapärane surm
SL Õhtuleht 30.12.03
Kadri Jakobson
1 Eile leiti Hotronicu firma kontorist oma töökabinetist, kuulihaav peas, endine kõrge riigiametnik ja ärimees, korvpallimeeskonna 
TTÜ A.Le Coq mänedzher Andres Eesmaa.
2 Kell 9.40 sai politsei teate, et Õismäe tee 110 asuvas ASi Hotronic ühes ruumis lebab, kuulihaav peas, mehe surnukeha. Kohale 
tulnud politsei tegi kindlaks, et tegu on Hotronicu nõukogu liikme ärimees Andres Eesmaaga (50). Tallinna politsei mõrvarühma 
ülema Elmar Vaheri sõnul lebas Eesmaa leidmishetkel oma töökabinetis diivanil. Politsei ühe versiooni järgi võis Eesmaa teha 
enesetapu, kasutades isiklikku relva. 
3 Lauale oli jäetud kiri, mis algab sõnaga: politseile. «Kirjas annab ta mingil määral selgust, miks ta seda tegi. Tegemist on 
finantsprobleemidega,» ütleb Vaher. 
4 Kas enesetapu taga ei võiks olla tüli maksuametiga, kes mitmetelt ärimeestelt on suuri summasid tagasi nõudnud? «Et tal oleks 
maksuametiga seoses probleeme olnud, meil praegu andmeid pole. Ta tunnistas oma kirjas makseprobleeme,» sõnab Vaher. 
5 Elmar Vaheri sõnul alustas politsei menetlust tapmise paragrahvi alusel, kuna pole tunnistajat, kes oleks seisnud teo 
toimepanemise hetkel kõrval ning politsei ei tea, mis tegelikult ruumis toimus. Ka pole politseile teada, kes võis kirja kirjutada, 
sest see oli trükitud arvutis. «Me ei tea, kes selle trükkis, välja printis ja sinna toimetas. Tuvastame tõde kriminaalasja raames,» 
kinnitab Vaher. 
6 Tallinna politsei pressiesindaja Helin Taal lisab, et enesetapu põhjuseks ei pea sündmust uurima hakanud Tallinna politsei 
isikuvastaste kuritegude talitus Eesmaa isiklikku elu, ehk suhteid lähedastega ega tema tegevust firmas Hotronic. 
2a Tuttavatele ja sõpradele šokk
1 Eile Saaremaal sanatooriumis puhanud Tallinna abiprefekt ja Eesmaa kauaaegne tuttav Kalle Klandorf sai mitmeid 
telefonikõnesid Eesmaa tuttavatelt ja korvpalliga seotud inimestelt. «See oli enesetapp. Oma relvast, oma kabinetis. Miski ei näita, 
et see poleks olnud enesetapp,» ütleb Klandorf. 
2 «See oli täiesti ootamatu. Ta oli väga lõbus ja normaalne mees, ei oleks üldse arvanud, et ta kunagi niisugust...,» lausub 
Klandorf, kes tunneb Eesmaad aastast 1990. Viimati nägi ta Eesmaad umbes kümme päeva tagasi. Miski ei reetnud siis, et mees 
oleks olnud liimist lahti. 
3 «Ta oli ärimees. Me olime lihtsalt väga head tuttavad ja ma ei küsinud kunagi, mis äri ta täpselt ajab ja millega tegeleb. Tundus, 
et tal läks ja on läinud elus hästi,» räägib Klandorf. «Midagi ei oska oletada. Minu jaoks tuli see hommikul üllatusena, ei osanud 
iial arvata.» 
4 Andres Eesmaa kauaaegne tuttav ja äripartner oli juhtunut kuuldes šokeeritud. «Ta polnud ju üldse sedasorti inimene. Tundsin 
teda üle 20 aasta, ta oli iseloomult väga tugev ja kange inimene. See pidi olema midagi täiesti enneolematut...» ohkab äripartner. 
5 Tema sõnul oli Eesmaal väga palju sõpru ja tuttavaid, sest ta leidis inimestega kergelt ühise keele. «Ta oli omas ringkonnas, 
äriringkonnas väga tuntud inimene, peale selle ka kõva jahimees. Nii et see oli väga suur hulk inimesi, kellega ta lävis,» märgib 
äripartner. 
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6 Eesmaa elas Vääna-Jõesuus jõe ääres suures eramus, kus oli saun ja kaks suurt maja. Teda tundvad inimesed iseloomustavad 
Eesmaad kui väga toredat ja abivalmis inimest. Lumistel talvedel ajas ta tihtipeale kogu küla teed lumest puhtaks, armastas aega 
veeta aiatöid tehes ja koertega mängides. Andres Eesmaa oli abielus, peres kasvab tütar. 
2b Osalust pole üheski ettevõttes
1 1998. aastal, kui endisest Hoiuliisingu juhist Andres Eesmaast sai Viru Ranna juhatuse esimees, ütles ta ajaleheintervjuus, et 
alates 1. septembrist 1998 läheb ta taas kooli - elukooli. «Ma olen identiteedikriisi mitu korda elus läbi elanud. Ma arvan, et oskan 
juhtida. Ma ei oska enam olla spetsialist,» lausus ta toona. 
2 Paar aastat tagasi antud intervjuus kinnitas Eesmaa, et tal pole osalust üheski ettevõttes, mille juhtorgani liige ta on. 
3 «Ma ei tea, miks olen nii paljudes nõukogudes. Mulle on tehtud ettepanekuid ja ma olen nõustunud. Mul on alati olnud selge 
arusaam, mida omanik tahab. Ja ma ei ole elu sees kellelegi käkki keeranud. Kui keegi on mulle keeranud, on elu ise talle tagasi 
teinud,» rääkis Eesmaa. 
4 Viimane kord sattus Eesmaa ajakirjandusse kui raamatupoe Rahva Raamatu omanike esindaja, kes pidas rendilepingu tingimuste 
suhtes läbirääkimisi vandeadvokaat Viktor Kaasikuga. 
5 Eesmaa kinnitas pärast avalikkuse pahameeletormi ja piketti, et Rahva Raamatul oli juba enne rendilepingu lõpetamist endises 
kultuuriministeeriumi majas plaan laieneda Viru keskusesse. «Kaalumisel on järgmise aasta suveks sisse kolida,» kinnitas Eesmaa 
siis.
2c A.Le Coqi kapten Aivar Kuusmaa: «Ma ei usu, et ta seda ise tegi!»
1 «Ma ei taha uskuda, et ta seda ise tegi! Ma ei usu seda!» raius surnult leitud Andres Eesmaa juhitud TTÜ/A.Le Coqi 
korvpallimeeskonna kapten Aivar Kuusmaa. 
2 «Mida rohkem mõtlen, seda enam leian: ta polnud inimene, kes ise endalt elu võtaks. Ta oli elurõõmus, tundis tõelist muret 
korvpalli pärast. Miks ta pidi kõik hülgama?» arutles korvpallilegend. 
3 TTÜ/A.Le Coqi juhendaja Heino Enden kuulis esimesi jutte klubi bossiga juhtunust eile pärastlõunal, uskus aga toimunut alles 
pärast kõnet treenerile ja politseiametnikule Kalle Klandorfile. 
4 «Selliseid asju on raske uskuda. Eriti kui tegu nii positiivse inimesega nagu Andres. Ta oli tasakaalukas, ei teinud kunagi 
järelemõtlematuid otsuseid. Ta oli parim klubijuht, keda ma treenerikarjääri jooksul kohanud olen,» rääkis Enden ja ohkas raskelt. 
5 Korvpalli juurde sattus Eesmaa 2000. aasta suvel, kui lõi BC Hotronicu klubi. Esimesel hooajal lõpetati Eesti liigas neljanda, 
järgmisel viimase kohaga. Mullu suvel sai klubi nimeks TTÜ/A.Le Coq, tänavu kevadel võideti juba hõbemedal, septembris ka 
Eesti karikas. 
6 Eesmaa rääkis tihti klubi pikaajalistest plaanidest, ta kavatses ehitada uut spordihalli. Väidetavalt oli ta aastate jooksul klubisse 
investeerinud enam kui kaks miljonit krooni isiklikku raha. 
7 «Nägin teda viimati enne jõule, rääkisime konstruktiivselt tulevikust,» rääkis Enden. 
8 Uue aasta algul plaanis klubi palgata uue keskmängija. Mis kavatsusest ja klubist edasi saab, ei osanud peatreener eile arvata. 
«Toetajaid oli klubil veel, aga tema oli ikkagi vedaja,» lausus Enden. 
9 Küsimusele, miks ta korvpalli toetab, vastas Eesmaa augustis Postimehele: «Abikaasa ütleb, et kulutan närve, aega ja raha. 
Vastus on imelihtne: see võiks olla missioon. Olen lapse üles kasvatanud, ta on ise maksumaksja. Olen end kindlustanud ka 
vanaduspäevadeks, nüüd võiksin midagi toetada. Küll see asi hakkab ka tagasi tooma, kui oleme pannud püsti oma korvpallimaja.» 
10 Endeni palvel lükati eile edasi A.Le Coqi 2. jaanuari mäng Kalevi ja 6. jaanuari kohtumine Audentesega. «Me ei ole praegu 
suutelised mängima,» arvas Enden. 
3. Ärimees Eesmaa surm paljastas võimaliku majanduskuriteo
Postimees 12.01.2004
BNS 
1 AS-i Hotronic nõukogu esimehe Andres Eesmaa enesetapp paljastas võimaliku majanduskuriteo, mida politsei asub uurima. 
2 Tallinna majanduspolitsei alustab menetlust Eesmaa hüvastijätukirjas toodud väidete alusel, selgitamaks ärimehe 
majandustegevuse üksikasju, teatas Tallinna politsei pressiesindaja BNS-ile. 
3 Jätkuvalt menetleb Eesmaa surma kriminaalasja ka Tallinna politsei isikuvastaste kuritegude talitus, kuna laekumata on veel 
ekspertiisivastused. 
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4 Tallinna politsei leidis suurärimehest korvpallitoetaja Eesmaa kuulihaavaga laiba 29. detsembri hommikul veidi pärast kümmet 
mehe töökabinetist. Eesmaa lebas diivanil, tema kõrval oli mehe isiklik tulirelv. 
5 Esialgsetel andmetel sooritas ärimees enesetapu majandusraskuste tõttu, millele ta viitas ka oma hüvastijätukirjas. 
6 Eesmaa oli 50-aastane, ta on varem töötanud Hoiupangas, Tallinkis ja olnud üks Finest Hotelsi juhte.
4. Politsei uurib Eesmaa tehinguid
EPL 13.01.2004
Risto Berendson
1 Tallinna majanduspolitsei algatab kriminaalmenetluse kontrollimaks, kas suurärimeest Andres Eesmaad tõukasid enesetapule 
koos ärikaaslastega tehtud ebaseaduslikud äritehingud.
2 29. detsembri hommikul Tallinnas AS-i Hotronic kontoris end maha lasknud Hotronicu nõukogu esimees Andres Eesmaa jättis 
politseile maha paksu ümbriku majandustegevust käsitlevate dokumentide ja kirjaga, kus ta elust lahkumist põhjendab. 
3 Enesetappu uuriv Põhja politseiprefektuuri mõrva-rühm esitas eile Eesmaa väidetavalt ebaseaduslike äritehingute kohta käivad 
materjalid uurimiseks majanduspolitseisse. 
4 Kuna materjalid puudutavad elust lahkunud Eesmaa äripartnereid, algatab politsei vajalike uurimistoimingute tegemiseks eraldi 
majandus-alase kriminaalasja.
5. Ärimehe surm võib paljastada majanduskuriteo
SL Õhtuleht 13.01.04
BNS
1 Ärimehe Andres Eesmaa enesetapp paljastas võimaliku majanduskuriteo, mida Tallinna majanduspolitsei hakkab 
uurima.
2 Tallinna majanduspolitsei alustab menetlust Andres Eesmaa hüvastijätukirjas toodud väidete alusel, et selgitada ärimehe 
majandustegevuse üksik-asju. «Mingisugusest majanduskuriteost veel rääkida ei saa,» ütles Tallinna politsei pressiesindaja Helin 
Taal. Tema sõnul on Eesmaa surma uurinud isikuvastaste kuritegude talitus mõningad äridokumendid üle andnud, sest 
majandustegevuse uurimine ei kuulu nende valdkonda. Taali kinnitusel peaks nädala pärast selguma, kas Eesmaa surm paljastab ka 
majanduskuriteo. 
3 Politsei leidis suurärimehest korvpallitoetaja Andres Eesmaa kuulihaavaga surnukeha 29. detsembri hommikul töökabinetist. 
Eesmaa lebas diivanil, kõrval isiklik tulirelv. Esialgsetel andmetel tegi ärimees enesetapu majandusraskuste tõttu, millele ta viitas 
ka hüvastijätukirjas.
6. Eesmaa ajas äri libainvestoritega
PM Online 14.01.2004
1 Eestisse taastusravi keskuste ketti plaaninud suurärimees Andres Eesmaa tõukas enesetapule USA libainvestorite pettuse ohvriks 
langemine, majanduspolitsei alustas teisipäeval juhtunu uurimist kelmuse paragrahvi järgi, kirjutab Eesti Päevaleht. 
2 «Me algatasime kriminaalmenetluse kelmuse paragrahvi põhjal,» ütles Põhja politseiprefektuuri majanduskuritegude talituse 
ülemkomissar Rocco Ots. «Kuna uurimine on alles alguses, võib kvalifikatsioon muutuda ja täpsemaid kommentaare pole 
võimalik anda.»
3 Põhjus, miks ärimehe enesetappu uuriv politsei mõrvarühm andis osa materjali menetlemiseks majanduspolitseile, peitub 
Eesmaa dokumentides ja kirjas, kus ta põhjendab oma vabatahtlikku elust lahkumist.
4 Suurärimehele sai saatuslikuks USA-st Tampa Bayst pärit väidetavate investorite tegevus, kes huvitusid rahapaigutamisest 
Eestisse. Mõningail andmeil ühe ususektiga seostatud USA investorid leidsid endale siinpoolseks partneriks Andres Eesmaa, kes 
pidi uurima võimalust käivitada Eestis ulatuslik taastusravi keskuste kett.
5 Ameeriklaste suuri lubadusi uskunud Eesmaa võttis suurejoonelise projekti tarvis miljonitesse kroonidesse ulatuvaid kohustusi. 
Muuhulgas üritas ärimees üle võtta üht hiljuti valminud taastuskeskust, mille omanikele pakkus ta raha tingimusel, et enne 
ameeriklaste suurinvesteeringut peavad keskuse praegused omanikud tasuma miljonite kroonide suuruse ettemaksu.
6 Selliste tingimuste korral keeldusid ravikeskuse omanikud Eesmaaga koostööd tegemast.
7 Kui ärimees mõistis projekti ebaõnnestumist ja veendus, et ta ei suuda äripartneritele miljonitesse ulatuvaid võlgu tasuda, 
otsustaski ta elust lahkuda.
8 Turvaseadmete paigaldamisega tegeleva Hotronicu peakontoris end maha lasknud Eesmaa jättis peale politseile adresseeritud 
seletuskirja maha paksu ümbriku inglise, eesti ja muudes keeltes koostatud dokumentidega, mis peaksid uurijaid kelmide 
paljastamisel aitama.
9 Politsei saadab ekspertiisi ka ärimehe tööarvuti, kus samuti uurijaid huvitavat materjali leidub.
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7. Eesmaa ajas äri libainvestoritega
EPL 14.01.2004
Risto Berendson
Enesetapu sooritanud ärimees plaanis luua taastusravi keskuste ketti 
Eesmaa võttis suure tulu ootuses miljonitesse ulatuvaid kohustusi
1 Eestisse taastusravi keskuste ketti plaaninud suurärimees Andres Eesmaa tõukas enesetapule USA libainvestorite pettuse ohvriks 
langemine, majanduspolitsei alustas eile juhtunu uurimist kelmuse paragrahvi järgi.
2 “Me algatasime kriminaalmenetluse kelmuse paragrahvi põhjal,” ütles Põhja politseiprefektuuri majanduskuritegude talituse 
ülemkomissar Rocco Ots. “Kuna uurimine on alles alguses, võib kvalifikatsioon muutuda ja täpsemaid kommentaare pole 
võimalik anda.” 
3 Põhjus, miks ärimehe enesetappu uuriv politsei mõrvarühm andis osa materjali menetlemiseks majanduspolitseile, peitub 
Eesmaa dokumentides ja kirjas, kus ta põhjendab oma vabatahtlikku elust lahkumist. 
7a Kehv pakkumine
1 Suurärimehele sai saatuslikuks USA-st Tampa Bayst pärit väidetavate investorite tegevus, kes huvitusid rahapaigutamisest 
Eestisse. Mõningail andmeil ühe ususektiga seostatud USA investorid leidsid endale siinpoolseks partneriks Andres Eesmaa, kes 
pidi uurima võimalust käivitada Eestis ulatuslik taastusravi keskuste kett.
2 Ameeriklaste suuri lubadusi uskunud Eesmaa võttis suurejoonelise projekti tarvis miljonitesse kroonidesse ulatuvaid kohustusi. 
Muuhulgas üritas ärimees üle võtta üht hiljuti valminud taastuskeskust, mille omanikele pakkus ta raha tingimusel, et enne 
ameeriklaste suurinvesteeringut peavad keskuse praegused omanikud tasuma miljonite kroonide suuruse ettemaksu. Selliste 
tingimuste korral keeldusid ravikeskuse omanikud Eesmaaga koostööd tegemast. 
3 Kui ärimees mõistis projekti ebaõnnestumist ja veendus, et ta ei suuda äripartneritele miljonitesse ulatuvaid võlgu tasuda, 
otsustaski ta elust lahkuda. 
7b Ümbrikutäis dokumente
1 Turvaseadmete paigaldamisega tegeleva Hotronicu peakontoris end maha lasknud Eesmaa jättis peale politseile adresseeritud 
seletuskirja maha paksu ümbriku inglise, eesti ja muudes keeltes koostatud dokumentidega, mis peaksid uurijaid kelmide 
paljastamisel aitama. Politsei saadab ekspertiisi ka ärimehe tööarvuti, kus samuti uurijaid huvitavat materjali leidub. 
2 Politsei keeldub ebaõnnestunud investeerimisprojektis osalenud teiste Eesti ärimeeste nimesid avaldamast. Eesmaa sõber Indrek 
Ilomets väitis eile Eesti Päevalehele, et pole surnud ärimehe võimalikest partnereist kuulnud. “Ma ei saa isegi oma arvamust 
avaldada, kuna ma ei tea neist midagi,” ütles Ilomets. 
3 Peale väidetava suurejoonelise kelmuse jätkab politsei mõrvarühm Eesmaa väidetava enesetapu uurimist. Ülemkomissar Elmar 
Vaheri sõnul ootavad nad endiselt hüvastijätukirjal oleva Eesmaa allkirja ekspertiisi tulemust. 
4 Kunagine Finest Hotel Grupi looja ja Hoiupanga Liisingu juht Andres Eesmaa leiti mahalastult 29. detsembri hommikul oma 
töökabinetist.
8. Ärimeest ei tapetud
SL Õhtuleht 31. jaanuar 2004
Lühiuudised
1 Praeguste andmete põhjal on politsei seisukohal, et läinud aastal töökabinetist surnuna leitud ärimees Andres Eesmaad ei 
tapetud.
 2 Tallinna politsei leidis suur-ärimehest korvpallitoetaja Andres Eesmaa kuulihaavaga surnukeha läinud aasta 29. detsembri 
hommikul töökabinetist. Eesmaa lebas diivanil, kõrval isiklik tulirelv. «Praeguste andmete põhjal saab öelda, et tegu ei olnud 
tapmisega,» ütles Põhja politseiprefektuuri pressiesindaja Madis Tilga SL Õhtulehele. 
3 Esialgsetel andmetel tegi ärimees enesetapu majandusraskuste tõttu, millele ta viitas ka hüvastijätukirjas.
9. Ekspertiis kinnitas Eesmaa enesetappu
PM Online 13.02.2004
1 Põhja politsei mõrvagrupp lõpetab suurärimees Andres Eesmaa surma uurimise, sest ekspertiis tõestab enesetappu, samas ootab 
majanduspolitsei ärimehe arvutist leitud dokumentide ekspertiisi tulemust. 
«Saime Eesmaa surma kohtuarstliku ekspertiisiakti ja oleme nüüd kindlad, et tegu on enesetapuga,» ütles ülemkomissar Elmar 
Vaher, teatab Eesti Päevaleht. 
2 Ekspertiis tuvastas kuuli trajektoori, samuti mehe peas ning kätel olnud püssirohujääkide põhjal, et ainus, kes ohvrit tulistada sai, 
oli Eesmaa ise. 
3 Ülemkomissari sõnul koostab uurija parajasti kriminaalasja lõpetamise määrust, mis lubab juhtumi lõpetada. «Tegemist on 
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lähipäevade küsimusega,» ütles Vaher. 
4 Samal ajal jätkab Eesmaa surma tagamaade uurimist Põhja prefektuuri majanduspolitsei, kes loodab vastutusele võtta ärimehe 
finantsraskustesse ja enesetapule viinud USA libainvestorid. 
5 Üle jõu käivate võlgade tõttu elust lahkunud Eesmaa jättis politsei jaoks enesetapukohta, oma kabinetti maha kirja, kus selgitab, 
miks ta endalt elu võttis. 
6 Väidetavalt süüdistab Eesmaa laiemale avalikkusele tundmatut Aleksandria Katoliku ja Apostliku Õigeusu Kirikut, kes huvitus 
võimalusest Eestisse investeerida ja kellele Eesmaa äripartneriks hakkas. 
7 Plaaniga rajada Eestisse taastusravikeskuste kett asutas Eesmaa 2000. aastal väikefirma Uus Wara. Kuna «ameerika investorid» 
lubasid siia investeerida vähemalt 170 miljonit krooni, võttis Eesmaa Eestis tuttavailt miljon krooni laenu ja ostis selle eest Tartus 
kinnistu. 
8 Kaks päeva enne laenude tagasimaksmise tähtaja lõppu, 29. detsembril, lasi Eesmaa end maha. 
9 Eesmaa hüvastijätukirja põhjal algatas majanduspolitsei kriminaalmenetluse kelmuse asjus, mille käigus loodi varalise kasu 
saamise lubadusega ohvrile tegelikest asjaoludest teadvalt vale ettekujutus. 
10 Seadus näeb selle eest ette kuni kolmeaastase vangistuse.
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3. Haapsalu poisi kaasus
1. Koolimuredes poiss sooritas enesetapu
Lääne Elu 17.10.2002
Tarmo Õuemaa
1 Wiedemanni gümnaasiumi koduleheküljel kirjutab kooli direktor: „Probleemidega õpilast ei lasta hoolimatuse ja hooldamatuse 
tõttu muutuda probleemseks õpilaseks.” Möödunud neljapäeval lõpetas üks selle kooli poiss oma elu. Kooliprobleemide tõttu.
2 Nädal tagasi jäi Wiedemanni gümnaasiumi 8. klassi poiss Kaur Pavlovski garderoobitädile vahele, kui lülitas välja elektrikapi 
korke. Direktor Leini Vahtras kutsus poisi tunnist välja oma kabinetti, kus käskis kirjutada seletuskirja. Ühtlasi nõudis ta, et ema 
tuleks reedel kooli.
3 Pärast kooli, kella poole kahe paiku, käis Kaur ema töö juures ja rääkis juhtunust. Siis läks ta koju.
4 Kell 16.31 sai politsei teate, et Kaur on surnud. 
5 „Algatati kriminaalmenetlus. Nüüd võib arvata, et ta tegi seda ise,” ütles Lääne politsei pressiesindaja Mari–Ann Allpere.
1a Direktor nõudis selgitust
1 Esmaspäeval selgitasid juhtunut Lääne Elule kooli direktor Leini Vahtras, kooli psühholoog Vilvi Maiste, gümnaasiumi ja Kauri 
pühapäevakooli õpetaja Pille Talvar.
2„See, mis Kauriga juhtus, oli meile täielik ootamatus. Ei osanud kohe reageeridagi,” ütleb Leini Vahtras.
3„Nii nagu igat enesetappu, uurib asja politsei. Erapooletuna selgitavad nemad ka selle, mis võis Kauri nii kaugele viia. Me ei tee 
enneaegseid järeldusi. Mitte enne, kui uurimine on lõppenud. Igal juhul on kool sellest väga huvitatud,” räägib Vilvi Maiste.
4Leini Vahtras lükkab ümber mitme lapsevanema jutu, nagu oleks Kaur lõhkunud koolis kalli köögimasina või muusikakeskuse.
5„Minu teada ei põhjustanud ta koolile neljapäeval materiaalset kahju. Mingit raha ei ole ma temalt nõudnud. Kaur jäi 
garderoobihoidjale elektrikorkide väljalaskmisega vahele ja tõin ta seletuskirja kirjutama,” räägib Vahtras.
6 Seletuskirjas räägib poiss, kuidas 5. tunni ajal korgid välja lülitas. Seda tegi ta ka 6. tunni alguses. „Et tund hiljem hakkaks,” 
seisab Kauri omakäelises seletuskirjas. Siis jooksis ta minema, sest „kartsin direktorit”.
7 Direktor ütles, et palus Kauril ema kooli kutsuda ja saatis poisi tundi tagasi.
8 „Poisid teevad ikka pahandust. Kas see üks kord sai nüüd saatuslikuks? Enesetapu puhul on tegemist märksa sügavamate 
probleemidega,” kommenteerib Vilvi Maiste.
1b Probleemid koolis
1Probleemidest Kauril puudust ei olnud. Juba Haapsalu linna algkoolis oli ta väljatõugatu.
2Wiedemanni gümnaasiumisse üle minnes jäänud küll kiusamist vähemaks. Populaarne ta siiski ei olnud.
3„Kaur oli suhtleja, kuid ei sobinud teistega. Siis võivadki probleemid tekkida — erineva suhtes ei oska lapsed seisukohta võtta,” 
räägib Talvar.
4Vilvi Maiste on teinud kaks aastat Kauri klassis teste: „Seitsmenda klassiga võrreldes näitavad küsitlused suurt edasiminekut. 
Füüsilisest kiusamisest enam ei räägita, vaid sõnalisest. Tal oli klassis sõpru tekkinud.”
5 Kaur oli kehv õppija, kuid ta hinded olid viimasel ajal paranenud. „Tunnis ta korda ei rikkunud. Vahel võisid olla kodused tööd 
tegemata, aga koolis õppis küll,” räägib Talvar.
1c Muidu tore poiss
1 Koolis ei saanud Kaur hästi hakkama ei kaaslaste ega õppimisega, väljaspool kooli oli ta aga justkui teine inimene.
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2„Kaur oli pühapäevakoolis hästi aktiivne,” räägib Pille Talvar. „Talle anti ülesandeid, et ta saaks ennast rakendada. Selle pinnalt 
kasvab ju ka enesekindlus. See aitas ta arengule kõvasti kaasa.”
3 Kaur lõi kaasa koguduse näiteringis ja pasunakooris, koos venna ja õdedega käis kiriku lastelaagrites. Andrus Küünarpuu 
juhendatud poisteklubis paistis Kaur silma osava puutöötegijana.
4 Ka Kauri parima sõbra ema Tiina Gilden kiidab: „Ta oli väga abivalmis ja sõbralik. Muidu ma ju ei olekski poja sõpra koju 
lasknud. Mul ei ole Kauri kohta ühtki halba sõna öelda, mis siis, et tal õppimises halvasti läks.”
5Lausa asendamatu oli Kaur kodus, kus ta toetas ema, venda ja kolme õde.
1d Kes on süüdi?
1Kauri ema Küllike Pavlovski nõustub ajakirjandusega suhtlema kõhklemisi. Ta räägib, et asendas neljapäeval oma tütart tööl. 
Kaur tuli töö juurde, rääkis koolis juhtunust ja hakkas koju minema.
2Poja enesetapuni viimises süüdistab ema kooli direktorit.
3„Kauri koolimured said alguse algkoolist, kui Tiia Lehepuu oli klassijuhataja. Vahtras viis nüüd selle lõpule,” räägib ema.
4 Ema sõnul on nende perel olnud Leini Vahtrasega tüli algusest saadik, ta olevat neid isegi sõimanud. Ka Kauri kaks õde ja vend 
kinnitavad seda.
5„Ta ei pidanud meid kellekski. Osa inimesi on lihtsalt sellised, et „keelan, käsin, poon ja lasen”,” iseloomustab ema Wiedemanni 
kooli direktorit.
6Küllike Pavlovski kinnitab, et pojal läks viimasel ajal paremini: „Tal läks absoluutselt hästi. Ainus taak oli kool. Lohutasime: 
natuke üle aasta on veel jäänud, pea vastu, siis saad minema.”
7Kauri noorem vend Mark räägib, et Kaur hakkas viimasel suvel raamatuid lugema ja tema hinded paranesid. Vanem õde Liis toob 
näha Kauri puutööd, Mark kiidab venna joonistusoskust.
8Mark kinnitab: „Sellesse kooli ma enam tagasi ei lähe. Kuidas ma saaksin?”
9Toimetuses käinud Pavlovskite perekonnatuttav, kes ei soovi oma nime avaldada, nõuab koolis muudatusi.
10Kui keegi jääb koolis maha, ei tähenda see ju, et ta on üdini halb,” räägib naine. „Miks ei võta direktor või klassijuhataja midagi 
ette, kui näeb, et lapsel on raske kohaneda?”
11Ta tunnistab, et õpetajatöö on raske: „Katsu sa neid teismelisi ohjes hoida.” Ometi leiab ta, et Kauri loost tuleks ajalehes 
kirjutada: „Ehk on inimesi, kes aitavad kaasa mõelda koolivägivalla vähendamisele.”
12Koolipsühholoog Vilvi Maiste kinnitab, et Wiedemanni kool ei ole vägivaldne ja selle lapsed hoiavad kokku. „Valulävi on ühel 
kõrgem, teisel madalam. Sinna ei ole midagi parata,” leiab ta.
13Maiste pakub ühe seletuse: „Kõik näitab, et Kauril läks viimasel ajal hästi. Kui aga pärast pikka mõõna tuleb tõus ja siis juhtub 
aps, võib kõik hetkega kokku variseda.”
14Eile jõudis toimetusse teade, et õiguskantsler Allar Jõks on alustanud Wiedemanni gümnaasiumis juhtunu uurimist.
2. Haapsalu koolipoiss võttis endalt elu 
PM Online 17.10.2002 
1Eelmisel neljapäeval lõpetas Haapsalu Wiedemanni gümnaasiumi 8. klassi poiss elu enesetapuga, milleni poisi ema ütlust mööda 
viis lapse väärkohtlemine koolis, kirjutab Lääne Elu.
2Eelmisel nädalal jäi Kaur garderoobitädile vahele, kui lülitas välja elektrikapi korke. Direktor Leini Vahtras kutsus poisi tunnist 
välja oma kabinetti, kus käskis kirjutada seletuskirja. Ühtlasi nõudis ta, et ema tuleks järgmisel päeval kooli. 
3Pärast kooli, kella poole kahe paiku, käis poiss ema töö juures ja rääkis juhtunust. Siis läks ta koju. Kell 16.31 sai politsei teate, et 
poiss on surnud. 
4«Algatati kriminaalmenetlus. Nüüd võib arvata, et ta sooritas enesetapu,» ütles Lääne politsei pressiesindaja Mari–Ann Allpere. 
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5«See, mis poisiga juhtus, oli meile täielik ootamatus. Ei osanud kohe reageeridagi,» ütles ajalehel direktor Vahtras. 
6«Nii nagu igat enesetappu, uurib asja politsei. Erapooletuna selgitavad nemad ka selle, mis võis poisi nii kaugele viia. Me ei tee 
enneaegseid järeldusi. Mitte enne, kui uurimine on lõppenud,» lisas koolipsühholoog Vilvi Maiste. 
7Lääne Elu kirjutab, et probleemidest Kauril puudust ei olnud. Juba Haapsalu linna algkoolis oli ta väljatõugatu. Wiedemanni 
gümnaasiumisse üle minnes jäänud küll kiusamist vähemaks. Populaarne ta siiski ei olnud. 
8Koolis ei saanud Kaur hästi hakkama ei kaaslaste ega õppimisega, väljaspool kooli oli ta aga justkui teine inimene. 
9«Kaur oli pühapäevakoolis hästi aktiivne,» rääkis lapse pühapäevakooli õpetaja Pille Talvar, kelle sõnul lõi Kaur kaasa koguduse 
näiteringis ja pasunakooris, koos venna ja õdedega käis kiriku lastelaagrites, aga paistis silma ka osava puutöötegijana. Lausa 
asendamatu oli Kaur kodus, kus ta toetas ema, venda ja kolme õde. 
10Kauri ema Küllike süüdistab poja enesetapuni viimises kooli direktorit. 
11«Kauri koolimured said alguse algkoolist. Vahtras viis nüüd selle lõpule,» rääkis ema. Ema sõnul on nende perel olnud 
Vahtrasega tüli algusest saadik, ta olevat neid isegi sõimanud. Ka Kauri kaks õde ja vend kinnitavad seda. 
12«Ta ei pidanud meid kellekski. Osa inimesi on lihtsalt sellised, et «keelan, käsin, poon ja lasen»,» iseloomustas ema 
Wiedemanni kooli direktorit. Ta kinnitas, et pojal läks viimasel ajal paremini: «Tal läks absoluutselt hästi. Ainus taak oli kool. 
Lohutasime: natuke üle aasta on veel jäänud, pea vastu, siis saad minema.» 
3. 15-aastane koolipoiss tegi enesetapu
EPL Online 17.10.2002
1Haapsalus Wiedemanni gümnaasiumi 8. klassi poiss tegi enesetapu pärast seda, kui oli vahele jäänud koolis korkide 
väljalülitamisega.
2Korkide väljalülitamisest teada saanud kooli direktor Leini Vahtras kutsus poisi tunnist välja oma kabinetti, kus lasi kirjutada 
seletuskirja ja samas soovis ka, et poisi ema tuleks reedel kooli, kirjutas Lääne Elu. 
3“Minu teada ei põhjustanud ta koolile neljapäeval materiaalset kahju. Mingit raha ei ole ma temalt nõudnud. Kaur jäi 
garderoobihoidjale elektrikorkide väljalaskmisega vahele ja tõin ta seletuskirja kirjutama,” rääkis kooli direktor Vahtras. 
4Pärast kooli, käis Kaur ema töö juures ja rääkis juhtunust. Siis läks koju. 
5Lääne politseiprefektuuri kriminaalkomissar Ahti Olesk rääkis, et umbes kell 16.30 sai politsei kiirabi velskrilt teate, et eramajas 
on üks poiss ennast üles poonud. "Mingit kirja, traditsioonilist enesetapu teadet, politsei ei leidnud.” 
6“Arvestades hiljutist roolijoodiku juhtumit, kus üks tüdruk surnuks sõideti ja siis nüüd see - linn on hell,” lisas komissar. 
7Joodiku süül hukkunud tüdruk õppis samas koolis, kus Kaur. 
8Wiedemanni gümnaasiumi õppealajuhataja Leidi Schmitt ütles, et Kaur õppis nende koolis alates 7. klassist. 
9“Reedel saab kokku meie hoolekogu ja siis arutame täpsemalt, millise seisukoha kool võtab,” ütles Schmitt. 
10 Wiedemanni gümnaasiumi psühholoog Vilvi Maiste kommenteeris kohalikule lehele: “Poisid teevad ikka pahandust. Kas see 
üks kord sai nüüd saatuslikuks? Enesetapu puhul on tegemist märksa sügavamate probleemidega.” 
11„Nii nagu iga enesetappu, uurib asja politsei. Erapooletuna selgitavad nemad ka selle, mis võis Kauri nii kaugele viia. Me ei tee 
enneaegseid järeldusi. Mitte enne, kui uurimine on lõppenud. Igal juhul on kool sellest väga huvitatud,” ütles psühholoog. 
12Õpiraskustega Kauri ema sõnul on nende perel olnud direktor Leini Vahtrasega tüli algusest saadik, ta olevat neid isegi 
sõimanud. 





1Nädal tagasi sai Wiedemanni gümnaasiumi 8. klassi poiss Kaur Pavlovski koolis hakkama huligaansusega, mille peale kooli 
direktor ta enda kabinetti kutsus. Pärast kooli läks noormees koju ja poos end üles. Isegi jope ja seljakott jäid selga.
2Pedagoogid kinnitavad: see oli täielik ootamatus, Kauril just hakkas koolis paremini minema. Psühholoog toetab: direktorile 
seletuskirja kirjutamine ja ema koolikutsumine üksi ei saa enesetapuni viia. Neil võib õigus olla.
3Nii kooli direktor kui ka psühholoog kinnitavad, et Wiedemanni gümnaasium on sõbralik ja koolivägivald ei ole seal probleem. 
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4Sellele vaidleb Lääne Elu vastu. Ükskõik kui tugevasse ringkaitsesse õpetajad oma kooli maine hoidmiseks ei tõmbu, leidub 
Haapsalus lapsevanemaid, kes teavad laste katkistest riietest, sinikatest või koolihirmust. Kaasõpilased kiusasid Kauri aastaid, ka 
füüsiliselt. Tema murede põhjus oli kool.
5Koolil on ka varem olnud probleeme. Poolteist aastat tagasi raiskasid Wiedemanni kooli poisid sadu tuhandeid näpatud kroone, 
elasid laia elu ja tarvitasid narkootikume, ilma et õpetajad oleksid sekkunud.
6Wiedemanni gümnaasiumi direktor Leini Vahtras peab oma ametipostilt lahkuma. Küsimus ei ole selles, kas direktor on süüdi. 
Koolijuhina on ta juhtunu eest igal juhul vastutav.
5. Koolipoiss tappis end
EPL 18.10.2002
EPL Online
1Haapsalus Wiedemanni gümnaasiumis õppinud 15-aastane poiss tegi eelmisel neljapäeval enesetapu.
2Samal päeval oli 8. klassi õpilane Kaur jäänud garderoobitädile vahele, kui lülitas välja elektrikapi korke, kirjutas Lääne Elu. 
Kooli direktor Leini Vahtras kutsus lapse tunnist välja oma kabinetti, kus lasi kirjutada seletuskirja ja soovis ka, et poisi ema tuleks 
reedel kooli. 
3Seletuses kirjutas poiss, kuidas ta 5. tunni ajal korgid välja lülitas. Seda tegi ta ka 6. tunni alguses. “Et tund hiljem hakkaks,” 
seisab Kauri omakäelises seletuskirjas. Siis jooksis ta minema, sest “kartsin direktorit”. 
4Pärast kooli käis Kaur ema töö juures ja rääkis juhtunust. Siis läks ta koju. 
5Kriminaalkomissar Ahti Oleski sõnul sai Lääne politsei umbes kell 16.30 kiirabilt teate, et eramajas on üks poiss ennast üles 
poonud. “Mingit kirja, traditsioonilist enesetaputeadet, politsei ei leidnud.” 
6Gümnaasiumi psühholoog Vilvi Maiste kommenteeris kohalikule lehele: “Poisid teevad ikka pahandust. Kas see üks kord sai 
nüüd saatuslikuks? Enesetapu puhul on tegemist märksa sügavamate probleemidega.” 
7Tegemist on juba teise koolilapse enesetapuga viimase kuu jooksul – Luunjas võttis endalt elu 9-aastane poiss. 
6. REPLIIK: Lapse enesetapp
EPL 18.10.2002
1Juba teine samalaadne juhtum koolipoisiga, kus toimub pealtnäha põhjuseta enesetapp, räägib sellest, et noorte tegelikud mured 
on neid ümbritsevatele täiskasvanutele teadmata. Ja ikkagi on siin raske otsida-leida süüdlast. 
2Nii on ka Haapsalu Wiedemanni gümnaasiumi 8.klassi poisiga, kes pealtnäha tühise pahanduse pärast koolis lõpetas oma elu 
poomissurma läbi 15-aastaselt. 
3Poisi kool on selles suhtes hoidunud kiiret seisukohta võtmast, mis on ka õige, – need asjad on sedavõrd tõsised. See, mis 
tegelikult sai noorele inimesele saatuslikuks, vajab aega ja uurimist. 
4Samas ei saa ei see ega ka teised koolid lubada korrarikkumisi hirmus, et lapsed korralekutsumistele reageerivad või ähvardavad 
enesetapuga. Mida aga koolid ja kodud teha saavad – püüda lapsi ja noori senisest palju enam märgata. 
5Selles loos on niidid, mis vajavad selgitamist – õpiraskustega laps, kelle ema ka kooli direktoriga tülis. Miks? Kuid need 
pealtnäha väikesed probleemid ei saa ega tohi olla põhjuseks, miks lapseohtu noor oma elu (kättemaksuks?) lõpetab. Tegelik 
põhjus on kusagil sügaval, noore inimese sisse pole alati nii lihtne vaadata.
7. Õiguskantsler ei lase koolipoisi enesetapu probleemil sumbuda
Postimees 18.10.2002 
Marko Liibak
1Õiguskantsler Allar Jõks tahab Haapsalu Wiedemanni Gümnaasiumi 8. klassi õpilase enesetapu asjaoludes tuua nii palju selgust, 
kui võimalik, ütles õiguskantsleri pressinõunik Härmo Saarm Postimees Online´ile.
2Jõks saatis Lääne maavanemale teabenõude, milles palub anda ülevaade, miks ja kuidas sai koolipoisi enesetapp võimalikuks, 
kinnitas Saarm. Pärast maavanema vastust otsustab Jõks, millise seisukoha ja edasise tegevuskava ta võtab. 
3Pressinõuniku sõnul teeb õiguskantsler oma otsuse ilmselt, kas järgmise nädala lõpus või ülejärgmise alguses. 
4«Õiguskantsler andis mõista, et ta ei kavatse lasta sel juhtumil sumbuda ning tahab välja selgitada selle kurva juhtumi põhjuse. 
Iseäranis seetõttu, et juhtum tuli avalikuks nädal hiljem,» lisas Saarm. 
5Õiguskantsler Jõks tõstatas augusti lõpus debati ja lahenduste otsimise koolivägivalla teemal. 
6Haapsalu koolipoisi enesetapp on viimase kuu jooksul juba teine avalikuks tulnud koolilapse enesetapu juhtum. 
7Haapsalu Wiedemanni gümnaasiumis õppinud 15-aastane poiss tegi enesetapu eelmisel neljapäeval. 
8 24. septembri õhtul kella 20 ajal leiti oma kodust Tartumaal Kõivu külas end üles poonud 9-aastane Luunja koolipoiss. Kiirabi 
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viis veel elava poisi Tartu lastekliinikusse, kuid meedikutel ei õnnestunud lapse elu päästa ja ta suri 27. septembril. 
8. Enesetapu teinud õpilase ema süüdistab kooli
SL Õhtuleht 19.10.2002
Kadri Paas
1 Wiedemanni gümnaasiumi õpilase, 15aastase Kauri enesetapp on vapustanud kogu Haapsalut. "Ei tahaks sellest praegu rääkida, 
algatatud on kriminaalasi," ütleb kooli õppealajuhataja murduval häälel.
2 Haapsalu Wiedemanni gümnaasiumi uksest sisse astudes ja koolijuhi kabineti poole minnes ei torka silma midagi sellist, mis 
viitaks toimunud kurvale sündmusele: lapsed jooksevad, karjuvad, rabelevad, vahivad võõraid umbusuga.
3 Kohalike sõnul ilmus pärast puberteedieas Kauri enesetappu kooli turvamees ilmselt seetõttu, et Kauri ema olevat gümnaasiumi 
ja kogu kooliperet oma poja surmas süüdistanud.
4 Tegelikult poos poiss end üles pärast emaga kõnelemist, mitte koolist tulles. Kui ema Kauri poole viie paiku pärastlõunal leidis, 
oli poisi keha juba jahtuda jõudnud ning kohale kihutanud kiirabi ei suutnud teda enam päästa. Mingit põhjendust oma teo kohta 
Kaur maha ei jätnud.
5 Kooli õppealajuhataja on selgelt endast väljas. "Ma ei tahaks sellest midagi rääkida. Küsige esmaspäeval," ütles ta eile ja lisas, et 
Kauriga polnud tal mitte mingisuguseid kokkupuuteid.
6 "Arvestades seda, mis siin pärast Kauri surma on juhtunud, siis..." viitab pedagoog ilmselt Kauri ema ränkadele süüdistustele 
kooli vastu.
7 SL Õhtulehel ei õnnestunud eile rääkida ei kooli direktori ega poisi klassijuhatajaga, sest koolijuht Leini Vahtras on haiguslehel 
ja Kauri klassijuhatajal oli tundidevaba päev.
8a Õpetaja kiidab poissi
1 "Mina ei ütle Kauri kohta midagi halba. Poiss suhtus ajaloo õppimisse hästi ja osales tundides aktiivselt, aga kahjuks teda kiusati. 
Keegi ei saa 24 tundi kellegi kõrval olla, ei lapsevanem ega ka õpetaja," ütles gümnaasiumi ajalooõpetaja Heinar Tuulberg ajalehe 
Lääne Elu koduleheküljel artiklit kommenteerides.
2 "Õpetajana polnud mul Kauriga mingeid probleeme. Hindasin kõrgelt tema valmistatud puitkäsitööesemeid, mida ta julges ka 
kooli kaasa võtta. Poiss tundis head meelt kiituse üle," märkis Tuulberg.
3 Lääne politseiprefektuuri kriminaalosakonna komissar Ahti Olesk tunnistab, et Kauri perekond polnud komplektne ehk poissi ja 
tema kahte õde ja venda kasvatas vaid ema. Isa kohta küsides läheb Olesk tõrksaks ja vaikib. Sotsiaaltöötajate sõnul oli poisi emal 
korralik töö.
4 "See, millist huvi 15aastase poisi surm eri ametkondades põhjustab, on üllatav," imestavad sotsiaaltöötajad.
5 Kauri surm on laineid löönud Haapsalust kuni ministeeriumideni välja. Üleeile õhtul korraldati koolis lastevanemate koosolek, 
kus sotsiaaltöötajate ja psühholoogi abiga üritati šokeeritud vanematega rääkida.
8b Kedagi süüdistada on vara
1 Politseikomissar Ahti Olesk ei soovi spekuleerida enesetapu põhjuste üle. "Vara veel midagi öelda, uurimise tähtaeg on kaks 
kuud," märgib ta.
2 Uurimise teeb tema sõnul raskeks hüvastijätukirja puudumine. "Eks peame siis uurima tema viimaste vestluste, e-posti ja 
SMSide sisu," ohkab Olesk.
3 Tema arvates teeb enesetapu uurimise keerulisemaks ka ajakirjandus, kes vägisi surub surma põhjusena peale koolivägivalla 
versiooni, mõjutades niiviisi tunnistajaid.
4 Kauri ema pole koolijuhtide süüdistamisega kitsi. "Kauri koolimured said alguse algkoolist ja (Leini - toim.) Vahtras viis selle 
nüüd lõpule," rääkis Kauri ema Lääne Elule.
5 Naise sõnul on nende perel olnud Leini Vahtrasega tüli algusest saadik ja Vahtras olevat neid isegi sõimanud. "Ta ei pidanud 
meid mitte kellekski. Osa inimesi on lihtsalt sellised, kes keelavad-käsivad, poovad ja lasevad," iseloomustab Kauri ema 
Wiedemanni kooli direktorit.
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6 Lapsevanem kinnitab, et pojal läks viimasel ajal üha paremini: "Tal läks absoluutselt hästi, ainus taak oli kool. Lohutasime teda, 
et natuke üle aasta ongi jäänud - pea vastu, siis saad minema."
9. Õiguskantsler jätkab Haapsalu koolipoisi enesetapu põhjuste uurimist
Postimees 05.11.2002 
Marko Liibak
1 Täna sai õiguskantseleri büroo Lääne maavanemalt vastuse Allar Jõksi teabenõudele, milles ta palus täpsustada Haapsalu 
Wiedemanni gümnaasiumi 15-aastase koolipoisi enesetapu asjaolusid.
2 Vastus teabenõudele laekus tähtajaks ning edasi tegeleb antud teemaga õiguskantsleri nõunik sotsiaalküsimustes, ütles 
õiguskantsleri pressinõunik Härmo Saarm Postimees Online´ile. 
3 Tema sõnul otsustab nõunik edasise tegevuse pärast vastusega tutvumist. 
4 Lääne maavanem ütles Jaanus Sahk Postimees Online´ile, et saatis õiguskantslerile ülevaate juhtumi kirjelduse kohta ning oma 
hinnangu annab maavalitsus pärast seda kui politsei on lõpetanud kriminaalmenetluse. 
5 10. oktoobril lõpetas Haapsalu Wiedemanni gümnaasiumi 8. klassi poiss elu enesetapuga. 
6 Täna kirjutas Eesti Päevaleht, et Kuusalu keskkooli 16-aastane õpilane Martin tappis end ülemöödunud nädalal, kaks päeva enne 
koolivaheaja algust. 
7 Kuusalu koolipoisi enesetapp on viimase kahe kuu jooksul juba teine avalikuks tulnud koolilapse enesetapu juhtum. 
8 Õiguskantsler Allar Jõks tõstatas juba augusti lõpus debati ja lahenduste otsimise koolivägivalla teemal. 
10. Omavalitsused püüavad õpilaste suitsiide takistada
EPL 5.11.2002
Helen Eelrand
1 Lääne maavanemal Jaanus Sahal valmis eile vastus õiguskantsleri päringule, milles ta kinnitab, et laste enesetapujuhtumite 
edasiseks ärahoidmiseks pannakse koolid ja lastekaitsjad tihedamalt suhtlema. 
2 Saha sõnul tegi maavalitsus Haapsalu Wiedemanni gümnaasiumi 15-aastase õpilase Kauri oktoobrikuul toime pandud 
enesetapust järelduse, et noorukite surmaminekut saaks mingil määral takistada, kui lapsega tegelevad institutsioonid rohkem 
koostööd teeksid. “Selle lahingu oleme kaotanud, aga ärme kaotame õppetundi,” ütles Sahk Eesti Päevalehele. 
3 Sahk lisas, et sotsiaalosakond algatas projekti, mis õpetab kooli, sotsiaaltöötajaid ja lastekaitsjaid rohkem koostööd tegema. 
Tema sõnul peaks õpetaja ohusignaale märgates teistele lastega tegelejatele märku andma. “Pole ju mõtet uppujale vette järele 
hüpata, kui ise ujuda ei oska.” 
4 Sahk ei soovinud kommenteerida Kauri enesetapu põhjusi, kinnitades, et seda uurib politsei. Ta lisas, et süüdi pole otseselt keegi. 
“Kui uurimine lõpeb, otsustame, kas maavalitsus peab vajalikuks täiendavat uurimist.”
11. SVEA TALVING: Laps, kas sa oled õnnetu?
EPL 6.11.2002
Arvamus 
1 Kohtasin ema, kes jutustas lugu Kuusalu koolipoisist, kes enda elule lõpu tegi. Tema jutus väljendus alltekstina üksainus 
küsimus – kas minu laps võib ka nii teha? Teadsin, et tema lapsel on samuti õppimisprobleemid. Räägi oma lapsega, ütlesin. 
2 Siiani olid enesetapud kusagil kaugel. Kuniks sel sügisel Tartumaal, Haapsalus ja Kuusalus toimunud koolipoiste enesetapud 
puudutasid meid kõiki. Võib rääkida teatud suundumustest. Ja sellest, et need on seotud tavaliste poistega tavalistest 
perekondadest, need on tuttavate-tuttavate lapsed. 
3 Et julmad lood tulid palju lähemale, ei saa teemat maha vaikida hirmust, et rääkimine võiks kuidagi olla ajendiks uutele. Toimuv 
paneb küsima, mida mina saan teha teisiti, et minu lapsega seda ei juhtuks? 
4 Esmaspäeval kirjutas professor Airi Värnik meie lehes põhjustest, mis viivad lapse depressiooni, mille viimane samm on elust 
lahkumine. Mulle jäid sellest meelde kaks olulist sõnumit: vanemate kõrgendatud ootus laste edukusele ja küsimus lapsele: kas sa 
oled õnnetu? 
5 Last võib kasvatada mitmeti. Et ta on söödetud ja kaetud, teades pealispinnaliselt tema õppimisest ja väita, et temaga ei ole 
mingeid probleeme. 
6 Aga vanemad, kel mitu last, samuti õpetajad, psühholoogid ja sotsiaaltöötajad teavad, et iga lapse sisse niisama lihtsalt ei näegi. 
Ka küsimusele “oled sa õnnetu”, ei pruugi lapselt päris vastust üldse tullagi. Võibolla kardab laps, et ta ei vasta vanema ootustele. 
Võibolla laps hakkakski ehk rääkima, kuid vanem räägib temast üle. 
7 Kõige hullem on lapse mõnitamine, kodus või koolis, selle asemel, et rääkida delikaatselt. Kes ütleski, et kohtle oma last kui 
parimat külalist. Me ei tea täpselt, mis dialoogid olid lahkunud koolipoistel koolitöötajate, vanemate, sõpradega. Aga teame, et 
tõenäoliselt ei leidnud nad kedagi, kellega usalduslikult rääkida. 
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8 Lastekasvatus on üles ehitatud saavutustele, teisiti me seda ette ei kujuta. Selle tulemusena mõned murduvadki. Julmalt. 
9 Võimalik, et Haapsalu või Kuusalu koolipoisid oleksid praegu elus, kui oleks tehtud teine valik. Mindud ametikooli ja õpitud 
tubliks meistriks, selle asemel, et järgida kohustuslikku mudelit – põhikool-gümnaasium -ülikool – kõik ei suuda ju? 
10 Olen seni arvanud, et kool-kodu-omavalitsus on kolmnurk, mis tegelikkuses ei tööta. Seda ootamatum oli ühe omavalitsuse 
plaan, kellega koolipoiste enesetaputeemat arutasime. 
11 Kevadeks, kui põhikool lõpeb, leiavad nad nõustajad, võtavad appi koolipsühholoogid, saavad kokku laste ning oodatavalt ka 
vanematega, ja arutavad läbi, milleks üks või teine laps on üldse võimeline. Tutvustavad lastele ja vanematele, kuidas mitte järgida 
kohustuslikku mudelit. 
12See on üks lahendus, mis ennetaks noorel ”ma ei saa hakkama”-tunnet, depressiooni ja olukorda, kus kogu ümbruskond teda 
hülgab. Kui see kolmnurk töötaks ja lahendusi pakuks, poleks seegi veel garantii iseenesest. 
13 Aga selles kolmnurgas on meil rohkem võimalusi küsida noortelt inimestelt sagedamini: laps, oled sa õnnetu või õnnelik?
12. Allar Jõks pole rahul maavanema vastusega koolipoisi enesetapu kohta
Postimees 07.11.2002 
Marko Liibak
1 Õiguskantsler Allar Jõksi jaoks ei ole piisav Läänemaa vanema Jaanus Sahki vastus teabenõudele, milles Jõks palus täpsustada 
Haapsalu Wiedemanni gümnaasiumi 15-aastase koolipoisi enesetapu asjaolusid.
2 «Vastus ei ole meile piisav, kuna maavanema ei ole teinud riiklikku järelvalvet, mida Jõks teha soovitas, vaid piirdunud vaid 
koostööga kooli ja politseiga,» ütles õiguskantsleri büroo sotsiaalküsimuste referent Margit Sarv. 
3 «Sellepärast kaalume, kas paluda maavanemal koolis läbi viia erakorraline järelvalve,» ütles Sarv ja lisas, et korraliselt oli 
maavanemal kavas järelvalve teha selle aasta jooksul. 
4 Täpsem edasine tegevusplaan on õiguskantsleri bürool alles koostamisel, tõdes Sarv. «Kindlasti hoiame jätkuvalt juhtumil silma 
peal, nii Haapsalu koolis toimunul kui ka kooli vägivalla probleemil üldse.» 
5 10. oktoobril lõpetas Haapsalu Wiedemanni gümnaasiumi 8. klassi poiss elu enesetapuga. 
6 Ülemöödunud nädalal tappis end Kuusalu keskkooli 16-aastane õpilane Martin, kaks päeva enne koolivaheaja algust. 
7 Kuusalu koolipoisi enesetapp on viimase kahe kuu jooksul juba teine avalikuks tulnud koolilapse enesetapu juhtum. 
8 24. septembri õhtul kella 20 ajal leiti oma kodust Tartumaal Kõivu külas end üles poonud 9-aastane Luunja koolipoiss. Kiirabi 
viis veel elava poisi Tartu lastekliinikusse, kuid meedikutel ei õnnestunud lapse elu päästa ja ta suri 27. septembril. 
13. Enesetapp viib igal aastal hauda bussitäie noori
Postimees Reede 08.11.2002 
Marko Püüa, Rasmus Kagge
1 Kolme koolipoisi järjestikustest enesetappudest senini shokeeritud Eesti avalikkusele on vähetuntud fakt, et igal aastal läheb 
vabasurma bussitäis kooliõpilasi.
2 Elanike vähesust arvestades enesetappudega seniajani maailmas esirinnas oleva Eesti jaoks toimus 1994. aastal küll väike nihe 
paremuse suunas, kui suitsiidide koguarv hakkas langema. 
3 Langus jätkub, kuid oodatud lohutust see toonud pole ning mis veelgi hullem - infograafikutes noori enesetapjaid tähistav joon ei 
anna langusest märkugi. Või nagu on ajakirjanduses öelnud suitsiidiuuringuid teinud Eesti-Rootsi Suitsidoloogia Instituudi 
juhataja Airi Värnik: «Suitsidiid on noorte probleem, sest nende hulgas moodustavad enesetapud üldsurmadest ligi veerandi.»
13a Pealtnäha probleemitu
1 Kooliealiste enesetapjate arvust rääkides ütlevad psühholoogid, et igal aastal võtab endalt elu bussitäis õpilasi ehk 
mõnikümmend inimest. Raskem on neil öelda, miks noored probleemidest pääsemiseks sellise tee valivad.
2 Nii ei suuda Harjumaa Kuusalu keskkooli direktor Aleksander Adler ning sama valla jalgpallimeeskonna SK Rada treener Matti 
Krönström mõista, miks poos end 23. oktoobril kodus üles üks nende kasvandikke Martin Demidov (16).
3 «See on shokk kogu Kuusalule, seda kõike on niivõrd raske uskuda,» lausus Adler. Ta on nädalaid elanud küsimustega, mis võis 
kooli kümnendas klassis õppinud Martinit kallutada just sellist teed valima.
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4 Vaid veidi kinnine ja teistega vähe seltsiv Martin olnud täiesti normaalne poiss - korralik, viisakas, sõbralik. Heast ja tervest 
perekonnast, mida peret tundvate inimeste teada ei kimbutanud ei raha ega muud erilised olmemprobleemid.
5 Poisi õde õpib sama kooli lõpuklassis ainult viitele. Ema on haritud raamatupidaja, kes käis tööl pealinnas. Ehkki tema isa on 
meremees, kelle töö viis mitmeks kuuks kodust kaugele, oli Martinil alati pere tugi olemas.
6 Martini jalgpallitreeneri Krönströmi sõnul läks kõik ülesmäge. Kolme viimase aastaga oli Martinist kasvanud Kuusalu andekaim 
noorpallur. Kõige nooremana kuulus ta SK Rada täiskasvanute jalgpallimeeskonda. Suvel tunnistati Martin Kuusalu piirkonna 
vutiturniiri parimaks mängijaks.
7 Kaks nädalat enne traagilist päeva sai aga poiss kaela Harjumaa täiskasvanute meistri kuldmedali minijalgpallis. See medal pandi 
talle koos jalgpalliga kaasa ka hauda.
8 «Jalgpall oli pool tema elu. Ta oli super poiss, andunud, kohusetruu, kiire arenguga, no pole lihtsalt sõnu,» lisas Krönström. 
Tema sõnul tegid Martini oskused murul poisist autoriteedi Kuusalu noorte seas.
9 Oli vaid üks probleem. Martinil oli raskusi matemaatikaga. Et ta sai veerandihindeks kahe, kutsus direktor poisi enda jutule. 
Lahkudes lubas poiss end käsile võtta, kuid samal õhtul leiti ta kodust surnuna. «Kuid kas on võimalik, et see üks kaks tunnistusel 
saab noorele nii suur probleem olla,» küsis direktor.
13b Programm valmib teist aastat
1 Psühholoogide hinnangul võib ka puudulik hinne noore inimese sedavõrd rivist välja lüüa, kuid tihtipeale on see vaid väike osa 
probleemidereast, mida noor on pidanud endaga kaasas kandma. Viimase konfliktiga ta vaid plahvatab ning leiab, et selline lõpp 
on parim.
2 Enesetappude arvu vähendamiseks Eestil täna ühest programmi pole. Sotsiaalministeeriumi eestvedamisel on juba teist aastat 
ettevalmistamisel vaimse tervise arendamise programm, mille üks osa räägib suitsiidide ennetamisest. Päevavalgust see seni 
näinud pole.
3 Sellest hoolimata nentis ka sotsiaalminister Siiri Oviir eile Tallinnas üle-euroopalise organisatsiooni Mental Health Europe 
aastakonverentsil suitsiidist rääkides: «Kui me tahame olla elav rahvus ka mõnesaja aasta pärast, peame võtma hooliva seisukoha 
kõrgeima väärtuse, meie elude nurgakivi suhtes.» 
14. Õiguskaitsjad otsivad noorte surma tagamaid
Postimees Reede 08.11.2002 
Marko Püüa
1 Tartu ja Läänemaa politseinikud otsivad eesotsas õiguskantsleri Allar Jõksiga vastuseid küsimustele, mis aitaksid neil mõista ühe 
algklassiõpilase ning teise põhikooliealise poisi enesetapu põhjuseid.
2 24. septembri õhtul kella 20 ajal leiti oma kodust Tartumaal Kõivu külas end kodus üles poonud üheksa-aastane poiss. Kuigi 
kiirabi viis veel elava poisi Tartu lastekliinikusse, ei õnnestunud arstidel Luunja põhikooli 3. klassis õppinud lapse elu päästa ja ta 
suri 27. septembril.
3 Umbes sellise info peale oma juurdlust alustanud Tartu politsei pole tänaseks palju kaugemale jõudnud. Uurija sai kohtuarstidelt 
teada, et poisi surnukehal polnud ei vägivalla- ega enesekaitse- või võitluse märke.
4 Tartu politsei pressiesindaja Peeter Rehemaa sõnul pole selgunud midagi sellist, mis viitaks kuriteole, kuigi ka enesetapule 
viimine seda oleks. Uuriti nii perevägivalla, koolivägivalla kui ka koolivälise vägivalla võimalusi, kuid ei midagi.
5 Üks vähene juhtlõng rääkis sellest, et suhteliselt hea õpilasena koolis kirjas olnud poiss polnud viimasel ajal enam nii edukas. 
Koos vanemate, kahe kasuvenna ja kahe õega elanud poiss ei jätnud maha ka hüvastijätukirja, mis oleks tema teo põhjustele 
valgust võinud heita.
6 Kui Tartu politsei on oma juurdlust lõpetamas, siis Läänemaal avalikkust hiljaaegu vapustanud Haapsalu Wiedemanni 
gümnaasiumi 8. klassi õpilase suitsiidi tagamaid on politseil lasknud õiguskantsler Allar Jõks isiklikult uurida.
7 Teada on, et 15-aastane Kaur Pavlovski jäi oktoobri alguses elektrikorke välja lülitades vahele garderoobitädile. Kooli direktor 
kutsus poisi huligaansuse pärast enda kabinetti. Pärast kooli läks Kaur koju ja poos end üles. Nagu vahendas ajaleht Lääne Elu, 
jäid talle isegi jope ja seljakott selga.
8 Õpetajad kinnitasid hiljem nagu ühest suust, et see oli täielik ootamatus. Seda enam, et koolis teistega väheseltsival poisil oli 
hakanud üha paremini minema.
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9 Kauri ema Küllike Pavlovski arvas aga teisiti ning süüdistas juhtunus kooli direktorit. Ta rääkis kohalikule lehele, kuidas nende 
perel on kooli direktoriga olnud algusest saadik tüli. Direktor olevat neid isegi sõimanud.
10 Nädalapäevad pärast 15-aastase Kauri enesetappu sekkus loosse augustis koolivägivalla teemal debati algatanud õiguskantsler 
Allar Jõks. Ta palus Lääne maavanemalt ülevaadet selle kohta, miks ja kuidas sai koolipoisi enesetapp võimalikuks.
11 «Õiguskantsler andis mõista, et ta ei kavatse lasta sel juhtumil sumbuda ning tahab välja selgitada selle kurva juhtumi põhjuse. 
Iseäranis seetõttu, et juhtum tuli avalikuks nädal hiljem,» on õiguskantsleri pressinõunik öelnud. 
15. Pressisõber Allar Jõks seisab laste õiguste eest 
Lääne Elu 14.12.2002
Kaire Talviste
1 Eile kohtus õiguskantsler Allar Jõks Lääne maavanema Jaanus Saha ja Wiedemanni gümnaasiumi juhtkonnaga, et arutada 
võimalusi, kuidas muuta kool õpilastele turvalisemaks.
2 „Kooli turvalisus on laiem probleem, mille olen tõstatanud. Alles mõne kuu eest ütlesid paljud avaliku elu tegelased, et see on 
pseudoprobleem. Nüüd on seda hakatud hoopis tõsisemalt võtma,” väitis Jõks intervjuus Lääne Elule.
3 Jõksi külaskäigu üks ajend oli Wiedemanni koolipoisi enesetapp. „Juhtumi lõppedes on minu töö hinnata, kas kõike on 
põhjalikult uuritud. Teha järeldusi ja ettepanekuid, kuidas selliseid asju tulevikus vältida,” selgitas Jõks oma rolli.
15a Koolivägivalla vastu tuleb võidelda
1 Jõks on õiguskantslerina erilise tähelepanu alla võtnud laste õigused. 
2 „Koolivägivalla ja –turvalisuse teema ei lõpe, nagu ta ka ei alanud Wiedemanni koolipoisi enesetapuga,” lisas ta. 
3 Peksmine, mis toimus oktoobris Lihula gümnaasiumi tütarlaste vahel, on Jõksi sõnul uskumatu. Ta tõdeb, et koolivägivallal on 
mitmeid põhjusi, nii ühiskondlikud kui ka majanduslikud mured, ent see ei tee olematuks täiskasvanute kohustust selle vastu 
võidelda.
4 „Ütleme, et ühiskond mõjutab lapsi. Kui me ise ei püüa koolikeskkonda kaitsta, lähevad ühiskonda lapsed, kes teavad, et koolis 
käib äge võitlus parema koha ja positsiooni pärast, kus isegi sõbrale ei anta armu,” ütles Jõks.
15b Pole olemas väikest muret 
1 Õiguskantsler on ametiisik, kes peab kaasa aitama inimeste õiguste kaitsmisele. Lapse õigusi rikutakse, kui neile ei tagata 
turvalist koolikeskkonda. Maksumaksja õigusi rikutakse, kui talle pannakse peale ebaseaduslikke makse jne. Seda kõike kontrollib 
õiguskantsler.
2 Jõksi sõnul on eestlaste peamised mured sotsiaalne kindlusetus tuleviku ja sissetulekute pärast. Niisama traagiline on rahva 
sotsiaalne võõrandumine — usaldamatus riigi, ametnike ja parlamendi suhtes. „Minu soov on proovida suurendada seda usaldust. 
Olla vahemees inimese ja ametniku vahel,” ütles Jõks.
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Lisa 2. Intervjuud
1. Risto Berendson, Eesti Päevaleht
Kas teie toimetuses on mingid kindlad ettekirjutused suitsiidide kajastamiseks? 
Toimetuse seisuskoht on, et suitsiididest ei tohi kirjutada. Välja arvatud juhtumid, kus elu võtab endalt avaliku elu tegelane või on 
enesetapp pandud toime väga ebatavalisel viisil - kas mõnes eriti avalikus kohas (näide vabas vormis - Toompea lossi uksel 
protestiks madalate pensionide eest vms.) 
Kas teil on toimetuses kindlad inimesed, kes kajastavad suitsiide?
Kuna me kirjutame suitsiididest haruharva, siis meil sellest kirjutamiseks eraldi spetsialisti ei ole.
Kas te ise (kui see ei sõltuks ajast, toimetuse nõudmistest, allikate kättesaamisest jms) oleksite 
antud loos midagi teisiti kirjutanud?
Enesetappudest ei oleks teisiti kirjutanud. Üritasime need juhtumid kokku võtta nii lühidalt kui vähegi võimalik. 
Teie loos Leili Taimla kohta oli öeldud, et ekspertide arvates on põlemissurm õudne. Kas see oli teadlik valik? Kas 
enesetapulugudele on teie arvates oluline võtta ekspertide kommentaar?
Õudsest põlemissurmast rääkimine oli minu kui ajakirjaniku teadlik valik. Vahest siis mõni sarnast aktsiooni plaaniv inimene 
loobub sellisest vabasurmast. Ma mäletan, et viimase 4. veebruari artikli otsustasin teadlikult kirjutada seetõttu, et teadvustada 
inimestele, kui jubeda surma nad niimoodi endale valivad. Seetõttu ka see näiliselt üsna küüniline lause: "Kui Aleksei suri eile 
leekides, siis tihti piinlevad enesesüütajad enne surma veel mitu päeva haiglas."
2. Tarmo Õuemaa, Lääne Elu
Kas teie toimetuses on mingid kindlad ettekirjutused suitsiidide kajastamiseks?
Lähtume üldisest heast tavast - välja arvatud erandolukorrad me enesetapujuhtumeid ei kajasta. Ka kõnealust juhtumit ei 
kavatsenud me alguses käsitleda. Miks me selle teema erandolukorraks ümber kvalifitseerisime? (Räägin meie-vormis, sest sellise 
teema kajastamist arutame tõesti kogu toimetusega. Et mina selle kirjutasin, oli juhus. 
Juhtkirja kirjutasime 3-4kesi koos) Esiteks kasvas see kogu Haapsalus teemaks ilma meietagi. Mitu inimest käisid toimetuses ja 
tahtsid, et me sellest kirjutaksime. Räägiti kõige erinevamaid jutte - näiteks, et üks kooli poiss oli direktori kabineti ukse taga 
kuulnud, kuidas direktor poisi enesetapu päeval ta peale kabinetis karjus. Ja et poiss oli samal päeval läbi kõrvetanud kooli 
muusikavõimu vms, mille kinnimaksmist direktor poisilt nõudis (pere oli aga vaene). Pärast kuulujuttudelaviini olime valmis, et 
teemat peab käsitlema, aga ei olnud veel otsustanud. Aga järgmisel esmaspäeval helistas meile kooli direktor ise ja kutsus 
reporterit kooli, et teemast rääkida. Mina läksin. Direktor, kooli psühholoog ja huvijuht, kes on ka kirikuõpetaja, rääkisid 
enesetapupäeval toimunust, poisist, üldse sellisest probleemist jne. See on loo alusmaterjaliks ka.
Pärast seda oli küsimus ainult, kas poisi emalt ka kommentaari võtta. Arvata võib, et ükski ajakirjanik heameelega ei intervjueeri 
ema, kes on just poja kaotanud, aga otsustasime, et vähemalt peab võimalust pakkuma. Läksin neile päeval külla ja rääkisin, miks 
tulin ning lähen kohe ära, kui nad ei taha sellest rääkida. Ema alguses ei tahtnud suhelda, ütles, et on direktoriga kokku leppinud, et 
sel teemal ei räägi. Olin valmis ära tulema. Kui ta aga kuulis, et direktor meile ise intervjuu andis, muutis ta meelt ja kutsus sisse. 
Selgus, et konflikt tema ja direktori vahel on vana ja laps oli koolis tagakiusatav (viimast kinnitasid ka direktor ja psühholoog, 
kuigi nende sõnul oli asi viimasel ajal paranemismärke näidanud). Nüüd oli koolijuhi sõna ema sõna vastu. 
Proovisin küll leida poisi sõprade vanemaid või kedagi, kes kõrvalseisjana oleks osanud olukorda hinnata, kuid selliseid, kes nõus 
olid, oli vähe.
Kas teil on toimetuses kindlad inimesed, kes kajastavad suitsiide?
Ei ole. Väikses toimetuses oleme püüdnud vältida ajakirjanike liigselt kindlatele teemadele kinnistumist - kõik peavad olema 
võimelised kõigest kirjutama. Tähtsamad asjad arutame koos läbi.
Kas te ise (kui see ei sõltuks ajast, toimetuse nõudmistest, allikate kättesaamisest jms) oleksite antud loos midagi teisiti 
kirjutanud?
Just neid tuttavaid kõrvalseisjaid oleks tahtnud rohkem intervjueerida. Raskeks tegi see, et klassikaaslastelt kui alaealistelt ei 
saanud ju vanemate loata intervjuud võtta.
Teie loo fookus oli, et toimunus oli süüdi koolidirektor, mistõttu seda on süüdistatud ka ennatlike järelduste tegemises. Oli 
see teadlik valik?
Meie loo fookus ei olnud koolidirektori süüdistamine. Loo eesmärk oli tuua valitsenud infomüras selgust. Me andsime sõna ja 
vastulause võimalust kõigile soovijatele. Kui ema ja õed-vennad leidsid, et põhjus võis olla pidevas tülis direktoriga, siis selgitas 
spetsialist kohe, et õpetaja-õpilase konflikt ei ole sellise asja põhjuseks.
Teine asi on juhtkiri, kus ütlesime oma seisukoha. Vaidlesime selle üle tuliselt, kuid lõpuks olime ühel meelel - direktoril oleks 
õige tagasi astuda. Rõhutasime spetsiaalselt, et asi ei ole enesetapule viimises ja et sellises asjas ei saa kedagi süüdistada. Ja et me 
ei nõua tagasiastumist, see on direktori enda teha. Küll aga leidsime, et selle ja eelnevate sündmuste (näiteks koolipoisid varastasid 
ühe poisi isalt tohutu raha ja kulutasid seda Haapsalus hotellidele, autodele, alkoholile ja narkootikumidele, kusjuures samal ajal 
koolis ei käinud - see pidi väikses koolis näha olema, tegelikult kõik ka teadsid, et poisid on kuidagi rikkaks saanud) on kooli 
usaldusväärsus ja maine saanud kannatada, mistõttu meie arvates oleks parim lahendus koolidirektoril kooli huvides tagasi astuda.
Kas me käitusime õigesti? Ei tea. Lehe ilmumisehommikul läks tõeliseks "tormiks" (sajad kommentaarid, mis on praegugi 
kodukal, osa isegi varasema lehenumbri all, sest ei jõutud ära oodata, kuni uue lehe lood kommenteerimiseks avanevad, järjepanu 
helisevad telefonid linnapea, kes paugutas toimetuses uksi ja lubas, et ma saan füüsiliselt karistada, kui kooli lähedale sattun). 
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Lühidalt, Haapsalu üldsus oli meie vastu. Et sellise teema kajastamine oli meie jaoks tõepoolest pretsedent, saatsime loo ja 
juhtkirja lehe ilmumise hommikul igaks juhuks pressinõukokku, et saaks autoriteetset hinnangut. Nad ütlesid, et ilma kaebuseta 
nad seda täiskoosseisuga arutada ja ametlikku hinnangut anda ei saa. Aga kolm liiget vaatasid asja üle ja leidsid, et oleme käitunud 
hea tava piires. Nii tekkis paradoksaalne olukord - oled küll vedanud näpuga järge eetikakoodeksis ja oled õige asjatundjate silmis, 
kuid enamik su enda lugejad on su vastu pööranud.
3. Merike Sisask, Eesti-Rootsi Suitsidoloogia Instituudi 
psühholoog:
1. Kas Eesti trükimeedia kajastab enesetappe suitsiidipreventsiooni seisukohalt hästi või halvasti?
Pigem halvasti. Probleemideks on artiklite kõmulisus ning see, et neis ei pakuta abi (nt kuhu saavad pöörduda suitsiidikatsetajad, 
suitsidendi omaksed, kuidas muuta ellusuhtumist positiivsemaks). Hästi on need kajastused, kus ERSI ise on andnud intervuusid.
2. Mis on suurimad valupunktid enesetappude kajastamisel meedias?
Kirjutakse ebatüüpilistest juhtumitest ja serveeritakse neid tüüpilisena, tehakse neist kõmulood, nt 1-2 juhtumist tehakse 
“põlemapanemiste laine”. Artiklites ei pakuta piisavalt abisaamise võimalusi, ei anta kontakte kuhu pöörduda. Suured fotod on 
reklaam, kõmuloo stiil. Samastamisvõimalusi suitsidendiga tuleks vältida, ei tohi tekitada soovi jäljendada. 
3. Kas meediakajastuse parandamiseks on instituudil ka mingid plaanid või tulevased projektid? 
Jah, 15 EL liikmesriigis läbiviidava 4,5 a kestva (kestab 2008 a lõpuni) projekti “European Alliance Against Depression” (EAAD)
raames. Eesti-Rootsi Vaimse Tervise ja Suitsidoloogia Instituut (ERSI) kureerib seda Eestis projekti nimetuse all “Eesti 
Depressioonivabaks”.
- ERSI-lt on sel aastal ilmumas broshüür ‘Soovitused suitsiidide kajastamiseks meedias’
- ERSI koolitused /vestlused ajalehtede toimetustes 
- Järgmisest aastast plaanis ajakirjanduse tudengitele loengumoodul
- ERSI annab rohkem intervjuusid ja seeläbi koolitab ajakirjanikke; 
- ERSI kirjutab ise artikleid
- Muudele avalikkusega tegelevatele sihtrühmadele (õpetajad, arstid,) on ERSI koolitustel üheks teemaks “kuidas teha 
meediaga koostööd ”
